Cuerpo de leyes de Venezuela, con un índice alfabético razonado y referente, en que se expresan las reformas que ha recibido cada ley, y se encuentra a un golpe de vista la que rige en cada materia, el cual se ha impreso separado para que sin detrimento de los tomos pueda reimprimirse con las variaciones que exijan las posteriores reformas de las leyes by unknown
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LEY PIUIUJI.A.. 
De lo .. ,,_., a.rc. 44~ 
Art. 1~ lA •• _. Oorw do Jllllleio -
bledda por la COooodtltCioo on ol dlvlo 10, ,.. 
lllollñ ... la capital do la llopihlloo, 7 -C:.., cSelpecbo .a ~ maa que.&. 
~~ .... e-, od_ .. _ 
oU\bucio- -t.ooldoo oa ol onleulo U'l <1<1 
la Cou<iiU<ioe, loo ..,.1_: 
1! eo-roD...,...Sale-la do loo._ 
_ .. , ...... __ lo _ _,...... ... 
pri ....... 
2! Co-doloarecnu-do nalldod q01 
•ln .. rpoapa delao•,.,eludo41nidnodo 
la - ••!*~- por lnho<IOO de ley 111 
ol .,._.,_to, pora reponer ti p.-l 
_.. dallllbanal owporior al OOiado on qu• • 
oo-d la illCncolo04 7 por q1ROnli>WIIloe-
oo .. loy np,.. oo lo -o.ad• clo4!JiiúY.; 
8brH.odote pr 1 r meate " a.UO. e.:JI el 
jaldo :i:w"'Cf:.l':llioete - "-doelin-
'f"""....,.. o..lan4ala aolidod por qaelfto-
-10 4<1&7 "" la ••tanela, • _.u 
loo - lla corte npotlor p.;- a.,¡...,. 
'"' ...... qoo , ......... --do, 11 •• deolo-
nda a a.la .,-. cM alf'IH .. lM Olth eon.¡ 
pero oi la oea•cia doclanaa "'" r-e~ 
aoaeúoda por la.'""""' - dtl _...,, .... 
l6ocee l01auto. M p...,..a & h• abopdot eon 
loo caalld..S. do ...,,...to,.,., aacodoa 1111\a 
Cortewptelll& por- ontr'Oioclooloo abo-
pdoa qae Ala 11\o-Oorte-ballanooo 
l&capilal dolo RoptbiiCL 
3: Cooocar do \u cou- 11.• la otribo7o la 
lq aobre potroaalo ocloollal•«>· 
4! CoDoeer on podo do apelaclon do loo 
ree:urwoeft!Oida ro eooocer •procteSer~· 
4o la reepeetl'a t0t1t •optriÓr deda.n. • o ha-
eor raeru el oci..U.Ilco. 
lit Coooce< do laa cont<o...-.laa qu.t reaul. 
taade aciOIIqiolad•ooquoconta.,..._tra-
tos ce!abndot con partJeu1ar .. 6 eorporado--
~ re~olaftdo en ett.ecuo 6 la NKioa ti 
Poder Ejoeoúwo. . 
et Cooooor por opolocion do la-al· 
mloal• do qoe 1•..,... •perio- MJU 
aaaaekloH ac:poc!a iA.I&Dda; JÑemM,. 
c-o..WC. ..._.,.. qu. •• la •o~Wei& • .. 
-l•poalo pouo carponl. 
~ eoo-r por a¡10locioodo loo -.-.;. 
leo cvaodo lUle7• ao DI.,-- ,_,. 
.., lu •ot&aelte qw bo7aa poOaODC,... .. 
corteoouporlo-
~ Coonoor oo , ..,...do l..c.&Ddo doloo)li-
cioo dt • ...,,.. de lA hacieDdo p6bi!Q ..,loo 
¡¡rmiooa qM eoial>ln<a iD Joy 1 7 do Loo-· 
ou qoooe forllftl t \<Jo •"-- do\ trillonol 
do coontoo por 111&1 -pdlo • ol eJweWo 
d 1 IW (Q.DQODM. 
11! Cooo<tr • op<locioa do ... p.....W... 
d. iaserloeu.toriu qa1 coa f'oen:a Mftajün, 
diwu a.. con. taplriorea C11&Ddo ooeoc.a 
61 caa.u d primera ioAnciL 
lct Coooctil fO lu ~ 4e ' 1 i = MB.. 
dool qot pori.ar...doca ..... ;., •• ;, ..... 
qD< aosaaloa"'lol&lrotdiploaoA~o..,... 
roo .. olpo •-.... \<Jo trJbuGalfto, ,.....,...., 
• .... outorici..S. dololtep6hllca. 
1\l' Bal¡ lr do loe corta ouperio,. • coda 
periOdo do .... ., m-- 4t 1•-
- pea41tnlel, cl•llot 1 erlmiooleo paro 1"' 
mour etleumuee la mu proi)La y .:CU......._ 
mlolotnu:loe do Ju.liciD¡ 1 COil •lata do loo 
da&oo qoo tloe m--pida,--
intonoadoe dd..,ia!Mtloa-llo......._ 
Judlclal qu.t •• '"do ........ ~­
al Poder J:J«:»~•o poro la pobliceáea oo lo o-to <lo Oobioi"DG. 
12! Cooocor on foo ...,la_oebre lla.-
cloedoloojuicioo •lao _.._...... 
ea el c~iro ele pr: r r ti=i•to JediOil.. 
13: Nlrilaa-au.,..;o-.~n~eoda 
........ _luoopiaodo oqiiOIIao • 
tn ca...a erhnia.,_ ~oe DO 11-.. Jr • la_. 
pnmo, 1 ,,.., ofoeun lo ,.....,_Wl~ 
cuando .e .._·q• hay trap 4 •Uo; pwo~ 
pot l o copla no poodo la Corlo ... _ b · 
mor Joielo ozoc&o, pediñ loo autoo l qllica 
oo.c pcr~~a, pua •• n 'f'iiiC& clrilrm.laai, ... 
•ol'l1h4olaí CuoDdo IOdo .... cvmol¡.o. 1., Oir laa-.ultaaqvebopoiN.I•• 
cu~•o aobre lo lolollpucla do alpu E 
lo jaiiolol, 1 por cDAdOCIO del m&-
ti• o p()G)Oftr an1ee1 eaa,r..o lacoa""-
aelon~loria, allu dodu r- fllndodoa. 
16: Dirlllllr laa comp<Wlciaa ••relaa oor· 
lel.,pori-,7 OOIN Ollas 7 loo J-do 
1'01 l"'lpeedtOt dillritoe. 
1~ IJenr diario do todoo loo ttal>aloo ... 
trlbuoal, (onoodo por el-.;.. 1 1,_.. 
por .. ~yolqoop.-ldo la oala; Mbiu4o,... 
CoKoaaeo 
midr el dla 61tlmo do <oda mee Ala -tetar\& 
del int«<or 'f juallola copia oenlftoada del di .. 
rio, para lose(ectoa dal o6moro 20 deJ a:ruculo 
117 j3e Te Con.t1Luelon. 
rr. u ...... t .. cortenuperioroolesdobides 
o'--aoloDta por lo quo r..ulta dolos diorloo 
do eUu; debiendo i¡ualmeo&.e reml&b ett&l 
obler•&e1onet 6 la. ~retfLrta Hl Interior y juaúcia para los milmos efecto- de loa cltadOII 
uicneroe y art1cul01 eona-Litaeiooales. 
Art. ~ lA Corte auprema puara aaua1men· 
~e a1Con(r810;1 en lo. primeros cliude ew.ee--·•~ el informe de qoe habla el o6mero U, 
arUculo 141 .de la Conatltoclob. 
!>oda oa Cañeu a U do l'eb. del~, 21! 
y W.- El P. dol S. Eaartula.o R~-EI 
P . do la C! de R. Jnsoci""' MO<A4do.-El "' 
deiS. J .. l Angd ~-El a! dolaC!do R. 
J. I'<JdUJa. 
Carac.aFeb.2tdei~,2J!yW.-Bjecio .... 
-Jo« Tadoo M-.- Por 8. 11. •1 P. de 
la 11!-EI t: do E! eo loo DD. del r. '1 I! lns• 
cUco Ptu<jt>. 
724. 
LEY 8EGUNDA. 
De tu ccrtu .vp<Maru. 
Art.l!" LuCO!'L8111Uperloreeetcompond..-n 
de tres mini1troa Juecet y de un rninlstro Ae-
eaL Pretldirl el tribunal el mini.dro que anual .. 
mea \e nombre la misma. corte eotre 101 tree 
pñmeroe, y toadri para au deapaebo ao a.ecr ... 
tario relator, qoo dobe ter aboga.do. 
Arl. 11! Quodan eatablecidot coat.o dillritoo 
jud'icialee: uno en el Oriente, dM eo el eeo-
11"0 y uno en el Oceldent.e. El diatrito de Orlen· 
te ~omprendel:u pro•lnd~ de Cumant, Bar· 
eelooo, Guayooa y M•~Varila: el primera del 
eentro1 tu pro•inclaa de Oaricu. Ara.¡u•, 
Goldeo J Apure; elle(Undo del centro, lu 
pro"Ylociu de Cart.bobo1 Barqulaimeto y na .. 
r11au; y el de Oec:ld.ente1 Tu do Maruafbo1 Coto, Trujillo y Mtrida. 
J Ga..ic:o. Lu cortM •uperioret.naidlran: 1& d diJrtrllodol Orionle en Coman•: la del pri· 
moro del centro en Car4eu: la del 10gundo 
del ceacro oa Valencia, y la dol Occideotl: on 
Manealbo. 
ArL ~ EJ Poder .Ejecutivo por cauaa gn-
•• A julelo tuyo y del Cooeejo de Qoblemo, 
podrl acordar la tn!laelon ile una eon.e au-
p<~rior del lugar de au re.>ltncla l ouo del 
mJamo dhrt.rito. • 
Art. 4~ Son abibuciooetde 1u cor\OI .&Ilt»' 
rioree: 
1~ Conoe:er en primera hutancia de tu can. 
... COnlR JOJ 80bernadOf61 por ~spollJ.abiU .. 
dad ea el ejercicio de wa ruaeloaee. 
2 Conoeer en primera lnata.oc:ia do la1 cau--
•• de respo1111bilidad que por mal doaempe-
no ett el e~jorcleio ·de aua 1\Jnc:tonee M l&rmea 
•toe juecos dolo. reapeetivoo dlolriiOO, :y al 
relator y o6c1al61 de la loKt9ler1a; y loa ju.-
cee qued.er&n euspeuot cuando HaD preeoe 
en (rapo te deUto 6 en lboaa dtll m~rilO de ua 
sumario formado por delito comun, avidod~ 
.- & quleneorreapooda para el roempluo con 
UJl interino. 
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se" Conocer en. primera lnMnela de Ju causat 
que ao formea 6 loo mlombroa del tribunal de 
eueotu por mal deeempetlo deiUIIUDcionee:. 
•~ Conocer~ plimen in.ttoueia del u d•· 
m .. ceona qoo Ja le1 Jee ttribayL 
~ Con.oftJr en eegunda lostancla d.t las eau· 
•aa eivUoa y crimlna.leedo qae oonocco. en. pri· 
mfl'W. loe jueeeeln/erioree. 
~ Conocer do )1)1: reeu . ., de nuUdad de 
Ju .enteaelu de4nllina prouoneiadu por 101 
miamoo ¡...,.., ora por bebo,.. follado ol ór· 
den de proceder, ore. ~r beberse pronuoeia· 
do la aerneneia eonLra Je7 expresa. 
~ Coaoeer en loe reclaEQOt 110bre intaUda~ 
cion-da lot jult:iOI en lot oasoa determinado. 
ea el c~igo do procodlmieoiO judielal. 
fr. Rn el primer eato, rtpuesto el p~Oio l 
C'Ot11 del juez. aleatadoon qtlll w faltó al pro-
('edf.m1eoi01 ae le devolnrto Joeauto1 para •u 
contJnuaeion : en t1l wguodo euo 110rlll remi. 
tldOI lot aotat al jnes mu lomodiato para qve 
pronunc:le la. .e.ruencia; 7 eo ambo• euos de--
be la eorle blt4t efootin la roapooaabllidad 
preeilament.e. ~ 
e. Couocorde loo ,.curooodo l'ueru, ampo· 
ro J proteecioo, contra la• proYidendu 6. dt-
denBJ, eacriw o verbales, dadu por tu auto-
rldadoo de roo reepecti•o• dl01r1101; de lu 
competeoeiu tnlre lu antoridtdOI eeJHibJi· 
<lUI,olvll..- pollueuy mUhares dolotmbmoo 
di1trito1; ~o bs q_uejusobreagn.·•to.s que 101 
prellldoa eeleelúUe~ 6 Jo, •iaitadores nom-
brados por d io., O en INdo •acante biciereo 1 
loa ecfeaiúlicoe 61 loe tero• th lea •Jeltu ·;¡, 
de las demu c atla&l Npecltlr.Adu en la le7 e 
patronatoeelraiúdroj lntrr·,inltndo ti mu.lÍI· 
tl'O 6sea1 en lodos loa cosos de esto n6mero. 
lO! Dirimir Jet compeknciu de lót juecea 
eniA al, f de es·tos con lot qne ejenan aJeun 
ramo juruldicciootl do cualquier oaturaleu 
que aeL 
11~ Dirimir las comJ)9tenci.aa entre juecea 
de diferente. diflrlt01 judidale&¡ tocando lt. 
decritl-oo 'la corte tuporto r dol dlluíto 6 que 
pertenDU-a el juez qoe bubioee pruYocado la 
competeoc:la; y en cuo do lobíblrM un jues 
porque croA no te'r competen &e, y el oliO i 
q_oien .aJe remidO el negOCio cree per&enecer 
.al que M iah1biO, la e-orle aoperior A cuyo d:il-
trito porlene'lc:a este docidiri la cuoalion~ 
12! Olr loa dudao dolosjueeeo lo{oriorttac>-
bre lalnteli.&eoci& de &l¡una1ey,. dl rlfllndotu 
i la Ooue .aprem& coa inJormM rii.Zonadot, 
en que .e lnaene ol del !aeal. 
l~ Promo•er e6eax:M~n .. la mu pronta. y 
aetha ad.n:ihristncioo de juatlela en Joa ¡uzaa-
dos del dlll.rito, y en per1odo•· determ rrad.oa 
exJgirl61 una razon do la.t cau11t ehlltt~ y Cfi.. 
mlnaloe pe.odien1es. 
te HaNre~l re<:ibim.ie.nto deabopdo& 
15:' liaror aoualmente la •1eJta ~ueral de 
c~rccl ~ 1a •bpera d.e ~emane Anti. y la de 
pueua de nuldad; 7 en <'Id& acmanl1 la pat· 
tlcu1ar por eJ minittro Mman.&ra sin perjulelo 
de que aJ un preeo pide audiencla enlre IO!'Pa .. 
na1 nya elaemanero A Ja c•rceJ 'oide, aun-
que no eea bora de lribuntl y d4 reaolue¡on,' 
mfnoe que eonaldore oooeta.rio da.ne en sala. 
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- -¡o;· ví,;¡¡;;¡;;;· -~~·.S. eualqaiara 4e 1\1.1 
mio1slro. u u. l'R al do, cuendb m6Dotr. J. 
oftclnu 4e NSiiiUO dellopr MI que lUida 1• 
eocie, Jllra ter 111 11 atcllif'o • eoDIIrn to.~ 
ero y 0t1 OrcleA, r.olrie.aool olallaclor lo<¡ae 
e,... -•lo pota co""'ir olo ,.....,. ele jul· 
cio cu&lqulara falta )tfa ¡ pwo ezclLIDdo •• 
tu,,. ... • uo 1- • ollupr pora ol debi-
do procedlrale!IIO. 
1~ Declarar tu o..-! podo- judiolal. 
do loo quo oe hallaD baJo la pa&<la powoíod, y 
au&orlar para la od.W.Illkaeloa 4e ouo bi-
• loo que -(ID Yolodun alloo cuaplidoo, 
oleDclo ooll.,oo, 6 dios y ocho olood.o -doo ¡ 
pritlo ea ambot e-a.. ~lmáR&o lle caWL 
18: LleYar diario do IOdoo loo &nhajoo del 
lribuool, ronnado poo .... crolorio 7 llrmodo 
poo oote 7 ti que piwidolo oala¡ dobloado,.. 
mllir el dio illlmo do cada- 6 la Cono .... 
pNma copio cortiftcada del diario. 
18: Hoou6looj-lootlol>lduohaon .. 
elo- porloq,. NOOhodo loodi.n...4e<lloo. 
Dodo Oll CUfocu 6 11 do Fob. do 1850, 31! 
7 W.-FJ P. del 8. Etl<uúll"" ~-El 
P. de lo C! do a. - Moc4ado.-KII/I 
dal 8. Jool &'W"i fl-orlre.-EI o! do la C! do R. 
J.P~ . 
CarúooVeb.21 del~SI'y40'-Ejoc6...._ 
-Jo.l 71:td<oo M ........... - Por 8. E. ol P. do 
la 11>-EI 1/l de E! ooloo DD. 01 L y 1: l'rtlft. 
cúco Parrjo. 
725. 
LEY TERCERA. 
Dt loo ,..ÜÚI!IIfor úloo-. 
AJt. 1! Loo -Ideo loo de loo cor<oo •llJirl'" 
... y nporionlo-.:ior6o por &Dio oJ oft. 
cial ••Jor 1aa cauaa qu • debao Mnteociar 
en prl.,.ra IUIIocla poo la oolo¡ '1 do lu 4&-
lai'IIIIOICI-;".Juo dieNo ID ..Ueuloo O 1-ci· 
doooiu oe o opelar 6 oU. ckalro do nlu· 
llouotro boru, CU&Ildo poo looloy .. lieoe lu-
IV el recu.,., deapetaeloa. 
An. 2' A loo pretideosaodo._ co-•.._ 
ma :r ouper!mo ,_: 
1! El lobien~o J pollelo lo..nor del lribo-
ool, 000 {aoollacl doUDpo- OIVIIIO bula do 
Yeintichaeo ~ para IOICaDet al drden T b ... 
.., qoo loo miolllr'oo '1 oubalter- cumplon 
- -p«:IIY&o obllpelooeo. &.lo mlomo po-
•• co..-ioool la DOCIT6o lmpo- l loo quo 
d81obedeuan IUI cfiapolieion• fUbereltÍfU 
o ~IOn al dobldo ,...pelo o11n1>uoo1, ola por> julolo do otro mayor culiCO 6 q,.. nx .... 
iler<edoreopor mayor 'IX-, coooo~al&­
tode eaUJL 
2!. Coo•ocar al tribun.alu-t1110rd.inllriamea· 
le y anllelpor y p.....,.. loo Jaorao doelioodoo 
pa.- ol doop .. bo, oi otllrft oJ¡uo .. pe;o ur-
pnll J. de¡ra•edad, dol u7oll'uo eruldeo-
pacho de al¡uou e.-.. 
3! Dlr!rfr i nombro dtllribaoal loo oomo-
Dieaclooee que ec o(ree¡cceu COD cuak¡aieta 
autoridad d (U.ne.iona.rio p6blico. 
4! Dlalribolr entro loo millistroo, locluoo el 
m.bmo presidente, la e:rpl1naeioo d.e loe pua. 
too qoc oe doblo tocar., lo otni<Dtlo paro tilo-
dula, redo<llndola e o borrad"or ol--io 
NlllOr, 6 6o do quo la oolo conlj~ ...,.;;;.. 6 
aliado, y on oopjdu • poop oa Umplo, or• 
elllrlod-oo --· ilkho borradot d mi-
aull robrlcoda poo todoo loo mlalau<>o, y .a. 
- rw~Nadado 0011la DOCI!. Gr011 del-
rio roloaor. 
6! lladblr la asc:usaa df loe mloietrOa y • 
loo ouholsan~oo oobN l.........,ía. pera d&riao 
~ J6&1tlrau O iloc!Lialu, Y. cooc;oclor l loo 
••mo. ~ cava uraeo.t.t, lis:eoc•• pus •• 
_..,_ drt lribw>ol hui& por caaa:ro d.iaa 
8! Deoldir oorbal-osa 1M qaojao .S. loo• 
cttLarioe coDtn 1M pute1 eobre .u&.rícácR 
d~dtrocboo, ydolao panoocon!ra.ollooporol 
CUIDIO reepeeto J por entorpecmuMtO eJe .. 
oocootoo d dtmora .. (onnot ... relae'-
011ndr>o O opaollllllfttoo do- _p<or:li,. 
&l'tol 0 UUDU)I. 
r. Aoiodr diarlamooiO al trlllaoal uo-
do tDfor.- 'f por ...,.. arpo ... puedoa •• 
-sane bula poo roolro dlu, doodo uioo ol 
lribuD&I .. --Dada on Corku 6 11 do Fob. ele 1850, Ji! 
y W.-EI P. del S. ~ R...,¡-.-11 
P. de la~cleR. ~M«c+aci'-Elt. 
del 8. Jool A"ftl Frdre.-E!.I/l do la<:. 4e I. 
J. Pa4a/4. 
c ...... ,obrero 21 do 1850, 21! y ~­
JI:jocGta..--Jool 7'a4oo ,.,_,.__p., 8. l. 
of P. dolo 11>-Bif/1 do E: oo loo DD. dol LJ 
J! p, a .,·,.. P<Rtjo. 
726. 
LEY CUARTA. 
Dtlot~J-lu. 
An. 1! &a todo Jo qoo -do hocl...,.. p6-
blica ·'1 onloo ....,..,_ de roora. _, 
protoceloo, loo ftocoloo debertD ooD<onir al 
tribua.al; T ea IM QQMI .a qu. .-n I*WI 
podrln lombioa cooewrlr 6 la •lol.o do elloo 
~DO' laeoolereoci&. 
A.rL 3! Teodr&a Yoto en lu ea..- • q• 
no e6all parle, euaodo no hay• n.4ci.Mte •• 
-ro ele 1-pera d<sarmibutoo, opa.- 6-
rimir tu aiocordju qiJe ocwnn •• ellribw>al, 
ol oohubitrotloidoparsaoaloqnoo- laolit-
cordJa. 
An. 3! En IOdulu eau- erimlDaloo _. 
oído el 8o<al oonque u ya puto ~; 
poro oteado ol local a"'~ dob-lo, oo 
poodo ohoolu&omeosa co....WU pídi<o>do oloo 
"''uello que ~orla .o-juez, qoodaMo 
ooJOIO 6 la rooponoobilidod q\10 A loo j,_ 
decta. Ea loe uuotol clril .. eer6. oido ea 
nan\o aea de IDteree de h.eietHla pibld; a 
IOdoloJwWioclaool; eoloo...,,_c~er_. 
x:a, amparo J prot4ecJoa ¡ 7 ea a... catJNS de 
J'llllpoa.abilidad 4e que la C!OIUI CODO&e&. 
f loleo. Eo IOdoo 00100 _,.loo in-
ciGo pueden ,..lu-p..W locat.. 
Att. 4! Lnolla4tloopuocloo pedlrunolqllio-
ro ooiOrldad d 1\mcluoorio pll>llco copilo _. 
ltaoadoo de doeu_.IOO qoo ~16t'l oa al-
fUD oqoolo para doaompoll&r auaftcio, J ooJo 
.. loo J>Od4D QO(Orloo Noonadoo qno oo-
• • el d. pocho del Podorl!j<culiro, mlomrM 
-o-mio_,.. 6Jolr-io do-. 
Dado "" Cor6cu A 11 do l'eb. do 18:0, ir. 
Coaaaaeo Da 1860. 77! 
y Clr.-El P. del 8. &ta..t.l<u> &tldoiL El 
P. de la~ do R. ~~.-El ... 
deiS. Jo.t A~<l }Td,..,-El e\' delt.~doB. 
J. P4dlll4. 
C.rteoo Pobre"' 21 do 1~, 21~ y 40!-
Ejoc6--Jool 1\Jd<o~.-PorB. &. 
ol P. dolo .R!-Bla'! do E! ooloo DD. del l. y J~ 
FrcJtd- Parojo. . 
7-rl. 
U:t QOI!o"TA. 
bt loo •cman'oo "'""-· 
Art. 1: Loa teeretariol relatoree de Ju cor-
te. suprema y •uperiorti earAn aombr.rlot en 
loe mfaCDOI t.trmlnoe que loe miolall'OI de lu 
0011611 wperioret. 
An. 3! Loo -rel&lloo relúoreo dlrl,tttn 
bajo 811 r .. po ... bilidad la ooerelorla dollribo-
naJ, DOOlbn.rh y d..Wolrh loo omrleodoo 
eu die ha aeerotarfo, <0a uoapolon do oficial 
.,..ynr que deba • DOtDbrado y doaütuido 
por el lrib<uuol1 aoiOriurt.D la. IO&IiaiOtlla. 1 
oarü6caelooao, aollar&o ladoaloa deopaohoo, 
fUotdt.ado oloello o! preoidoore, que oo puede 
eoa.ftado .ino al eeerecario para eo pl'eleClC:ia 
do oqoel¡ eellar A,.. hora d""'""laodt. ¡ 1 re-
cibhú 10o llboloa, anoleDdo proelatDoole la 
reeh.a yloboradolo......,.,..lou, laoual p,. 
de bacerwe & todJ hora •nuqoe • haya cen. 
do ol tril>aaal ¡ y 00 el ._ do DO IIIOODIIV 
la pule t.l-l&rio, eaa1qule,. do loa minio,. 
troa OIIOiorila foeba y borL 
ArL 3! El o8eit.l roayor ..,., .. do oorrir 
M aecreta.rio aJ preeid.eoce_ euudo ..ut ao ac> 
tú •n aala, .-\no eepa.ndo de .tla esa •lmi.mo 
loeaJ tobro uunto en que debe eoa.ooer, ~ern.. 
ri taDtbieo por el secretario eoao tal (. <amo 
rt'lator, cuando dicho .ecretario un¡a mpecti· 
men10 legal, 4 notedad en Je -.Jucl, dtbteodo 
el &ribunaJ -poo.er •crec:u-lo interino ai la no-
•edacl pasa de ocho dJu. 
AtL 4! El ·eecrotarlo como reJa&or but el 
estrac1o de Ja ea;.,.. quo debe decerminaree, 
(orm6odolo 111 loe t.6.rmina.que dip le ley cSe 
proc.odicnieo&o; y mlbtral1a babtertaobftrsp 
le pua&o leer6 eo aalalo importaa&e, ablt:mi6o-
dOM de Leer eorrid.amenr.a del principto aJ la, 
y comptginand~Cida punto deporll pera qae 
.. d6 cuéol.a c1e ceda uuo m mncfa de ocro. 
El-exlrKlo terl raanif .. tado i la.-1 partee para 
que ha¡an su. ob.wvac:lonft ea pli..,a •Para-
do, d111lir>doloo por 11 o por .,.. dore--
Art. 6! Ji:l aoerotario "'1acor autvt coatro 
al!oo, pudioado oor -IO(ido¡ y ·leDdrl do 
eueldo dos mil poeoa •nu.:Jea y loe dereehoe 
que le correspoodan por arueel¡ ad.Yird6ndo-
.. qoe de la auma d.-J111tldo deblrin ete-uw 
loo gUioo do ... rltorio :y la ...,.adDn p&ra 
el ofte.ial mayor y eecrlbieo..te. · 
Dada ea Cartea a 11 de Fe-b. de 18601 .31! y «t.- &1 P. dol 8. ¡:.¡...,¡,¡..., B-.-El 
P. de la ~do R. F'roncimJ MclcAado.-El o'! 
del 8. Jool A..,.l Frdre.-.El o: do la~ do R. 
J. Pad«lt>. 
Carleu Febrero 21 do 1860, !lt y 40!-
E~~._.-.lool 1\Jd<oMO'A-.-Por 8. E. 
el P. cielo R..__ El of. do E! en loo DD.dol J. y J~ 
~Part!jo. 
728. 
LEY SEXTA. 
De loo jr=a <k proointia. 
An. 1! &u eacla capllol de pro•iuc:ia hAbri 
anjuu lnn.do, eon oxcepoloA do la do CarA· 
cae donde babrl doo oi Ajoi.elo dal Pador Eje-
cu-lito ruenc necesarioe pe.ra el det.pacbo de 
lu causu. Ltot j\H!Cfllli .er4n nombtadoe por 
olsoblmador entro lu ,.,.. ... que lndk¡oo 
la dlputacioo reopoell•a, coo la! de que tonpn 
lo edad y ron la q .. oo requiero l'"" oor N¡>~ 
Mn'-ote, y •uru•a ea eo1 1\toe·tODNpor eu ... 
lrO aftot. 
Art. 2! Loe cuatro &1101 de dtirecion Mrtn 
do otro do! poeiodo coooütocioaal clal Preolden-
la de lal!op6bJka, de mado qoo ol joez •• 
totmpl.uado en au deetiao en Ja 6_p0oa en que 
- ol Prooldeale do la Jlep6bJiea por auon 
oloeelon ; y oolo podri oor roololido cundo 
.., d perlndo que lenDIDa baya oorviclo mtooo 
de doo alloa. 
Art. ~ La dípatacloo pnnlnclal. rotptclita 
Cormarl y remilir4 aoualmeola al rol>eroaolor 
uaa Ilota do oolo oqadoo por lo mtDoo por 
eado j~do do pro•inela que exilia ou oiiL 
An. 4· Boa alrlba<loaoo el< loo ¡,..... de 
proTincla: 
l! Conocer ea primen JNta.ncla de &odM 
111 eaueu erim:Jall• en Ja (orma 1 t6rmi.D01 
quolo cllspon¡ola !ay oobro )alelo erlmllllly 
eor juez de aa.t.anciiCion e bando de ellu eo-
nOJCa el jurado almlnal. 
~ Conocer en primera inae.ocii de todae 
lu eau... d• h.ei••ul• .,6\>Uca y ele todu lu 
quo oo promnuaa de o8elo, oln perjulelo..Jol 
eoooaimlento • pre•enclon que tienen otrot 
j""' ea !11 crimlaal para lo• •u .. rJoe. 
~ Co~tocer OD pr:iaiera lMtanela, en la SOr-
me que determlae la JeyJ de &odN1 .. cau .. 
de rooponoabilidod qoo oo Cormen l loo jo(oo 
poll~eoa, juocoo de parroquio, ju .... do pu 1 
aloe d..,.... CWicionarioa que no renpa •pe-
ofal.meme U.Jaoada otra autoridad pera eer 
jl~Zpdoa. 
~ Conocer •• lo. recJu:n011 IObre ia.•alid• 
eioa de Jw julcioe eo Ju cuos deteJ'Dlloada. 
oa el elldigo da procedimlooto Jucllclal. 
11: U ... r looruitaodtloocl.reof .. OD IOOIU• 
prt111 doDde ao haya cono mpedor, y eooevr· 
rir con 61ta•odoad• ex-l.t&a. 
Al't. 6! Ea loo ..... de Y,_, le, ti robom•-
dor ttombrar6 el JU6z de proTincJa por el tiem-
-po q-ne faltaba al reem.plu&do, tcure lo. iodi-
Yidooo '"' oe hallen on 1•1""" lbnnoda por lo 
.clipatacton pro•inc.ial; JIOlo en •1 cam do 
oolar a,Oieda ,. Jilta, el robomodor podtt 
Dombrar libremente tiD lnterlno entre loa ciu-
dodanoo qoo ,....,.. eapoeldad 1 lu eUA)ido-
d .. do rwp-lanle, -• 6 ao abo(odoo. Ea 
loo f11181 -ldoaloloo oi tambt.n oo o.-,. 
la lilla, ol ¡oberuodor bllri el mismo nombrw-
mlonco libro. 
Art."' .r-s-de pro•htcio ~uodon ser 
OOIIOolladoaeo ou oolidod do aboploo, por loo 
j- do parroquia. 
Dodo en C.rAc:u 1 11 do Peb. do 1860, 21~ 
1 «t.-El P. do!& ~"" Rtod4t!.-El 
1'72 CoNeauo • • 1810. 
P. de¡. C! do R. i'rtnlá- Madlado.-FJ r/! 
del 8. Jo.l A~ JMr..- llo! do k C! de R. 
J. Padi/14. 
Carkao Febrero 21 de 1850, 21' y 40'J-
I;Jec61eM.-JOI4 7'cwko /t!t1ti/J~tn~Por S.J!l. 
el P . del a 11>-Bio!deE!t.ni .. DD.dd J. y J! 
Frtli5C•'«» Partjo. 
729. 
L&Y stPTIXA. 
1k ,., Jtatad<>l <4Ainnala. 
An. 1! Loo Jozpdoo eon1oaaleo oerb <1.· 
oempol!odoo por too Ju-de ponoqaia y por 
doo uoelodoo que oombnttolu JIOII.OI.,. .-. 
dacaua. 
An. 2: Loo .-iodoo dllboD lenor lu ..; .. 
mM eaalidsdet que • rtquieNn paraaer jnu 
de pwroqu)l; ,,.,.compo~>er el1tibanal -. 
rt.D nombndoten ...,. forma: cada pene pro. 
polldri 1r11 ante el jun do panoc¡11ia y elofi· 
r6 uno de 1011 propue.toe por Ja parte contra .. 
tiL Cuando hubiere mude do. int.ereMdOI 
en .t pleito, 101 que &Oopn d~~boe eemc.-
JaotN dedgur&n por meyo11a ntladn el qae 
de olloo debo pcopour y boeor la elocclon ; y 
ei no tu•ie.r6D derochOteem~aAlel¡ • aac~ra. 
por aHtt.e •1 ~lado de cada uno entre loa 
que cado ano propoop. Tombleo det.lpri 
la _.. e l qao haya do propooor y elap 
cua.odo ...c.oe DO .. n mu de d01. Loe a.oc¡_.. 
d.o. .. reunirla par-la • nt.oneia. pera todo 
auto qtM cenplbtna de deGaiüto 1 para~~ 
decíai•o d& loo arUculoo pre]odleialeo. 
An. S: Son aulboalaaoo del jw:pdo eaolb-
oal: 
1~ Conocer ea ptlmeralnÑDda de &odulu 
dem.andN c:iri1et cuyo h1teree en aa accíon 
principal u...Sa do cien -
:¡, Co1>0<0r 011 Julolo flrbal delodu l01 do· 
maodu por l"jurlu do pelabru, -riiU 6 de 
hecho en qa no b171 ttu.lon deaanp eau-
aad.a. tou armu. o rrave contváoo.. 
3: Coooeer oo Mtoodo 1-w de loo .,. 
goeioo que no -ado do oloa - b.ayao 
aido eeo&encltdoe por el jou de la parroquia 
oo prbMra iMwlcla. Ea 011e .-el tribuno! 
oert protldido por uao dt loo¡-.. oupleoleO 
delopauoquiL 
-&! Conour en loe recliJDOI tobnt ~o.-atida· 
cloa del01 juicio. ea lo. c..,. deteTcuinadoa 
n ti t<ldl¡¡odo procedhllleniO judicial. 
ArL 4! "EIIribunal caoloDal puedo p&dir el 
dic.L&men de ou abopdocuaa.do lo juzf{Ueeoa~ 
Yen lente para que lelnrorme.obrw el derecho. 
Cuando el le.ndo ,.oida ta el mlsCDOiupJ. 
podrl <Oncunlr allrlbuoal A ¡. fUI& 1 deci· 
aioo dota couaa, dando oo Wonoe de palobn 
o esl.lmpAadoh:. pOr MCri\0 al el tribunal lo 
f!Xi&'e ¡: ~ro cuando l"'llllda tuera d.tllapr 6 
tu•le,. iaapedimecno pe,. eonea.rrir .. le pa.. 
.l&riJI Joa I DlOI plr& QUI l .l'preM I U dkli.CMO 
por eecri LO. 
AA $ Lo. auloe quo .. remltaa en roDSUJ... 
la oerio diriaidoo al abopdo por c:ooclueiO de 
une ouiOrldtoil dallopr an que eote reoicla, A 
lln do qaa puada compelorlo A doopochar deo· 
no del lfrmlno qu• le hayo oellalodo el juos 
remlt&Dte. 
Art. 8! El abopdo • el inieo 1 $ e " 
cuando ti cribaoal • eonforiiM con ,. 4k:d.-
.,. .. 
Dada en CaricM A 11 do Fob. de 1850. ti! 
7 40!-EI P. del 8. E"'"""'" ~-1:1 
P. do J• ~de R. Fra:IICi.too M«.+·+.-El t. 
del8. 1 .. 1 An,pl J'nln.-Ela!do leC! <lo l. 
J. PtJdillo. 
C.riau 21 d• Febrero do 1850. 21f 1 40!-
BJoc6,_-Jaot 7ütko ~.-POr S. a. 
ofP. del& 11:-EI .e de E: oalotDD.ad i. J.I: 
F~Portjo. 
'73(). 
• Ln' OCTAVA. 
DIU»J-tk poo•og.O... 
Art.lf I!Dcadopor1'0qOQo CLt ··-ton babri a.a Juade¡:.noqai• ; y......_. 
aqufilu oe daadD lo up-la.-
~~!!"'k d,:.t.::.-~~':1~':. ~ jo.ido.':! 1 
ooneojo O>Uulelpol. E.lr>o J•---
bndot an .. lmente porla -...wea _. 
qoe aombnri llmbloa doo ""!'laDIOo • _. 
panoc¡ula pon loo eo.>o do lm~,. 
cualqoknuuaa.. En.Joa ea.-qoe OC'Wf'Mft 
ol cv,..., • 1 allo. llenad la Colea 6 ._ ~ 
coee•Jo muo.iripal. 
Art. 2! .1:1 jllft do ponoqllia 12GAr4 loo-
lidt.cl• q•• M reqtti•rm ¡.,. eer .-.... • .,.,. 
be- aombredo0llll91os_i_de la,... 
qula, O an!N aquolloo qoo IHpD oUt -
<imieniOI do qriculn¡n O d.O CIÍII JMOIIÍIII 
amndtd<~t, aunque no eean .-eeiDOI; pao• 
Jo es1e:rt obliaado a. ••ir e.a el J.,_ •• 
domicilio. 
Arl. 3'1 Son auibocioooo del joa ck,.... 
qula : • 
1~ Cooooer en pricnert instaneia ,._. 
por oloolo do lodu luca-. que oo-
do cito- coa opdaeioa pa.ra ....... ;.. 
pdo r.aatoMI. 
~ 8uat.anciw kld• lu e~~ .... "'TO ~ 
mioo10 -pondo al j..,_.¡o -......,¡, 
3! Proceclounlot aer>doo crilDlulootlo 
raomaclon doloaJOario, ,. baca .. , ....... 
proe....So oo loo ·-••qaeellap _ _. 
daJM coeforme A Ja Coo.ditoóoe; • ~ 
ootado 6 u,.,li olJun de prooiDcla ,.-
Ja C111d1 11 )a JeiDJUrj. 
4: E•ecuorludllil'l><iaoqoelee<~-llo 
demu trlbuolloo y JU%{adDO pan loo _ _. 
dlte admlolllnoloo do J ••Uel&. 
&. ProYeer e o tu ditipnciae 6 .. raw.lg • 
que 11 promo"feno tin opo .. eioa de putt; 
pero cuando po&da pedU<ItCIIW el -• 
an lercero no podrin ilor •J>Iobocioe oi ,_ 
loelon oiala eoualllte .. ~
~ eon-rn loo ntd&moo _la_.... 
elon de loe juleiot' eo loe c:a.a. dMa 1 O 
• • el Cddlro do prooodimieaiO jodida~. 
Art. 4f 1:11 la _.._ioa de so j,":.," ,.,. 
roqul. ..,._. al oopl.ale aoe ¡ 1 lo 
mlamo aueederi ea Jo. ca101 de falta •..,.. 
dlmOGIO. 
Dada an OartA:u A 11 da J'ob.de ls.'IO. ar. Y 
W.- EI P. del 8. &,_.,_ &.1.&-111 P. 
do la 0: do R. Frtmt:iM» *" ·-- 1!111! ... 
c .......... 1860. 713 
S..lwl~ r,.,¡ ..... -EI~do la C:do B.. J. 
hdiJl& 
Cotku J'eb .. ro 21 do 1&01 21t 1 40!'--Bjod~ Tod<o M_...-h, 8. B. 
el P. do la Rl-EI~cle E' <11looDD. del I. 7 J: 
nooc.:- P<ITt)D. 
'731. 
LEY l'IOVEl'IA. 
De lcl j.-lk paz. 
Ar\. l! .En donde DO hoya¡,.., de ~ 
qulo, ojo...,. el jo" do pulao olcuioo&a CUD-
cloell: 
1~ r ormar d awnarlo en laa cau... erimiu: 
looy ...,.illtloaljuQdc po.noqulaeompd<Dto. 
St Coo0«1r en tu causu c.avll• co70 lns. 
re. en w .celon priDclpal DO • &ceda da cieo 
"";Encuar loo dillpoelu qoe le eo""'lao 
loo demu lriburlllln para la mu upocllla ad-
mlnlttraclon de juatic1L 
Al1.. 11! Los jaocoo do pu d ... mpellorlo 
lu tunclones jud.iclolco allamoodo por po~o­
dot quaeoro j)odrln aer de uno, do• 6 m u m~ 
--., bastl Mis~ dguo eonvinltrea enue ll¡ '/ 
eontinuut ante eJ uoo lo que en &e el otro • 
pdaclpi.e .• tin perjuicio de 1upUntt m6tuamr:p .. 
.. c. "' loo casas dalmpodlmonto o eallormadad. 
Doda en Corku • JI da Fob. do 1~ . 21: 
y .a!-El P. del S. f:«a.•io/no R_,..,-1!:1 P. 
do la<:: ele B.. Froaei:M:t> Maclodo.--&1 1! dtl 
8 . ¡,.¡ Aozcl Fuirc.- EI r, do la C: de R. J. 
Podilla. 
Cor&Gu Febrero 21 do 1~, 21! y ~­
Ejlc6~aoo.-JOII<! Talko Mono,; ... - Por 8. E. 
el P.dola Rl-El o! do JI! oo\uo DD. dci i .  7J: 
}"M.~ÚCIJ Ponjo. 
732. 
LtY DECIKA. 
De lcl ...ma.rloo. 
Ar1. 1! Loo joe- do pro<lncla, J- do 
perroqoi•J Jatcae de. p.a e.Qdrl o aa .ere-
culo,¡. o~ eloccloo qoo debo.....,. de loo .U. 
reclilloe qae te ac:oenle el eraAiel ¡ 7 loa eeero-
\UÍOI de loo J- do pro<J.eia, 'f loo de loo 
de panoqaJo ,.ud.riLD ol ouol<lo qoo lao doolpe 
1• J..,. 
Att.. Z to. eecretariol deben ..., clucl.d&· 
DOI en ejerclcio de aot der«bo" u.att n lnti-
eia co afloe de edad cumplido•, l:Hlo.na c:oaduc-
&a. y_ oo aer pation\e del jun e nito t _l cuarto 
¡rado con6u1Co do coouo(Uinldad 1 .. aun do 
dednldad. 
Dada en Qarilcola • 11 do Fob. do lB~, 21! 
y W.- EI P. del S. EII<JAI114o Rlftd<>o.-EI 
P . do la <::do a. l'f'GN:Úf» Moclodo.-EI .: 
del 8. 1011 &apl fl-<ire.-1!:1 ~ do lo ~ do B.. 
J. P<ldílliL 
Car .. u Ftb. 21 de111.50,21: 1 ~-Ejoc6._, 
-J<»>T..J.oM<mqOk-Por 8. E. efP. dala 
R!-BI te do E' 011 loo DD. del l . 7 l ! #Ntt-
CÜU l'anja. 
733. 
LEY ONDECIJIA. 
~pro<ralu. 
An. 1' Eo tu (alw do UD rnlalotro do la 
C one Ollprem& o ouperior por m1one1 ,.. &>Uneia, clooütoclon, ouopeoaloo, etll'e.nllocad O 
licencia qvo pu 10 do qolace dial, o por O<:u-
pacloll OD OU1> Mroic\0 ctblloo lnc:ompadbla, 
el Poder Ejeeull• o aom nrta.n iole:r&Ao qoe 
• r'rirl huta que tome ~ion el propieta-
rio, que deber& nombruse1 en tos trea r.rim• 
roe ce.tOt, con lu formehdad• ttLib ecidu 
por la Conethucion, 7 en loa demat bula qao 
neh-a el impedido 1 ocupar I U plaza. 
t h leo. C'oando 1.,. mini- oblaopo 11· 
oencla paro oopo.raiM do - P"" !Oo DO ¡ ollt-
rtn de auoldo illpoo. 
• Ar1. ~ Mll nlru t i Poder E)ecad• o DOUI· 
bn et loteriao y t.ftt,. -" ea ejercido, 7 eo 
eculqu;.ra oua raJII O hupodilll""to udcla-
W. et aooabrart coll)uz pera cada ea- f 
DtgO<io por loo ml•iotroo o roi.Uiro ••...U· 
too, d i¡ltncl- oot~ loo aboradno qoo baya 
tD t Jlu.pl¡ 7 ID MI dt(M \0, fDCre )Da ~et.iDOI 
que tlto¡ an lu walldeda U een•dor, pera la 
Cor1e 1Up,.caa, 7 lat de repreeeat.aDte ~ 
lu aupe.norea. 
An. 3! Nlnrun mlnlolro dtJ•rt do ..;.u, al 
..,pacho sio pr6•1a lloencla, q1.1e podr6n ex· 
clusinmtnte cooeedorte por moliTo liaAdtd.o, 
el tcibuaol baot1 por ocbo dlu , y ti Poder 
~jecatiY"o hu'- por dot mea.tt. 
Art. ~ Lu dJputeoiooM pro..-inciJJ~ .a .. 
tllU dtloo ebofadDO quo deben pr:-1or coa 
atre,clo • la alllbac!on 3: del artf<Dlo 181 de 
la Coo«iludon, p-larlo treo mu por'c:a-
da una de tu ptu-u q DI dtbi.D pro•eene. 
An. b! Cuondo an tl juicio do raspouai>Dl-
cbd de ClJalquler tuDc:1orwio p6blico M ct .. 
ciare oon Jurar la .eo•eloo, 6 formacion de 
caut&, 10 partlciper6 allllnclonarlo ' quien 
corresponde Ueaar la ncaow, pan que nom-
bre el hUeríoo. 
Att.. &! Cada cont npnior toadrt ua.a ~ 
trCcula de lo. abopdoe • eelaoe y reeldu&M 
en .., diolrltocon d•l,...locdollvpno qoo • 
riYea, T de ..... metrtcv!e" nraitirt. a \AD.to 
6 la-del d- bo cW ln10r!or 1 J-
lkla, para •• publlcodon en la Oacola, y o«n> 
6 la Cor,.oupnmo. Todo abopdo llene obll-' 
pcloa da p,_.,lo, "' 11<alo ,.,. 001& mW1-
eula •• la cor1e ouoeriof del dutrlto. 
Atl. r. Bo ol dfarla de 1 .. trabojoo do tu 
eo- .. p.-ma 'f auperloreo ,. pondrt por 
priDdplo la hora on qoe .. abre el lribcanal, '1 
al oombre do loo mlnltlroo con qaJen• ae 
abrió; . 7 10 b•r• c.onttar en el ooorpo del d.ia-
rio la bon. .n que htya encrtdo algua mini~ 
1r0 qao no babfete concurrido ' la apet1un 
deltclbunol. 
Ar1. 8! Cuando fol,. ti preoldenl• d•l• eo,.._ 
,. aup.-ma -ldlrt la ulo 1100 de loo O'-
tre.a min'-ti'OI/D~ pordordea d~ antlgkdad: 
el .... 1'11eoo poi, IAIOC!rt la preoidoneia ol 
mas aoli.f1:M» tRia abopda¡ y al esta ulip., 
dad r- lp al Pfloldlrt el ele mu edad. 2<\ 
lu corteo oupet~ la Colla del prooldoa,. la 
... pllrto loo oll<ll míalltroo joecoo pot el 6r-
doo y oo loo llrmlD<IO -'4eadoo pera la 
Co11e npret"Da. 
Ar1. 8! Ea tocino lno lribanaloo 1 Jorpdoo 
•• Ja Rep6bUea li ocurriere omp&Co en lu eau· 
- chUao 01 lrto llamando mu juocoo hula 
que h.aya •nttnelL 
.. 
c ........ .. 1860. 
Arto 10. Claodo cuolqaiec fuoeioDulo J>6. 
blico IIIDYI&re fotlllf.lldo ~<o~oociou crimliool 
eoutn eullqulen ~ o bubiefe dW,Iado 
decreco ele prioloa, cllu.....Uo ycullqW.U 
11l aombte puedea ocurrir • la cone •vperior 
"'IJ*'LiY& por Yla do OIIIPUO y pr<>IOCCIOil, '1 
•lo maodando ouopcnder ti proo.cllmi011CO, 
pedlri lo ICIUoclon, y oo .., ,..., oi lo ••· 
cuulnl do juatida, podri lonul&r la proYI· 
cle.ocia Opre.lyL 
Arto ll. Loo 111~00 1 j - qoo b.-
y u cumplido ol 14.,.¡ou do ou ~ eoo-• 
U.uolia ociU&Ddo b.M1a qu. u.c- loo qoe 
bu dooubroprioo ¡ y loO - Lro•ta"'"" do 
aiell'1k:Gio i•oeanitUeo lamaltact.M: cirnt.o 
bUlo cloocloocoo -Art.ll. El qoollleraambn4DJ-dopor· 
roqoio por loo IMmblou mwddplleo no pu .. 
do u cuoo..,. nl ,....uotlar doop- lino poc 
llllpedimenco llalco oo111probodo ~lo, 
o por colar en otro oorticlo pOblleo U..Ompa· 
libio. Bl que oio u•- la¡ll juolllcodo anlo 
el cobemodor no lOCo"' -rioo deolrD 4lo 
ocho dlu do haber oido lnetruldo do n aom· 
bt0111lülo, popri la mallo do Yelo.oe i do-
.,..nlo J>'I!OO• quo hapoO<Iri el (Obemodorab> 
pajoicao de lomar la poooelcu ~ lo Pf1>a do 
l fOOÜ tulla, 7 elaod..-la rolo_,. d-pallor 
el deltioo •Jela~poodtA~m~aae•amalLa qa.t 
no ~ do cloocloo,. lll u toelo ele l<eCieacoa 
- .-.do ooo ol pofO do -molla loo 
·~·--Art. J3. Si ti nombndo ja.n iDwnklo t&m· poco COIIIoro pooaolon doolrO do ocho diu aiJ> 
a;w:cu... lopJ1 Mrt. 1:.-.M.d.o oo.n a.rre¡)o .t utl-
culo antetlor. 
Ar~ u. Los recrotarloo d• loo J- ,.,.. 
drlo f6 pOblloa oo IOcloo loo ocwr judlclaloo 
oo que lotenoeoaoo cooformo i la ley. 
Art. lll. Todó joa&•l4oucortudó pon im-
poner multu b.Maa por dlea 1*01 i l oa que• 
(111811 al clocoro 1 COlllpoolt.n c¡uo debeD (Oal'-
<l&r OD ol tribaoal¡ pero alompoe dobe p.-
oler ol aporclbimiftltA. Cuando la Calla roce ¡ra•• 4e modo qa. ....,._ IDMetn. eorrec> 
cioa, d juea p-...! o - rol1rv MI local 4 la 
po.->o ~uolofolla, lla'onland .. aadilipc· 
cia eum.at~L puarfa olrojoudellupr, pua 
que lo cotrijl. ea 4tl •upu.IO tH que •ta eo:-. 
rtec:ion puede exteodorM bu \& ao.a malLa d• 
eln.euent.a ~ o uee dlu de anatu. 
Ar< 16. En loa lrlbunoloo y jus(odoo du .• 
ru4 ol dapacbo ei.Doo boru por Jo m6ao.ea. 
lodoe Jo• dl11 del 1fto, qut no aeao ele Aee\a 
en.Lera, 4 de la ,.ma111 mayor, d deJa neanLe 
do N••klod doodo 25 do Dlcla011ut bOllo n de 
Euero, amboe locloolroo, 7 loo d.iu do •-
n.aciollal. Loo lrlbunoi• J JIDC..SO. oallolrril> 
1• borM del deopacbo J.IIJ<uú ol oollala· 
mlmco ea el IU(&r - p&llllco do lor coou 
en que. d.espachia* 
ArL 17. La rolo dol d-Ilo do loolri!Jo. 
nalee 110 Llndti otro 11110 1 • 41•Wirt eoa &Da 
berandllla ollupr qoo oo olla doboo ocopor 
loo J- -.olalloo, l• pana y aur defm· 
aoret, abopdue O pat.toeloao'-t eo.Joe•nct.,.. 
fuora do la baraodUia l .. domor po.-.o q1>0 
ocri<u....a 4 la Y lita dolo COUOL 
An.IS. Nod .. podn •~n<oo laool& .. 
lribu...S .U.O ..,., ponaioo ele! p¡ ! · • 1 , a 
•tocoqao oo•-,pora--or.-
ea-; l l oolaoooloo do leo j1a&poloo ..,_ 
potm110 del Jon, a 1114DOO """ oo - .,.. 
eoando pruebu ea eaa.a cbil 6 eriaiMI. • 
cuyo....., •libto laMllnd&. Tam--• 
rl nodlo.,. loo archl- do k>o lrib4loolor 7 
jU&(ÑOl1 al ID lu ~ IÍao 0041 ,....... 
oodol4o-; y loo q• -ca .. 
b.al>lw - olloo.., rao o4elau, lo bAila .. 
,.....oldompoque pora olio ooclt.ipñor 
ao ••loo Sjodo oalaa p- de lor .._ 
cM!<Inu. 
ArL 18. Lor olcleloo o dependiauoo ""' 
-..wtu y loo poneroo y aJ.-ilor 4lo • 
lribul>aloo 7 juzpcloo coocunlrb-
11 drorlllpoDo ele , ,.. fuoclo- 1111 .,_ 
• ea aJor a o& oln cooo, be,lo lao .,._ qor • 
lnounaloo 7 Jo•pdoo imJI'l&larea o• ..,. ,.. 
alamonloa poro la pollda l.oJoorlor '1 -
dollrab-.to. 
AtL 20. N odio puedo coocW'rir a loo IJto. 
naloo y JUJ(Idorcoo wmude a.loeua-
de: or IU•adm modoroeioa y ....,,......, 
y •.J:1:" loda moniJ'ealacloo do op.-, 
orp O dlopo10: oolameoto loo ..p. 1 
lrodoo,ju_y_pMdeo holol.• 
aq...S lu(l<, ylaiii!Uoloo pu1M <1- .W... 
NIObNeGaUUM 1 por .. 6rdN piMUÍ)a 
ArL 11. Cuando la Corte rup,_ do¡-. 
•i• •ll.,. lofuodadulu duw q• ... ~ 
lolallpocla ele la& layor oo la -~ • 
beri oolamoniO declararlo a.l¡ poro _... 
Lea4o &o. f\lndaeeotoe d• IIU oplolo• J Jti . 
ouiQridod que coooutao oo c¡oedo OODtiodlo 
por ellco. olon rl al C<lorr- por -
dol ,Podorlljocu~•o la colllllliua q,.. loioo •~ 
Corloaupromo,laophll01l do .... y loo el-. 
obeen-aclcmM que e.rea t'OGfHIÑ!a&-.. 
Art-112. Lor Ullololroe ele la&-...... 
J IDporlo .... aoiatiriool "Mf1 M_aojt .. 
lfOo Jiool-• laferlorw.~.'!l !• •• jJp Clol docoto doloillo' la..,._'",.. 
qH OCDp&D 1 n.oa- q80 .._,.._ 
An. n Publlcodo .... --•r-Ico que por la ao11ñor oo UoO&Obua J-• 
prlroooralorloacla; poro miH,_ loo ... 
donoo prcYioclaloo lonMa lu - -
pondlonloa, loo JObemocl- DOIDI>rarM..,.. 
ifnamonlo loo ju- do poylac:l.o - loo 
cludadanco que loapa capoo:W..S yiM .-
dad• d• rep .... nwu.e .... 6 oo he.._: 
y loo oclualor alcaldor coolill- - ~ 
cu de parroqula h .. t.a que IM uaaw-: ... 
nW,lf.o!Oo loo oom- coo ..,..t. ol ,._ 
COd 10. 
An. 24. Se dorop la Ley « 13 4o-
do 1841. 
D..la ea c..- ' 11 de ro~~. .. -te 
J m.-&t P. del a. F 1 "dN ....... _. 
P. u la e • R. FroacVco A' • • ., ~ 
dol 8. Jo« A .,U .Frrín. Bl 11! do 1a e • 
R. J. Podilld. 
CwicooJ'ob. 2!del860,lll!y40!-~ 
-Jo« 7bdao.v-u--Pvr8..,oiP . .. Io 
IL'-EI f! do Bt ool<. DD. dol L y7. n.. 
.,·,..p..,... . 
Cotooaaoo Da 18,40. 11~ 
?'U. 
Da.cuTo oa 21 DI P&II&IO. 8ul4 414 pt:R"-
"'9'ÚD do &iiDdDrw ti ... abro tk V ILU 
Toua • Nl><uUul4 .t .U.. ~o-., túl 
-JJI Senado y a do R. dolo 11! do Vonoou•la 
rnn'-101 en Coo.,...o: •ido elerpedlentefor· 
modo oobra la IJ'Ialoclon do lo cobooora del 
-Ion Balladol'OI do la PfOYincla do IUrl<la 
1 la panvquia do aqatl o01111Me, y eotui• 
"-'Ido: qoeella•eon•fn._ntaporb.-er m• 
lkll, «<a>odo 1 o<padJOo ol d-•pollo do leo 
)16doo p~....,.. • daduco do la-
do loo '--•loo q .... .-•• la •!ola, 
domtlan. 
A.lt. 1? Se -lada la~~ cS.l <UIOil 
llalladote~ 1 la pomoqvla do - nombn, 
cambl&ndoio por fl de VtLLJ. Tou•. 
A.lt. 2t JJI Poder lliiN• cl•o tlool.,..rto ol dio 
en q.,. debe •oriGeol'Oidloha lruloclon. 
Dado on c.rtocaa ledo Fob. do l&eO, lll!/ 
40!-&1 P. dol8. &tao/MM Rlllld<>L-EI • 
do la a de R. Ftmfd- Mo<.l.aclo.-El t! del 
8. Jt»> AWf<l ININ.-111 "'do la a do R. 
J .Padill4. 
Cartocu Feb.21 do t800,11!y40'-B'¡ee-. 
-JbH 7loótJo -,.01.-Por 8. E.- El~ do 
E! on loo DD. del J. y J! n-c.:- Panjo. 
735. 
DIC:IIIITO ... 25 D& , ..... o ""' ,...,..¡u lot 
••"""' , dt;Jrd4o por"',.... d• jvltic{4, 
rollabilit4 ... 14< dnotdiOI do e(~ 4 
,. 9"' por .u...,.""""'....,.....,. 
JliS.nado y C!do R. do la R!do VemOJuela 
reuoldo•ea Con¡reao, coruiderudo: 
Quo multitud do nnowlanoo ootwlan..,. 
IUaliiiOO'- OlllpiDIOI do IUI dutCboa poJltiCOS 
como deudor .. al t.e10r0 p6blleo, por winud 
do multu 6 im~ para auwo do jualicla, 
d-. 
A.lt. b ico. Todaa laa doadaa por multu 
a,llcadaa A,_ do jlltlicla ao cauaaa <i•U.. 
7 crimlnoloo: lna impo•too do )U&Iicla oo ... 
loo ylu dewlu tambloa que r.• amboo ,_ 
JMCLol hayan pUlido aJ n.mo • ioeoJ•eo~e~. 
qGodao condoaadaa d<odo la pobllc...,lon do 
.. w decreto. Lot deudorea~ por 101 ,...pectoe 
espraaadoa qll4darln "'habllltodot •• ol roce 
de "" dorocboa polllleot, A rotooa que por 
olru caUAt lo. i.On¡1n en tutpoNtO. 
Dodo OC> Coracaa A 18 de Ftb, do 1~, 21! 
y W.-.EI P. del 8. Eo14""""' &rodoo.-BI 
P. do la a do R. J'rcvocioco Mo<MdD.-.&1 1i! 
del S. J..t .tr.c<l l'reln.- El o! dolo a do R. 
J. Padíll4. 
CvicooFob. 2Sdo l&e0,21!y W.-Bjod~Mo. 
-Jt»> 1\otko~-Por 11. B.-El li! do 
E! on loo DD. dol L ri: Prartei«» Panjo. 
736. 
Decano os: 1 oc M'.AI.&O ~ pttJWto-
-'...,...,..iodo. "" 141 ,.a4bair-
r • ot,.,. .. _, r ~ t1 N! 1121. 
111 Senado y C! de R. do la 11! d<J V o ... uola 
re>nldooooCon ..... , OOBold ...... o : 
Qoo loo l•por1anleo _,.;e¡.,. ~,.A lo 
.K""!;'J'" tl,.nonl,)e(oa, ofterol" y d...,u 
C11J 01 q ot .. 9 a 1 e:zpHAr' heceÜ 6C'r'ft'oo 
- A - • ladaa A laplihld ao<lonal do-~reian. ' 
A~ 1! Lu • lodu A q111 • .., .. ,. 1101< do-
e: reto, d)ettu.Larin mrneuaJmenw del &.MOro p6--
bll<o, durante ou •ludoa, lu olplentoo poa. 
.~. 
Lo r lo4a dol Ollll. l'ru<loco e-Ido, 70 -· 
Lo cW ..,,_. JaaoJ ... c-. .a-La_. __ Jaao• DiooW-. U,_. 
....... co · d -J ... A.t~.n-. 3& ,..... 
Lo dol _c._ z-Ladol_......... . 16. - · La del o-.IOJ.!~:!J;; r 
Lo del _ .. ' ''-- Llbooio • 11 ,.. La~ loo do...._ Juoll.w.-lo 1 Mlcu•l 
Jli•.-ot.&,..... ....... 
La d~l uluiUW Ce~ptioo 8U.a. JO,....... 
An. 2! En Ju poooloncue.lloladaa ata .. iu-
daa del¡onorol,j<C"7 odclaloo, qoeda locluldo 
la que diiCrutaD por moo~<¡plo miUtar. 
ArL :r. Bedorop oJ dot.r<IO de u d• Noyo 
do 1838. , 
Dado •• Coriuo a S de Mtm> do 1~. 21! 
'1 40!-EI P. dol S. Pio Oob<>I/ ... -E1 P. do la 
a do B. Ludo Plrlido.- FJ ~deiS. J..t A-.rd 
Frdr-o.-Eiot! dolo a do R. J. PadiJJG. 
C&tieoolhno7dol&e0,21!y40'-&joc6-
-Jt»> Todoo ~oo.-Por S. B.-El rt do 
E! ID el D! do ~ yll: Fra.tt:ioco M.jW. 
737. 
DCOIITO 01 11 DO iiiA&SC d..tu.-.14 UOO 
- r1 1<1 l'fpGro<ÍOIO túl -.¡ do &l~ C\trl4< do a.r.....,, 
EIBeoodo Y C. do R. dolaR! do Voonuela 
reunld01en Contntt01 ooMideraodo: Qoo ea muy oo..Werahh>ol-qu&oul'ro 
el ...... ea olqou- ' reCaed- a . ..... 
paro cuanelco, 1 muy potjudiclal ocvpor pon 
NU 8a OltOI edi8e.ioe plblieoe qoe pe¡ a&:ecc 
1 la beot-cla o 1 lo oducod011 t>6bllca por 
l\lndoclo-o por leyoo •ipn1Ct, doc....._ 
An. l oloo. El PorJe. .~QeCuti•o, dirlpoaier>do 
doodo_• ll-dol-pibllco,•artolllehor 
lnmodtalaal .. '- la perla dd ....nol • • Boa 
C&rl011 de 0010 tladod q• - •-ria paro 
ol ~omita lO do la tropo quoesloia do par-
a.ICJOn. 
Dado on CortocM Ata de Mano do 1850,11! 
1 W!- EI P. dol 8. Pw OtbGII<>o.-EI P. dolo 
C. de R. Lr!.d4 PWido.-El li! del '8. J<M 
A~ ..-.-ll:l ... dolaado JI.J.Padill4. 
C.r""" Mano 13 do l&eO, lll! 1 W.-
'Ejce6.___..., 7btko Mou,rGL-BI t! do 
E!"' loo DD. do O! y le~ Mtjlo:. 
738. 
Ln Da Jt 0 1 ILao •Vw v"~ lll N! "3 
..m popo~ ..tJ4do. 
lll s-.do I a do R. de t.ll!do·Voo...,da 
NOaldoo .. co-. docnl&o. 
out:Toa..o t. 
lkl ~ .,._,-,-riol papol..tlado. 
An. 1! El eolio ..a do r..- ctreular 1 do 
d-IIJiou do d14metro: oa el centro ootarton 
Cowaaato oa 1850. 
loo .,...... de la U.p6blita J .., la orla .u ¡.,.. 
cripcioo: " a.pibli.. de Ve-la : oollo 
(pri-", to~uado 6 •1 que 0...): nle (lu-
ID): ~(olec:oooaueoque r .. re):" ~ COil­
LinuacloD &11 eello M •%pi"N&d el o6mero4& 
~ IU YalorJ •1 a:.Bo ecoo«nieo .,.,.. el ev&.l 
ba de oemr popet 
Al1. ~ r.. ·el- del pepe! oellado o<ria 
IÍde. qoe perWDf'ftr~o 'Wot l.a.DU. NUo-ft. 
IOIDiftacJo. 1 ~. 2'!, 3!, . .f'!, S!, &': 1 7! 
Art. 3\' El•alorde louellonerhlalplea .... 
El primtro, weioU~iDeO poec:.. 
El .. ,...,do. d- poeoe. 
El '-reno, M1l ~ 
El cuarto, din real ... 
El qoh•IO, doe rool<s. 
Eliitrt.o, un real. 
El ~Ptllllo, medio real. 
An. 4~ El oello 1~ MrYir4 paro leo Utoloo, 
DOIDbramieniOe o deapoeboo de tDda clue de 
empleadoa, as¡ d'rila como miJh.a,.., de ha· 
ci•nda J6CJ.etif.leieot., euya do~atiou, ~1.1 d 
Nnai.tjon wa o exeedade tre1 mll per.ot loelu· 
eoe loe de preeenLacioo ct.•nobiapo., obUJ)Otl 
y di¡nid.ad .. de eatedt..._ J pll'tloe de prl•i· 
Jefioe uclu•hos; pan la prlmcra foja de loe 
libMtjoMalet de lut coJDercian~e~ por aatyM, 
eambt.tu 1 corredores. y pan utoader pa.rao.. 
to. do conw>. 
ArL S~ E1.e1lo 2! .,.,.¡,. para los Utola. 1 
cJ .. pecboti de lu miama• cluet de e=pleadoe 
de que habla f'J enlcaJo eaterinr, cvya dola· 
eioa, renta o eomition uc..ta de mU qu.inie-n-
CO. pe.oe y no alcance ' tree mil: pan. 1M pro-
.entaclonet .Jo oao4tügoa. raclonelOII[. medíoo 
.rat'lonoroe 1 cmraa: ptn la. 1Uu.lot e doeto-
Na, do abopdoo, Jn!dleoo, clroJ•- J boüca· 
ri01 : pare Joe dlulot de min•• de cualquiera 
clue; 1 pua lu. pa&en1ee4e DA'fe¡acloD ma-
e:antn. 
ArL ~ El 1<1llo 3! .. ,.¡,. pan loe Utuloe 6 
dotp .. boa do Lao mbmao el-do ompl .. doo, 
eur• dotacloa., renta o ecmúioo e%ceda do 
qQJDittltot peiOI' 1 no pus do mil quln.ic.nto•; 
1 1"''* loo do loo n>glrlrad .... pnaeip.looy 
arrJmen~qru. 
Art. r. El Nilo 4! oo:nlrA paro loo UtuJoo, 
nombtt.mlon~ 6 deepaebo• de la miama eJ .. 
• de alDplead(la ClltAcioa.adCM en el U"ttculo 
4!, cuya renta, dotacion o comieioo exceda 
de lnciento• peeo. y DO puo ele quinient.ot,J. 
para sod01 Joe de dDia •"toloal: pera la p 
m en foja de coda 6$Crhura qoe ae Une •,... 
Jiatrar: para t. primera de toda e.pecle de 
ltJitarnuuo.; y tambiftl para la primera de 
aque.Uot te.ttimoniol ta pf.eitoe ci"ilea, 6: otroe 
insuumrnLOI p6blicot que no &en rus Mlialldo 
por la prea.enle ley el papel en que deblq 6J-
te!;)d8 rte. 
An. ll! El .. uo 6! oer•irt pera los liluloe, 
nombramiento. Odeap.choa de la mltma clue 
de empleada. ya me.Gclooadoe, ®ya reata. 
dotac¡ou 6 cOIIIilioo .ea deect• claoco basta 
1reeieot0t peeos lnc.lutil'e: pan 1• prítnen 
foja do !Oda eopoclo de pod.- y do IUI lelll-
moaioo: parafoeprotooolooy rqillroodelu-
lni011Gio p6~: p&R todooloo nocoelot do 
"Yilel y pull 101 crimintlee: pva Ju aep 11 
taeK>o. 6 -.w. ,..~.P.-~ loo 
lribunalee 6 r-.--  biea -
OD&IUO ... depeeio 6de JIIOIÍeUI: ,....,.... 
-u6codoa :.Jae,. b--jltdieial-
....,.., .,.. ideo loa putidao·de butio-. 
cuam•wa. ntirlrro. 7 eao&ae:io& die bipoLe-
CM : pan culeeqa.iln oblipeia--. r«iboe 
y c:.ll.l'tM 4e peao, ca1.:o ..-alor pul cM deo p.. 
t1011¡ y par. loe ... ~ qae debra p~ 
IUM por ol-rclo on 1ao MII&DAS paro¡.,. 
panar 6 upo<1ar. 
Ar:L V! m ... u.~ .... wporsloo poclonlay 
demotdoeumeal<lOeuyo•alowdd«a>i.BMo-
clt claeue•U• 1 a.o exceda de eMe ~; J pe-
ra LOdo contraAO, oWipcioD J recibowyo n-
Jot ..... cincueal.a J DO exceda de ciaa ¡aoa. 
Art.IO. Eloollo7!_.,nperaloop,.,.,_ 
loa 6 re¡iotroo doode .. Uleat.aa loe ¡ni.-. 
•orbaleo: ~loo Ub<oode- d&Joo.,... 
eajoo -·itl~~ eabilcl .. ~: po-
r& lo primen (oja de loo pool.- 1 - ...,_ 
ea ... oiOO do loe polne de oolecanldad cloclo-
rodoo !Aleo; 1 paro- ...-.....ao.-. -
mon.looy wmoe diliceoa.. qae h""'- do 
pnetlcano ea 101 oepcioe. ul ei'YU. COIM 
c.dminal ... 
Art. 11.!.... d_h .. doloejefeeyokio-
*do 1• milicia. nacional • uped.i.rb ea P'" 
pel eomun. . 
Art. J.2. Loo re¡iolndo- priac:ipoks 1 ,.. 
bai'-1'1NM DO aat.orlzarb cloe11mM&o al.p.M 
qoe M lee Ueni,..iatn.r, al oo ..aa•ieft'G· 
....Sido oa popel tloi..Ua eorrwpoodiea10, ¡,.. 
jo la mullA de diox - qae ¡,. lmpoodri ti 
pri.,.r J- ODIO quloa"' prodWLC& old<a-
IIIMIO. 
f 1~ Cuaodo por algua oecldeote falle d po-pe •ll•do oorre~poai!íeace en etlup.r ea q• 
baya do re¡iotnroe .t doeumeotoil &a<d.itada 
que - eota elrean>l&lleia '-Jo la rma ele! u· 
peode<lor en 1• cobez& de on plie80 de poptl 
eomun, podrie.akDda. ea •• d docamm-
to y - autoriudo por ol rqio!ndcn ; poeo 
olintorM&do qoodo on la al>llpo:ioa de.,... 
rar 4 aquel el OBIIo 6 oelloo co.-poodieu• 
c:óo la nOla de ., inaüUJ-.ado.•t pue.c. en el .... 
mo al!o por cualquier oxpet>d..Sor de popd • 
llodo; y aio .... reqvioito oe ...,c1r4 el.s--
mcnlo como prindo. 
t 2! Blel doeumento ext.oclido en popolco-
mua babiere: tido otorpdo e el 6Jlimo u;. 
meelre del allo -•llmko, podrl bec:e-la 
•.-loo eo •1 olio tl¡uJeote ea pepe! dtl 
mismo d o. 
ArL 13. Lu copiu de .1e0teociu, a11to1f 
pro•ldenciu que 4eboa quedar eo loo-
rlas de 1 .. lribualloo, oo exte1>der6A en papel 
dol .. llo quinto. 
ArL U. Eo In &dll&cioaoo 6 julcioe de loo 
tribanolee ecleaibticoo oo oe ....,. ouo pope~ 
que el del sello quioto. 
ArL 16. Loo ,.,m.._.,. eampolla ,.,.UU 
hecer 010 para toch>t aud ••• y jeie:ioll 
del papol coruua. • 
CU(TDLO 11. 
~~ 
Art. 16. Loo lribwWeo oo adaDI1ida _,;. 
, 
; 
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COl aJ rt})HIMIDtacio!MII en papel ~cm d ... 
llo ID<>Ompel<lnte bojo la m~ Ita de dloa -
po• ..,... fol.., que loo impondrl do ollclo el 
t apt!iot qat tu noce. 
t 6nico. Cuon~o por alrun -ideo te ~te 
ol papel ..Uodo cor,.pondlente oa o! lugor 
d.oode reoido el vlb11oal, oero4ho4o que oea 
.. la drcuaetaacia bejo la arma del expende-. 
dor ea la eoboa do Wl püeru do pope! co111un, 
y por der..10 de di<bo empleado, del)--
p6etlto1 .e admlllrln loe IICñtoe extendido. 
..eo _..J 1 eODtio.uari t.i actuacion en el IQt.-
mo; pero la pule quedar& obllgoda A ~,_ 
w clilotro del llrmlno qoolo aollalo ol juez, 
bajo ••• multa dupla al vail)r do .loa aolloa 
que hayan debido ompl....., uno • nrioa 
plio1oa do papel aollado, ouyoo •aloru equl-
•algao al del n6.mero de MUot que .e bu~ 
re.a tm_pl•ado en e.l MOrito yactueeioMt. Loe 
p1ie¡oe eellado• qoe 11t pre.eoten ea ~ caeo 
.e inudlfuttn. poniendo en e.da a.oo de eU01 
la noca den íauLiliudo/' con letra muy no&e· 
blo, quo au .. riblr& ol )utzy qrogort alea~ 
die ate. El Jaez que no cumr,liP.re haciendo e. 
ta tpgac!oo, lncurrirl ea a mbma pena que 
oalal>loeootle anlrulo, la eul oe horA ofocun 
pOreltoperiorqoe note la (alta. 
ArL 17. En lu caiiiU c-rlmloaJ.., qoe oe oi-
r.n de o6cio, u uaar' del,.pel eomun; ptro parte qae 1110ullo eondoaada aorl oblirada l 
preoeotar di!IIVO dol Urmino que aeftalo el jon 
l!jtc;Plbr de la een~oia, a_oo 6 varioe pliep 
de papel,.llado, cuyo valor equivalga 1 &&o-
1011 eelloe qulalcNt. euantot lla.ft loe fol101 do 
papel eoanm ioYorüdo en lu ecluaelones del 
procoao. 
§ 6oieo. QWaa e.xentu de esta obligaeion 
Ju penoou euya ¡neolYencia 8ft DOlorl~ 
Art. 18. Lot pob,.,. do aolomnidad admitt-
dol eomoLtlNeola& tribunal ... ooeett.n obli-
godoo l ...,. de papeloellado. • 
f 1! Pan actecht&r la pobre::za aolemne 011 
neceaario una.l·ostifieaeloq j\1dicial ia.atruld• 
ooa eU..i011 d n:pendndor 4ol papel MUodo 
del Ja¡u, y de ta pl.l"le eoncMa. eaaado eea 
para bu:er nao en oqocloe eooLeado.o., ct. 
blondo aquel y pod.ieódo cata aeooer blooea, al 
111ploreo qooloa tiooe el Q"" lnrtn¡yola )uati-
Jicacioo de pobre eolemoe; bacer comparecer 
y au_n repre,u n tar • J.os que certUiquen en abe).. 
no deflt, pera que maoifiNleo y ~rrnen f.flbll· 
J jadlcialmcm&ela .-erdad dtiUtlltVC onet. 11! 8 1 do la opoaleion hecha por eleapen-or del papeloollodo y por la otn porte coo· 
seodieote, resalLare que el que pre'-ad:e eer 
admitido como ))Obre solemne. tiene eon qo6 
b.- o1¡uto áol papel corroopoodioote, no 
.oJo te ~ obligart A 1J:U.t de ti. tÍ1lO que M le 
impoochl una multa de diu. 1 'f'eiotioinc-o pe-
._ ea. fuor del tJ:pt"PdecJor. f 3! Cuando en unjuieio una de lu dos pu-
tee hayajustifietdo pobft'Za .olemne, la otra 
pndni uoor d.al otilo e6ptímo, A "'aoru do pe· 
ger eo euo de no f••orecerla la juticia._ lo 
qDO 01 •1 e- del prOC<OO haya 4ojodo do 
aboa.r ea. •i1"114 de la IUCthucioo delteUo de 
qoo habla cate ardcu)o. Cundo la pane in30l· 
note r-. coodoaada <01110 temeRrio lilllat>-
te en IM coetu, au deuda ,....,. a lu de toe 
deadore. Jn.oiTease. al tieco, 1 como tal, ti 
quedarA ouapeoao dolot d.oreehoo do eladad&-
no, '1 en todo tiempo 1ujeto al pe¡o. 
Art. 19. Loaoontadoreed:el trtbunald•eueo· 
U. aoo loe eoca.rg:.doe de .ellar el paf:l :. u.i.»-
lir&n peraonal.meoto 6 eue aeto; y o diltri· 
buh·t.n para .a expendio_ da.odo a•iso i la te-
aorerta 8tn.Ciral para que baga l01 Clllot C:Ot· 
r01pondlenteo a loo expendedorea. El _,.... 
rlo de bacienda podd tambie:n preeeru:illf •• 
t.e ae&o. 
ArL 20. r.oa ltlloo con q .. bo do oellaroe o! 
papel oa 'uardartn on Wll eo)a do lrMilu .. 
que uti&Jr& tO et lribunal de cuentM; y de 
aquellu taadr& un• eleecreu.rio de hacienda, 
OVo el preoid.aate d.ol tribaoal y la otn al lelO-
raro cenera!. 
ArL 21. El papel9ao M aelle oarl ftor<te de 
la m•jor 'c.Jidlidr y acom·pre do uoa mle:tDa ta.-
brica. 
Art. 2!. Lo. CODtad:Otel cuid.aAn de qoa D,O 
falte papel teHado ea uiagun eanton nl pamr 
qoia, y el efetLO proveerlo l "la expendedo-
ttll prinelpate. do la eaulidad necetlltia, y s,tt-
glrln quo compruebe-n cener a¡cow oo IN 
parroquiu y que let uiMn oportunamente 
cuaodo dabon h"""' loo remlllion01 de pepe!. 
Ar~ 23. ~ erpeodio del pepe! :otilado .. ,... 
ril carJodolotempleftdoa qoe doalgnelaloy. 
Art. 24. ¡..,. .. pended<>reo do popel o&llodo 
ottln en lt oblipcJon de hacer ao veata eo 
eualqulera hora de) d.ia y dele nqche. 
Art. 25. Be prohibe la babllllaeion de edloa. 
Ell\lncionario p6bUco que la hlelf!re 6 que Id~ 
m hiere oficialmonto papel hebilitado, aurtiri 
una molla do eioeoenla l cien peao. que le lm-
pondri el U, mediato aaperior. 
Art. 26. Loe oxpendndorM do papel oollado 
repondrin ol que ee da.rtare eo·n oLro limpio de 
eello Í8\lal al que Mios ll•••; pero par& que 
~p Jupr la r~lcion dobert entroglf'ti&-
Je~ el pliego 6 med¡o pliego eotero con la ez. 
preetoo ._. f1"P'ÚH·" Arru~a J'Or la parte l.ntere-
aada 6 autor dtl eecñto daflaclo, y COMitn'r· 
oeloa modio rul por <1 eambio do cada •l!o¡ 
m u eo nio(1Jn cato 10 repondrA aquel pepe~. 
que ee Ueve l eambi.ar en MC'rit11ru. tepl"'erD· 
taclonoa, po¡arh 6_otra eualquianl espeeio de 
documento&, aunque Jleyen la nota de "' nT'dl:e" 
y la 6nna del lnteruodo¡ doop- do haberoe 
hecho de 6lun uso claro y manitios&o. 
Art. 27. Lot HllOtl~. 2t. 3! y C!, ae ponclrlo 
6 la cabeza ~. eada pliego de pape~ y loo,.._ 
t.an&ee & la eabez-a de cada modio plie.ro. 
f ~oico. Para t .. libnnzu y letraa de c•z.. 
bio ao oollar6 papel ftDO 6 propdoito a.l efecto, 
poniendo eloello en onda _ .. !.lite de UJl 
pliego 1 adema esta es:·preeion : pt.ralibrao.-
1U..,, 
Art. 28. El pe~IHilado ~·• oa coda allo 
r .. oltare eobraote, podrt aplieane A 101 UJOI: 
qoolo daatloo ol Poder ~)ocutl•o, horriodooe 
6 onul6oaoae p<'•lamoate loa aollo.. 
ArL 29. Be derogo lo loy do 80 do Abn1 d.a 
1847 aobro papelseUado. 
Dada tn CarJ.e:u All de Mano de J860, tu 
y W.-El P:dol 8. Pío c.l>olloo.-BI P. do!. 
D.tCIItTO DI S3 DI MAI'IO tluotantlo ,¡N! 
~39 f111 tllabltt'U d Da_, •ocio041, f d 
N: 5U f111 ~ t.ttobl«<r - ~-­
~I&Dado y C! do L dolalll! do V-uela 
,..,,.¡doa •• Coa..-, eolllid....SO: 
1! Que el Booeo Nociooal do v-a oo 
ha llooowlo d<llldomea .. loo olojMoo coe ~·· oo 
ootablooi•eo•f- tlaloy de 17 u llbyo4e 
HUI. 3! Qoo hoyooiA oa ioupecided alioolo-
1& dollenor die h.,. obje<os oe¡ualoo ialormoo 
de loo dí roe<- run<lodoroo y MI Pooift &¡.. 
coúYO. 3! Qooloo mlomos dil·-raodado-
re• llian maoiffttado pol e.erico •• l'oluotad 
d. qM t.ermiM tl upre.adn -.ablKimlA•to, 
decretAD· • 
Art. l! Dolido la publlc:acloo dcotla let:,..":¡ 
..,. al aolableclmioiKO <lol Bon<'O Noc 
.,.do por la la7 u 17 do lfoyo do 1841. 
4rt. 2! 9e ouloriaa al 1""'- Ej-'loo pa.-. 
onoglar con loo dlroc10roo lbodod- loo 1&-
JDiooo do lo llqaldAdoo de ül>o oaoablocl-
m:ieoto J p..,..ec.ord•lu proTidnaclu oeee--
oulu, t lo deq .. loo ocelo-y doroclloo a.. 
calu qaodoo oal•oo • iloooa. 
An. 3! El Pod<t &jocuú•o dota cueata al 
C<m¡reiO ea ... próxlm.u tc~ionoe ordinariM 
de eeanw • laabltH: pnc:lie&do ea • inod de 
estalt!y, 
Art. •: 8e dorott lo ley dol7 do lfoyo do 
t84t,que ere4tl ü aneo NK.iooa.l,yel deottto 
do 19 dol rni.,.o - do 1844, qua colahleeiO 
Mll•r•nc5• .. 
Dowlo on Cariuo tl8de Mono do 18$0, ti! 
y W.-EI P. del S. Plo C.bn''M-&1 P • .k la 
C: daR. fAic¡. J'>¡lid..-EI o! 4d S. Jool A .. 
p~ Jmrc.-&a.-. e. 1a C! da a. J. Ptfdill& 
Caricoa Mono 23 da 1~ 21! l" W.-
~it-.-Joo17lldoo ~-PI>< S.&. 
d P. do lo IL'-t:l ~ do &! oo ol ~ da K-! 
r-/o 0/ooorrf,a.. · 
740. 
Dco•l'rO o& 2á Da M_auo d.trop'llllo d N'! 
m 9114 co"r.tdl6 Aonoru Gl G#UHJJ Jt»i 
A. J'O<a y ""'"'"..,J,,¡o ....,..¡-1"'1"'",.. 
_,.¡, <kltffrlt<>rio rl4 14 h.,-.íbb= 
El Soaodo 1 C~ do R. dolo~ do Ven-la 
Nuoldoooa COn¡rooo: •íotoo loo muf(....,¡.,_ 
- doiSoorotarió do Bollolo • loa~ 
del ia .. riar '1 jUJiklo Jloo doc-1-0o NI""-
YOI ea q• ha d..Jo eMIU& del modo eon q• 
ol Podar ~·~•o dlop- dolo J'Ol"""'' 4e 
Jo.A A•&ottto P .. -. 1 -.. .. e6alpli~" 1M 
_.....,..,..de 1848 rl849, r coooidonado: 
1! Quo J ... A o lOO lo ha l" loo •-q,.. 
lo aeompollAroa oo- plODN Jacloollbortl-
cldu oooolo .. hlclo_lnld_. v-
la, oloo l&lllbloo • la ca-do lo liborlad .,... 
riooao. r. QOiolmlamoPonquoeoaiUae6a>-
plleco -•¡nal4 ou potria ea 1948, oo Nll>-
•• 1860. 
D&c•no oaiG na llf.uso ce'a&hci d· a6o 
ttd.ro.rd.ed-wu_.. .. o~ .. -
CÚ1ft41 de C\o....,L 
.f.l&aodo 1 C. de a.•o laR! <lo v-
reunido. ft Coa~1 coalid-..dor 
1! Qua ea oblipcioo. dt IOdo o-..., 1 
lllUOILomudolooclooaocritl«., ~··,. 
Co•onoo •• HIGO. 
-aoM;oo .. w .... ... al- t. odo-
e&doe p6bllea, """' c¡w .. ro,_ ..... .. 1 
Otil• alucSadaOoa. a= Que la a r ' b4 d• n.a . 
aai'Nrsi4ed en 1• prot lDCIM U Orieac. tlllld 
reeoaoelda ~ IIW3 •• qoe por la t.y ~del 
c6di«o do loa......,lon pObllea oo aotóril4 al 
Poder Jljoc~li•o para oriflrla, doaliDAI>clooe 
deede 18-U, eomo M ba dae&loado conataDte-
mente en toda. 101 preeuplMitOf.t la IUCD& de 
~te~ JDiJ pefOI para ausUlar la ereccioa de la 
unlteHldad tola cepilal de Ca mea&. ~Y qu:e 
milfttru • Un• A efee-tn la aolbriucioa lop.l 
C-OGYiefw euaDCh&r )a Mftrl d• le lftiiDt ap 
en el eoJesto Rtcloo.l do dicha ea pila!, A llo 
ele que DO ou&. parjuleloo loo 1••-- oaw-
di._ cle aquolloo pro•loelu, Mpoeialmellle 
loe que ear.un M rwunot para conúnaar '1 
perl-ar - ... ..uoa eo lo Uolnnidad 
oeocnl. En -dolu u lboelon !'~!del ar<leulo 
87 ele laCo .. lluclon, doeman. 
Art. 1! S. etcableeerU tD el eolegio naeto. 
nal do Cumona lu claoeo que oe nocMilao p ... 
re enoeftar lu clencloo teloolAitleu, lao ptJII· 
tlcu, lu mtdleaa, 110 mttemAtlcu 1 laa ftlo-
ll!flcU-
ArL ~ l!olaacl .... dobtrAn lnoplon....,do 
A medida qutlaadt.,.ncleol o6roerodtallml· 
noe, que no poch• _. m6ooe de .U ea c:ad.li 
..... . 
ArL 3! Coodaldu ol tu- K&dtaoito loa 
.Jumnoe qued&A t.o c.,pac14Ñ de obcaoer m 
el lll~ coloJio, prt•laa laa fOt'rw&lldadao cle 
· la ltJ roapocU•a, d ~fado do btehilJer .,. la 
cieocla ~uo ba7ao ""'udlodo. 
ArL «· El 1•1>tmaclor do lo pro•locla, de 
aeoerdo con ti rtctor y Yleerector, proponcl.d 
loo proCeaorao bil>ileo para ol d-mpafto do 
lu utedru, y ol Poder &jecuU•o har• loo 
aombramlea&oe. 
ArL ~ Loo catedrl licoo en lodD lo rolad ro 
.t. la eoooa....,......., oobor<lioadoo 11 netor 
1>Ícenc1Dr. 
ArL 8! Loo suolcloo ele loo catedrAUcoo 10!-
clrAo da loo ron ... dol colop, teolt-Wl>· 
bioa po< lalea loo ._ mll - qoo an au au-
xllio ae bao 7a aaipUo, '1 qut • eopitf.o 
lAcluyeocSo •n d p,.upu•to uaal de ,.-t01 
p6blicoo. 
OadoooCarku A 16cle Maraoclo 1&>0,2lt 
740!-&1 P. del 8. No c.b4//01.-EI P. do 
la ~ do R. Lelo l'llll<lo.- EJ >tf do! S. J01• 
A"6ol F....n~El o' dolo~ do B. J. PodiUtt.. 
Ce*-a.t Muzo 10 6e 18601 llf '1 ~­Ej0<'6-.-Jool '71ldoo MoMio•.-Pt>r 8. &. 
e l 1'. do la 11!-EI rt: ele E- •• loo DD. do! J. 
1 J: """-'- PON}o. 
742. 
Dan no Da 26 0 1 Maaso '11&4aillJlltllD fN • 
Jillu Mai"Í<I B~,. t.-ptolccoooo pre-
Oftlk.,. ""-fW eou-..báoiiVapo qu faJU di .uo. ,., lwiJI-.. á~ 
El-do l ~cle R.clelall! do Von0%110la 
rouoldoa oa eon,~ , •laoa t. oollellud cle 
J-Maria Blaaco oob<a qoe • lo OOIIOiclere 
1-lpablo .. , .. flllol do .. ~ ..... ~. • a. da-
.. de dereeho p4bUto y un:6e.leo que cuna .. 
boouUido fú UomodoahorYlclo do lu onou 
"""'dor.lor al Gobóenoo 7 1M I..,tllocloooa 
do lo pelrio¡ 1 -oidonl>do: 1: Quaooloo 
cloeaaoentoo aeo•palla&>o - quo ooaao 
oGclal dal btoalloa n~mao oopodo cle la oai-
Uoladt roo<na marohool8ldo BMI'Odol848 
con diret'(llon a loe LI•DGe, ®D fDO\bO tMl 
aiiiOllllonto dll o...-.J J<M Antonio Pa.s, 
eontlbua.odo dllp\MII .,, terYieioeen ... • 
pi10l1 oo 1• lota do Morrarha bula oldia 2 do 
Octubn. g, Q01 IJ11Ndo D"eYIIDIDW 11 .... 
•lelo e o. 7 de JaUo de 1849, e.mYo 14 ct.atpdla 
Uo&aaltt dollo<l<mbnAiu-.,ooUI ... 
Mral oo Jo,. S...U.,o MorillA> c oatn loo -~J:~ol•looroo 6 t.nniU ol -do la a. ~ Y qao clejario do .U.Ur ol 
mtr\10 d•leo, -•IAoldo c1e loa ....,..,_oa 
popalorao J •onlodoro ruoote de loo ,..._ 
eocion-.,eJ •• NC:Om~ podiwa Mr la .,.,... 
dlda do dm~ehoo, doc..-n. 
ArL Goleo. 8o IOodrA A J-Maria Blaooo 
eomo pnooniOIIl laacl-de cle- pObllc:o 
y eau6ah:o, de t~u•• eu.,.D.Le,el tiempo tttl· 
currido d...So .J 31 do Eotto de 1.848 lauuo ol 
3 de Oclobte, 6 lpal.,...le qucol puado -
do el7 cle Jallo do IIW$-., ol !lll do 8ollem-
bra clel miomo afto. 
Dado <O Clri<:oo l 18 ele Mano do 18501111! 1 40'- EI P. clel8. Pío Oo6Glloo.-ta P. oe la 
~ c1e R. L~w;W 1'1Jid&-BI re "'-•1 s. Joo4 
AJOIOI fl.On~z¡ ~jo la~ do R. J. Pali.U& 
c..- Mano liS cle 1850, 21! 1 «<!-
Bjoc6-Jool TGdoo MaM.por-Por 8 . .C. 
al P. do la ~Eirt: ele E! OCl loo DD. del l. y 
.r. F-l'arojo. -
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Ln 0130 DI Muzo "~ 14 N! SU 
q~~~llfobl.u ol oniat:<l judit;{al. 
EISonodo y~ da B. del a Ir. ele Voncau•la 
reunld01 en Coaareeo, decretan. 
outnu ... o t. • R.,.., ptertl/a. 
Art. ¡: Leo lrlbonaJ.. o juoca, eoolaiM7 
cs..mu peraoll.U croe• •apreaaa ea ... ,.,, 
110 pod...., n lstr otroo ~ cpo loa qoe 
olla oúoma loo cloolpa. lA lar.-... 4o-
dlopooicloD "'' ...Upcle coa allriplo do la 
cantidad u lstda do mu, o POf' qaloo oo teop 
dcreoba A lll•or del conlribayenl& 
ArL i! No • n i¡irAo doreeboo ol.pnoo a 
loe pOb,. de 10lemakiad, ad1Ditld01 como a.-
l .. ea loo lrlbonalea 1 juzpd .... 
ArL 8! Leo da....,.hoa da qua habla ao1a la7 
• •t.l•tarin pur le per.lu que proJ:Dun 6 
l qaionlo..,...ladlH,..ria quaba1adeproc-
lioafiO¡ A rtootn ele- r<lolepad& por la ptr· 
taquen--cien-
AH. 4! Ali•"- cuando uro c1e ............ 
oo alpa a dilicoo<ia ,...... ele la pollladoo ea 
que nolda ol l.ttbuna~ la ptrtt qlltl la p._ 
,.;.,. o l qa..., lale- propordooari el jaca 
6 peraonu que bayu do praetieatlt, la <abo· 
lt.rla o bllquo76tmu -no poro• .._ 
loeloa. l ,_ .. de oer ,,.,n!Ddu i por-· 
t.oa}a 41ftnltlfl ftO debiere ..aitta.cer lle OOf. 
100 1 dMiu .., ..... Loa do toballona, • •· DO 
ao lmpularla al jun 1 4o .... peraooN qoo 
dtroo1•• dorochoo •• looc¡w loo oormpondan. 
782 Co•••••o •• 18.$0 .. 
duo.o el plan y 1,. borrattol'ft. treial a y d01 ' 1~ Por cada.~ 6 a.da.ndoe qwe 
n:aln P'l' ~da p1iuo en li•pio. ' para lt~C~W .,...-- ...._ ._P'"'! _, ordaeda 
Art. ~3. JJ .. pe;.o.o. •oluod-1 ,¡.,....a- po.- • ln""-l i otra UdOriolod. bi<a - de ~'"""' llerann: : o6cio O biea 6 ...,u-toll• pooi'W, diez 1 oeil 
1! Por t'u:alquin- acto para el que • le. U.. 1 rulrH. 
me jod•caal~nk 1 en que e;.n..u •u. r•ocio- 2: Por el recoooeímlealo de- Clid4Y6r, y 
nee. t"uauu re:aln por cada bon; pero.¡ • lacertiMacioa dlledaneionCM~Wpo-.i-ta, 
la ddirenda no • in•irtttN a..oa h.~ UC'T.. lieodo el ~mitftto ele di&. .Gatieowo 
ru. .t~unpre •o mi.mo. m*. y tieaolo de DOebe lni~ y dos ......._ 
a- c; uAndo el acco • haya de practicar fa~ :t! Por el reooaoeiaaiell&O y deda,.c:ÍOII .,.. 
I'1L llrnrin ademu euallo re.! e. por c.ed.a &o- bn boridu 6 wrer&:MJM ealliSid.M 'ftoiea\a-
llla de i•la y YU'Il&. ¡ meo ... .t~ndo dr dia .. i.aúicu&ro naks y.-.. 
Art. 2 ... Lo. rrit'ttcot lle"ar'n ocho rulos do de O()(bo ueinl.a '1 dus reales. 
por cada di• d mfnOI que ia, Jenaa preM.ando 4~ Cuando para pncdcar al~ ~ 
.w tH•ic-¡.JtL Cu.aodo la dllll'enda ~n que • mi.nt.O en IM'Cnario h.acer la l lllOpsil del e. 
le- emplee hly• de practiur« raera. IJnaria dA ter ... pecart..o eart111& 1 ocbo ....se. a ca· 
odemu dow ,..¡ .. p<W coda lor .. do Mla 'f d• rll<ullall•o. 
Yuelta. ~'! Cuando el ~&o• b.ap n. ca .. 
Art. 2.~. Cuando lol Mefttartc. 1 .ocario. d.A••r e:slloaudo • paprt.a oebea&a. ,_.. i 
cS. lo. lribuoalee ewtio ia.pod~ toe iatoli- t:arla CKDI'-tifO. 
«ea &el qu. e n w defodo hacao &u laeeeionee 6! Ciando haya 1MC' ·1ec1 de a.a.AJ-. qal· 
lle•ari.a d •nopclfcieocoO.íi•pon.den:t.. mieo ~ dealpaa .utaoeia.la. prot .. 
LomiNDO UefarAIIporla ~o• U ~!JoDo.. MJn!llll j un.rlo t:l nJor O. lo. ...-rtioroi q• • 
raño. o .., re&ML emploe.a 1 de .a trabajo; pero eMe pod_...•r 
rei..Ua4o por pemo.. • 
c.uf1'0LO L t l f Cuando 'baya conden.:loa..de co.as • 
D<rtcJwo d. k. d.po.ilorú». ..,....., loo< •W.. de ~- 'f cinjanoo 1 
Art.26. Lo.depcbil.u'io.judldale..,~~~eue.. cuatro rnlosaaa. 
.lnrioollon,.o: 1 ir. Cuondo 4ichoo r...UIMi- ho,... O. 
1~ Pord dt'p61i&o do diaoro 1 albajude:oro aal.Jr f-.. del h&p.r de .re ~eoei• i pnt:ti· 
6 plaia y ou-aa oquink-n\ef 'f cM b deaMI car •• 1"tCooodC'Dltnto jDClicial porqae Ml .. 
moc>bleo q_ue no a-.IM!> de~... ui)a olguoo cil<un.....;., • leo abo-
uno por ctetUo de .. ImportA. t.uatto reale. por elida let- de ida y Y111hL 
lr. Por d dop6ti<o de toda oopecio do ...... 1 3' CuDdo por rolla de {..,..ll,.hoo oo .,.. 
doo 'f&llimol..,doopo.-cieniOde.u nlor1 'f dieia&Jdrvpo, OdeJODWiei>tuUiaWoo.ts 
adomas ~J •alor de IQI pu*OIJ aJiQMQIOI que 111 U !MM Cflmiaalee baya de OC'apane i l01 
• ecostumbra pqw ea el pal.i. emplrieot 6nri0101.eada aDOde-... .._... 
:1'1 Por el dep4ci10 do - oolo por cieoiO ,.,. Jo miiad d4o loa donchoo uipodoo 1 
dtl1lllllquilo- , -lloo. 
4• Por el dep6ti1o de boeieDdu de ncoo. Al1.89. Loo mfdleoo yei,.joDOo ea el ojet-
eaR:" ca!la, aftil 6 otros pla.nlloa.etOejanLea, d e:lt:io de .u profe;..ioo M'enfW6o : 
MÍI pOr eit'ftto de lo queproduciri.ID en urea· 1! POI' lu •ili'-ordia•riu eioaio tle di&. 1 
damlentor l. jutcio de aspertoe. en el üeCDpo de noche buca lu dft, ocho re.aJes; y d4 1at 
~ depc111to, apt¡rte de la indemni:ueioo de diez. ea adelan~ diu y ..U rMJ. ... 
e:rpt111U quo baya bocbo ol depothario. 2': Jlor ada 1•rua ele ida. roe,. de poW.Io 
C.lrlTCI..O Xl. 
De..w. .. d. k. ioJirprtl& 
Art.27. LooiDI~rpreleSIIonr6a: 
. 1! Por cada plana de traduecioa de caaJ.. 
qula doeumea·&o, ocho reala. 
it Po.r la Iatarpretaeloo d trada.cdon de de-
elaraclon.., cc>r~reoioll.., &e, ~ho ral" por 
eMa pJanL 
3t Por coe.le.qui~notrudi1ipaciu aa que 
oo oeupoo de lottrprowo. ocho ...- po.- lo 
prim«ra bor-, 1 euaLro real .. port:8da uoa de 
lu aiJrQieoln. LJenria 1iempre ocbo realM 
auoqoe au oeupeciCHl nohe7aalcaaudo 'ua.l 
horL 
.-~ Por la •i.aita d• eada buqu. o-xcn.a}«o, 
dío:z y eti. rn.loe; y ai aaiatiereo al eapi&an e11 
•u pre.en\adon ' la primera autoridad ehll, 
oc:lw real• .... 
C.a.P-JTOLO 111. 
/JmciiM d. k. ..tdk .. y cúvj,.,.. 
Arl.liS.LoomAdlcoty.U.)u,.doweoprta: 
pua didloo • ioiiU, oc:bo realoc, 1 ~ho 4o 
•oe.Jta áae lea pl'Oporeiooa cabe.J1etle, e:a.n.jc 
O Olllborcocio.., y doee de ido 'f doce do ...,.,. 
IÍ DO le 8 proporeioua. 
3! Lo que por eatlpulac.ion prtTia CODnD· 
pa: coo lot eofet11101 por ltl -.bloacia i Opl'-
ruiml .. qalniratcu, q....W.do ouo eal4a-Y..,-do~ ... por ox ... i..., ••~ 
' Jo muo po.- dot porlw. IIOIIlbredoo, eo por 
el fM-u1a..ti•o 1 otro por 1• ocn. ptrte; y a.i. bo-
biorw diMnoo, po.- uo .. _... q110 oombn,. ol 
jooz. ¡ .líaleo.. Todo c-10 4o hooorvioue hlri 
ctircuuteadld&IDiate. clfl!lipaado loe de n-
alta, opere.eionea. 'fiejes, tiem·po do uiatec:ie 
y otru ioderD!liZICiou& 
Art. 30. Ea lu ••- .., odelo loo .,fdiooo 
6 .,¡..,¡..,.. 6 ro!DOAdtloo Ullllodoo, taa 1-
coiDO - r<qMriciOO p<W UD )- ...... pno-
tiev al(OD recoaocimilaw, deber6a pnc1~ 
lo, A reeav• de .er i.ndet:aabadoe de •• _.. 
cboe por le pu1e q• J"M1l1Lere eolid•awla n 
eool-. No ue .. a DÍIIfU p""""" la m.!-
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taadoa do que no eMi ejetc.ibdo eu prof• 
ti.on1 aM:mpre qua DO baya oao ea el luru. 
O.&.riTULO Xllf. 
1Jt:r«ÑJ# dt loo "#,;........,.. 1 p<ril .. 91* 
""'"" .... -. Art. 31. Lot agrh:o ...... m n .. ar&n : 
1! Por Wd• dlligencla que no pue de una 
hora, diez y Mil reales, 7 cuando lnvierta.n 
mN de vna. orho re&lee por eada una de las 
boru tipien1.er-
~ Por la montura de t.erreaoe qoebrad~ 1 
culri ~~d~ diez y.eit n"lkl por eeda faneg-6da. 
3'! Por la menaun de t.el'T'6noe quebracfot 1 
caJtivtblet, ocbo realet por cada fanf'pda. 
4! Por la memurt de Utrrenos Uanoc y cuJti ... 
Tado•. doee retiN por ead• tanepda. 
5! Por la mcnaara de tarrenoa 11aao•y cul-
dnblec,aeia nttles por cada f\ACigtdL 
~ Por la mensura de temnot dM.ieadot 6 
dedleable• 1 la indutrll pecoaria, noYenca 7 
Hit rultt por la priruen, mo81al~• ; 1 e: u. 
reala te41ot por c.ta una d.e tu medias l~gu~ 
rettanta Llenrta timnpre noventa 7 eeit 
reales IUD9UO lo meosu ... 00 .... OllaO DO 11~ 
gue t med1a ~guo. 
C.U1T'OL0 J:JV. 
1Hnch01 dt loo tafirot -· 
An. ~. Loo ... ~, ............ que m defee. 
10 do N<nllorio ó ool&rio lo¡alicen acloo Jlllli· 
ei&Ju,llo•uto do por milad. 
1! Por la primera hora de ocopacion d ~ 
nos, cual ro f'lal•; y doe realel por cada ua.a 
del u h<>1'111 reot&oteo. 
~ Por ea<! o lepa de ldá 'f ••eho, cu111do 
hayan da autorizar coa.Jeequiera dllipnc.i• 
c .... dellii(U de 1& .UideDA>ia del]q .. eoo 
qwt.o act6an, cuatro reate.. (utn de lOe gaUol 
de c&ballerla ·y em.b&reacíoo cU&D4o eoa.o n .. 
oeeatioe. 
Art. 33. Sederop la ley de8deJun! de.l$46. 
Dada en CarAeu' 26 de Marzo de 1850. 21! 
y 40!-El P. <k!l S. Pi<> Cd>alloo.-BI P. do la 
C. do R.~ioPulido.-Eio!dei8.Joúdop 
J'Tei,.._-E1 o~ do 1& C: de R. J. Podilla. 
Cuteu Mano 30 do 1860, 21' y W.-
Ejaei!Jne.- Joú Th<ko .u...,.,...,-Por 8. E. 
-11:1 o! de E'! eoloo DD. del J. y J! F~ 
Panjo. 
744. 
DICUTO DI: e DE A.WMIL fifandiJ lo ftw>za ~"""""""'• para <l olio <k 1849 4 1~. 
El SellAdo y C. do R. do 1• 11! de Unezuela 
,..unid<n eu Congreeo, decretaD. 
A rt.. 1! lA fueru a:mada permanente para 
•• olio pro•lmo, .. rtl& de oelloeieniDO bom-
-dotropa. 
Ari. ~ El Poder l;joeuti•o org~~~l .. rt oooa 
/l>ena •• loo di•.,... ll'DIU de la IIW!on que 
Jo eelime eoo .. euient.e.. 
Art. :r. La r ....... m.ulllma CODO- do doo 
npo..., doo fOI•Iu r doo ftochnu, qoodaudo 
&juicio del Podar BJOCUth•o ol aoaaen10 o di-
minuc.ioo de att fuerza, 16JUa laa eircuu-
&aGCi-. 
ArL'! Entre tanta M or&aoi&alatuerzaaqo.t 
d .. rouda, el Poder Ej ... ti•o 11tlD&r6 oJ ...,. 
.,;clo la milicia aaeiooaJ que deba prHtnrlo. 
Dado.D Oarloc .. t 30 do Ab. do 1!14U0 l00' y 39'~E1 P. del 8. JIUMl ,.tftl..,i<J Bur!Jo.G.-
EI P. del• C! do R. Lwio P..tido.-FJ. o'l del 
8. JO#l A.,., .&dre.-BI rl! de la C. de 11. J. 
Podill4. 
Ca....,..Ab. &de 1860,2"Y'~-I;Jee6 ... o. 
J<»t Todto Ma""f'cu.-Por S. E.-El o! do E'! 
on lue DD. de G• y M! ~.. M•J'-• 
745. 
D&cacTo o.c 9 oc Auu. fijado l011 límilt• 
eNtre /.tu pror:U.C.itu tú Má-Tacc.ibo y 'l'ruja"Uu. 
El Sonodo y C! do R. do lo B! da Vonftuelo 
reunido. ea Coarreeo: rú.t• lu IOUcitudee 
QUe doad• ol olio do 1842 bo elo•ado ol Coo-
fl'NO y al Poder .EjecuUYo la Diputaeioo pro-
1'1Dcial de Trujillot ~Ja1111udo la lftllitucioa 
ele ..,. t.ntiauot Umlte. eon la proYlaeia de. 
Moraeail>o, y OODIIidenondo: 
1~ Q~»dlchadipuc.cioa proYiDti&l ha acom .. 
pabdo teinto doeaOM.nloe que alcanuo hut.a. 
ollllo do ~1800 paro comprobu lo jUJticla do 
a.u eoUci.LUd., 6 llompo que la dcrMaracaibo ex-
citada d01 YeoM por el Poder Ejteati•o para 
eowlar loe doeumeou. que obrue11. 6 A. fuor, 
uo ha podido producir ninguno para J•aiiAar 
el ü&Wo c:oo gvo • ba iocarnado ~re la eoeta 
or~nlal del Lago. ll' Q"" ..Oro -110 aguu 
do dicho Lap ol lriDlle 1111111111 do &mbu pro-
YÍAclu, le d.• Mar.oaibo DO .utr. Dift8Wl arr~ 
yjq, rutltuyendo 4 Trujillo laa doa y modia 
le¡uu de eosu. que ha ocupado hkia e) in._.. 
rlor; '1 3! Que .... ae10 do i••dclo contribui· 
n eoeumente • ulfOr l Trujilln del Htad.o 
de pottncloa ea que actualmeuse • halla, 
......... 
Art.l! Lu pror!llciaa do Manoc:aibo y Tru-
jJIIo, reconocerlo por Umi ... Ju aguo del 
Lago quedande aujeiO l la joriacliccion de 
Trujihotodoolli4oral comprendido 4enuo dt 
l01 no. d4AOm.ludoe Motatao de lo. negrot. 
que demora al Nor&aa 7 Poc6 qao demora al 
Sur. 
ArL 2t Quedaa por eoMi8'uiecne •B!l\ga-
d.udel eaason Gibraltar la. panoquiaade:Cribe 
y Ceibita que .. egrecut.n al canto o Escoque 
de la prowaocla de TrqjiUo y aajo!U en todo 
'sus orden~z.u proYÚI.cialée. 
An. 3! Ooado la pobUcoeion del ......., .. 
decreto, c:oau' de eobrat la provloela do ,....,. 
ncaibo el lmpue~to qoe' Ututo do poajo n Ue 
6 l01 que uanahan por coaJqaiera punco de la 
eou que ee baUe compronc:Udo de altO d•loe 
oxp.......SO. rioo IIIO<allu¡, Poco. 
Dedo m Ctnieu'30 e Monode1850. 21! 
y ~-El P. del 8. Joll Mat~uá Ri..,....-EI 
P. dolo C. da R. Mi6wl Auola.-Elo! deiS. 
Joú A -.rol florire.-EI 1! do la C. de R. J. 
Podilkl. 
Cortcu9deAb.do1860,a1!y411:-~¡oe6...., 
-Jod 1hd<o Mono,.....-Por 8. E. o P. dolo 
lll-Elo'l de E' oo lue DD. del J. y J! fra,.. 
,;-p-~ 
748. 
Co•••••o ~-·-~-~~0:~·----~----~~--~----e;._,....,_ ____ ,..
LeY Dt. 23 D' AniL ~(l)""4..diJ la N'! 238tÚ 
} c;.?i ~~ ·'A 141 ~ d'.J' Iil,dl) J: tJ,J c.&li.to fk 
,.,..JI'hl•'•intlq j,.Jict'aJ drr la cOMt'CI"ari-
J~lli,srW.. 
EIRe~..,.,. c. de R. de la 11! d• v.....,.¡. 
NUOidO. en C~OCreec»o d8C'rei&A. 
&.11' nt1 TiT. 1, DEL PltOCCDUIIICli'TO JlfDICl41,.. 
.,/k 111 CIMfutQJ;t'Mt y rl)ft.(i/Jtu:iOL 
An. t: El d•r .. ndado."' p<.Xrifla. 6 el d<-
fenaor de eusea\n..n f'ut euúL ~ f"'CDD ~ 
bieflel Aemanden1e al ••Mim.wnlo .. aa \fr-
•iao perentorin r¡ue "'ft'i el de teis dib de.dt 
la ch.w&na 1 el de la di.fta-.c•a. cCHapa.nttrWI 
• alltrbonroiA la hora queot¡ ... loayadaJr-
Mdo pera la eonLell\adun.bienUcitJac~oM, .... 
• ••rt.l-• • b,.. por eec:rito lnDMo • 
c.- es,....e t.enaiunLeeea&e ei eoetrediee la 
rt-rMa ... IOdD .... pe$ por .... ...,_ 
,... • ..ma. q .. leap' _,_ • .; ·-
rimen ella a.beoluw.ea.ta. 6 coe üaitaeiooa 
qMiro~a. 
An. 2! Si el clemaad.do eoa•inlere n Wdo 
lo que .. Mexijeen el libelo ded...,..,da, que-
daii ..ra &.el'minad&. r ua .. ex preATi en uaa llcl&qeo "-U el¡..., el __ , 1M 
..... 
ArL :r. lli l la eoo....-n de la d-ando 
le ..:umpea&readocuroenW.. 'fpat8 JOMI'alt'lll! 
... elloo pidim: ol d..,..ndanuo quo ae dlfien 
el aeto, oe di(mrt doodolae¡o ,.,-ano do loo 
V.. diu lriiUieD'- . 
An. '' Llec..,olo oportunidad de ~nata.· 
• d ac10 de· c.onLts:tacioJI de tto.a drmuda 
eonlndicha por •1 d6maod..So m alrun poa10 
6 iaaiftieQdo al CS.madaa&e eo .a pre1eoaioa 
,..peollu, el jooa ln•h.art a ambarr PI"" a 
la eoneillerioll, late,....do eqaellaa eol>lide-
I'KÍODM qoe P._1Md•a. iDCiinar A eMe pvúdo. 
pero tln mdlfemr Dinpaa opia.ioft IObre .. 
jUIIida 6 injutdeia d.e la 4kmU\da: 11M lo-
~ la coaeillaclon, • expreatiA coa eJ. 
ridad 1 MneiUe• tal t6rmiaoa •• uu ada qae 
Armed el j"u. .aeee«ttuio y tupan••; y DO 
Ubieodo eoneillecifln.,. ee bañ COOIICat MI OOG 
ipal fonDalidad, do<lanndo oiJ'*' lo .s,_ 
... e.&ado de neibida 6 prueba. .. a fti'Mft. 
aobN tMct~t'' o bien ea eetado de pro1laaci.&-
1DÍiaLO de NDleoda dentro de loe ..,¡, d;. 
tl¡u¡Ht.lll, "1 tia mu ..enaaokt~t.¡" ei coo.mtJere 
en e.lpo puoso de mero derocbo. 
f 6nieo. La eoneiliac.lon, lo mismo q• la 
eonronoidad rlol demondodo..,., loo t61111lnoa 
de la demanda tieU< roena de r:otOjuzpda, 
y deber& ojoeutaroo d• la IIWMra .... ble<lda 
.., lo I•J &alea, Ululo G! oobre ejeeucioo de la 
e~nteneti(l.. 
Are.. 5' Puede ti de maadado beeer recoo--
nnaioo 4 m6tua petiejon e.a •• eornutacloa 
• la d.manda y oo d~pue. ; y 18 tonet"dor6 
elt6naiDO ll. •ít di•• para que. .obre 1• reooo· 
nncioa oon*'t el demandaote. El ptoeedJ, .. 
alea\o lltt'i uno miamo, d.ebiendo t .. perkll 
probar loqueleteunMnfltubrt' lareeony• .. 
eiOG eaelltrmiao en. qae prii'Cben 10brel1 deo. 
IIISDda; y la oeateoeia abr...,. &lllberr c-. 
.-cioool- de lo iooo ole lo-. 
maodL pOdli irlleo>aul de adodo ::'C!:: 
-wluac.:i~ ... eoo» ¡ leal 
da••••~m~ 
An. r. Eo ¡o. ea::.M a. a a niniD • ,.. 
diri la a~.ae.oa4el q-a.laao.rel a.&.naD 
ea ~1 aca.o de La coa\lllllat'ioa t1e la ' _., 
'el¡--pntlieat .. ta.Wipodl. 
mediatamta .. ; pero DO • '""'P"'"'-" el c:at· 
10 de la uu. amo e..,llo ~·.app __ _ 
1e la ob;!pdoo de- poo: rloco-to .. 
Uoúeo que •luya pcool.a.lo, • • <l<doxa ! de ti ...anl-... -lao, •• peoiaiáo 
' oieat~ do lo q,.. coa a.........,. del ritodo 
. - dotenai..-. 
1 ArL 7'1 La <Í- do w-mjento, ......00 ,. baya...,peodódo ol...,... de la ea--
arre¡lo ol utleulo &Dierior .. lwfl pan --
.. -••IW1Diaodeladio&ooclay-
diM- Si el citarlo pidiotw que 19- -
bi<aotn-produdeorlodoeu-.>toqoe 
hap .. -da oleurao do la..._ ....,. 
el mb.mo a.rttcu1o aa.Mrior, a pracúc::ad la ci-
&acioo dade l~; 1 aai ea.uLU oeu.rna, cea 
tal queal ttrmloodolu"'poiiOÍO<I do la.-
por IAidaa loo peücto- de .., 1taero 110 ••· 
eo6a QDDU de ee.eala dia PaRdo ... tife. 
po CODIÍII- al procod .... OO, ala J*ioieio 
do 1uooro<ne .reetiY& la reoponahilldad do •-
leoqoien 01100 qa< - taml>iea - 1 
_. d<mandadoa pon ello Olljaicio _,...,., 
ArL tr. Comp.,...loedo ol cioado rk-
anieru.o b1.1 .. u.n día.._ del deaipado put 
h...,.. nl .. loa do la-baya 6..., boobie 
•• , ........ rlol eunn de la <k'laaa ... poüt 
opoaer loa ncep<i._ dllaaorlaoqeole..,.. 
pocu,Jp"""""erlaaf,..-.q .. •bloe-
p deDitO do Yointe d .. q• - de loo 
De<eario• pon la de<ioioo t1e la iDei_. 
M io ..,..._ rol bubiMo eondolclo olt¡,.. 
mino probatorio, 6 • le oompl- oi loo 
diMq•qucdandoM&,et\ll:rea mtac. 4enio~e. 
Huta un , . ... ,.. o1 la¡loo prol>úorio-
elido al citado de saoeam.iento DO ee clelefiDÍ.. 
nari la ea·\1$1. A 6n d. qu.• la eeD&eacia eog.. 
p,...da •·IOdú 111 .-n. 
ArL 11! Si bay doo 6 mu d-•ndarloo no 
corrert ~1 &trmloo pan. fa woteet.cio• • )11 
domando b-qae on cllado ol üúmo, y,_ 
den reuiree loa mi.lmoe dtiD&Dcladoe y Mea' 
n.dofeuaea eomun, auoqaecada uDo &llldd. 
Caeuliad ie hacer la .,.,.a poraoporwlo dd-
do que maa le coa,.eoca. 
Att. 10.. Por el ralleeimi11:1&o de la penOU 
emptu.da ee ha ... DUCYO eaapluamk'DIID ' 
eue heredelOII. 1 ehtre tanto • .upeoder611 
atluation. 
An. 11. De .... dn<UD>ODIOO producidoo-
•11ibe1o cM demanda y en la eODta.&&eioa .e 
permidrl a lu porteo lomar ext:a<IOOJ topiol 
oimpt .. en la _,tarta d<lllrlbuael, •-
oia del M<retarto. 
ArL 12. Faltando el demaodado al ...,p1.,. 
umirnto pera la conte.taeloo de h. ~-. 
aolelm¡¡o~ la modta de oela .-.,y ol 1tte 
quad"' dirorldo para el NJ<IO dla • la-
llora. 8ienl6n-tamblaGIIItare•letendrt 
o ........... 1860. 786 
po<e--, ... -~o .. _._,_ 
Obo •• ~del clecn·-e.Ae·--· uda,... 
,. qae Jera-. oa ol ~ proiiUerio: 
olooclo oldo .... ule qoJo. CallaN, • lo ia>-
~....-..a.-.--.,._...1.,... 
Giblt& tu ooeu &Ceoklill 11 dPMade'k\ f biM 111 
opool...,.douNpcio-dilok>rioo~•pre 
ooad,gu.ar6 la ceua hMta ID coacl como 
olla p.,. ..._,. bu~ COGpereeido. Y 
llolaaoao A •• 11-po el domoDAiooiO 1 el ~ 
mudodo .. coolqllloro dolao opo"unidadeo 
ex,_.¡oo, oo llapoa4,. 6 eoda .... la mol &a 
do oob po.-1• nopond<l,.ol procedimia!lo 
boole que •1161•a ol cloiiWidalloo 6 ooUeitat la 
Gltacioo del do .. odado. · 
Art.ll. NoMimpolldr4ponulew>acuondo 
la pan. .. .odlle .,._ aoBclouiO ' Joicio del J- poe oo blbor ..,,.~ por o1 4 poe 
.,..¡jo d. opodo.odo,1 eljlÚclo .. direrir6 poe 
elliempoquo ol aolamcil-eoeoldn ..-io. 
A re. 14. 8o detop lA loJ' ~. lUDio 1! del C<l-
dlfodel P""'edi•léoliO a•U dol$dolfa1od<l 
1836 aobN la ccotooCaeioo 1 coDciliaeloa.. 
Do.4a eo Cor.._, 18 d. .U.. d<ll850, 111!/. 
40'-EI P. clel & k« NtDwtl Rioa o El • 
de la C: d<l R. llli,wl .t.n/4.-BI ot del S. 
Jool Ñlpl hcirt.-BI af d<l lA C: do R. J. 
Podil/A. 
Cv1o<u Ab. :13ele 1~111!140!-Bjoet-. 
- Joo4 7\adeo .v...a,a. -Por 8. E.-BI '.de 
~ eo loa DD. clol L 1 J! ~ PGrrjo. 
U7. 
l.n u 8 •• MAJo ,..(,.,._¡, la NI 360 do 
1838. ~ .. la lil ele( /U. 2' úl e6dip do,,. 
Cfll.i•~JwllciiJJIIObN ro. -a..... 
I:IS.aadoy C. do R. de la ~de Ven .. uelo 
reuoldot en Coo.¡reeo1 decr.tan. 
l..Y 111 TlT. 11 DIL PaOCI•IMISJI'TO JGDICI.U .. 
De la ,__...,. do 1 .. J- J otrw 
fM...-. 
Arc. lt Todo¡..., eoDJua, _....,;., a.. 
cal 6 otl'OI faacW>earto. d.e Jo. t.rib\lo.ak. M la 
&tp6blica, .., ...,¡¡ .. rtoo 6 eopocia!oo, poec1o 
•• roe....SO poe l&o ••-1 en le rorma qu. 
clo..,..;.., loa t.rlkulooli¡uiea-
f 1! Por-- do .......,uiaidod ._ 
loa porleo lltipn&ao dmuo del cuano a-lo do 
•1~ 6 por al do alloidod dtiUZO dd ..,......, 
uabot ioclu ha. 
f r. Por ol paren-.. de o6niclad d. la .,,.. 
jer del ncooodo.., eualc¡ulva do IAa pena 
ll~pn&aoelea&<Odtl ..,....opodod'ril milD· 
ttu ul110 la mujer, 6 bab'-'ldo m- exl. 
\&11 bijoe dt ella e o. •• matri!DOQÍO oon d ne• 
oado. l.a mujtt diYorelada • ..,...;dortr4 en . 
••'- GUO como mutr&a. t S! Por 10nor el,..uoodo ooc:iadod do iD le· 
neee, 6 acni•\ed intima con alp.oo delolliU. 
JODIOO, O h&bor Ncibido de oJcuoo do elloo J>e. 
ndcloo do ho¡w>r&ancla qoa ompolea ou rrall-
lud, 6 por loaborlo ,..ibido o!IQOO 4e auo poo 
rka'-d•cro del eu.no rndoeh'illiecoD&&A-
nlnldod o M¡oodo de alloldad, ombooiDc:ht· iil•-. • porque uap laLe,.. diredo .a t. n--
aullea del pleilo. 
f " r.. _. He1 eapiJa.l _.,.el ..._.. 
:.,\!!,_do loo lillpft..., oendhMa .,.. 
q .. wa1....., la ln...,clool d<ll ooo 
d dol ouo d<l - la ..W., el ""- 6 la for• 
llllla <~<~• ~ • poe •-i- COflltol 
"''"' --· .. 1 alaooo ele loo ........ dol reo ....SO. d001r0 de Ice ........ dlcMa do 
oooeuruiow.d 'f .. DiW. • f 11! l'or babor ~abido eDI<e el J- y alp-
no de IOfllllpa101, .,rooioa, injudoo d .-. 
.. _ onloo Cloce.,_p........,,.. al plollo, 
O por Jll)oriu Oo_,ODOia(oridM poreljoea 
6 oiJIUOI do Ju porlee deop- do oomenodo 
.. rl•llo. 
ot Por oalano oiJIUleado pleiiO cifil ..,.,. 
olrecll0ado10iroouaoale, OOQtre-dol· 
JIUOO ele loo poriHIOO da) lOC...Jo deniiO dol 
c011r10 (Todo ci•U dt ...,...,.lniclod 4 .....,.. 
4lo do all>lclod, amt>Niaalaol.., alompn qM 
M bya -nado llllel d<l le i--.., 
qoe ocurn la ,.....,loo, d por ao ~>abe< u.. 
corrl4o Cloce •-""'- d<l -c.Jaido el piel ID OD&nl Ice IIÚOIDOL f 7! Por laaber recibido d6dl-ol ,. 1 
.S.al.-o. lceli&lpalal doa- .. -
DdoeloleiiO. f ~ l'or bobor dedo al rw-.!o roocrm 
ücloooo ID fa•or do oli'IIO M loo ~
oon relarioo al plello oa qoe .. le --..,_ 
liaa 6 ... _u JlfiB<ipiodo. 
f Ot .Por-el rec:iloodo •• pláiO difoea-
.. ..W. ""' -~•• Mmejutt 6 la que qira el-·-~ f 10! Por •• ol,..ooado depeocllente 6 ..,. 
-•oel. luiOr O cur.Oor, k....sero _.,10 d 
doaa&arlo de ola• no de loo lillpnleo, 6 porqoe 
11p.ao d1 81101 ... Mr•oauJoOde "' mujlt', 
o do olruoo do Ola p&IMnleodfiiiiO do loo,..... 
doa dlehoa d<lcontoo¡uloldod 6 allaklad. 
1 11! Por •• d ,..uoodo odmb>ia....SOr clo 
oaolqllior .. lableetmleiiiO pli~ 6 porúonlar 
quo ,..piole- dlme10 ou la caua. 
t la! Por haber maaife.&ado el ncu.do•• 
cp),joo oabn lo prlocipol cloJ pleilo..,.. do 
1o ...... c~a, alauP<S ""' e1 reoau<!o_ J_ 
•laet.OIL 1 111! Por b.aber aido ti -..dol.elli¡o.., 
el plal10 M q,..oo P"'J!O .. Ia ~ aiea-
pre q" ... Joa: e-o dicho ple~&o. 1 14! Porllabo- llu.,ledoquejaeoatratl 
J~>n 1- dec!Ando coa locv .. _ 
M b.aya aboutiiO al ..._.., wmpn qao oo 
by u ...-do dote -del ella oo qoe • U. 
bro lalo<ermillacloa OaaL 
Ar1.1: No babr& lupr 6 --cioo porque 
al juu O RJnclonulo- parionle del tutor O 
eorodor do &launa dolu ...,..., o do loa mlom· 
broo. jefeo o odmlolouodorto dol --
mlen&o, eockd&d. 6 cuerpo qoe Mil. parte ea la 
eouoo, A m6- quo loo ileboa lultl<eo, mlem· 
b,.,., JoCoo 6 admiAittrad- 10npn .. oUo 
iole-poraonal1 dlnciO. 
Art. r. No .. l.m,pedj«Mt~IO para ooaooer d 
pll"IIIClut coa c.ulqoier carkuar •u ooa U. 
laOcle el babor olde 1- o bbor aeluado-
culqolor caN lA< en Otft liiOiarlcla de la •• 
.. eauoo, ';'J:."• do Alnr.•....SO oo ... yo ..JO.Jo -.el ploiiO. 
60 
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... _q____ ..... 
- .. --loa, ..u ol>llplo. doc:laroro lo, ._.,.q ..... __ ..... q ..
loo-d4o!IIO .. Ydolicaolro bono -1-
leola A oiJ ...... Ion4o ·-- l q• 
lip --d i..,..tldo. AJt. /Y. 1'.1 J- 6 (loKioaorio l•pa!Wo po-
.,, lÍo -b.IJO eonW.a11 e o 1101 foodo.ee ti 
aatbM par&N COOY ..... ro elkt; 7 li la ea• 
•M•w: ;,aobfwre•CQI!alftde ... .ola 
...... ,..... .. al...__ .. ___ _ 
...... ,_.poodlldraqMI-.Looopodcn· 
6oe M t.,.,. .o DeC:Wita• miCtiac:lo•.,.. 
,.....,.,.,._ .. _ ,, .. -.. ... -
-~ ,..... q....,.. - -- .-,_¡. 
... c.. procod;... ....... o_oll& .. -,_,__ 
~11. Ir. lll oiJ-Ieato O ooat!Wic<loa .. 
• lo )*Maou.....S.t6.., olupodiento poro! 
--rio 'fOO . ....... por ti '1 la ..... 0 ~lo -•te, '*" ol cloniiO de ... cllao 
oo babloro Olla ocanldo i lmpaneow r••!'"'" 
ar •• • olaatad, • prorcecl«l eomo ti .. ub .... 
-'"""""" -•..aiccloL ~ ~ La aporldoa del jon, eoojan 6 
••t:a•• lo cree··'..,•• i..,..simemo; 4 
.. ~.. .......... ..w-.. .. por ...... 
~ .. lu ....-, -,...s. ol cano tola 
.... bal&a 114edüoe M -.:LDcid1a cia. 
An. Ir. Clooaolooll•podl-lo_l_ 
to ol- lmpNWo, la laci41oDda coed -ro 
b>op qw loo ...,_, o on ., - la (liNo 
eoacro q.., obre lo co- clol illlpec!úDoato, 
,.-o m-•• -~ .. , q~W-tioto 
aqaol oacoMo aa el Jllolto. 81 el IIDpodido 
....,. el J- '1 no ha~rel& ooari>nlllclad In• 
dlcaola, • proOoclod i la ~dol ¡... qao 
ha dt ou!Noprle .......to DO loo yo ouo jan n · 
podiiO • ollopr i qwlon eoiDpota ol ..,.....,¡. 
eiMID .. Io- AlaaoOolotrooo~ 
ola...., ... olo1podioota orip.oJ, IICIOiAcio-
..,_, • 1M ..,C. oa ol lribaftol. 6 por modio 
de balelu, qoo • ••""'""" o de¡.ru.., 
_...., ·--·-· _. .... '1 clieboo ¡ovMo ..Ua obllpcloo l acUDir por ,. O a p -
a.. oa el e¡,.¡ no dolo dlooood., yeuaRo&o 
-..,,.el ..U..HI tol J- • qaln "real-
ca la cao... 
1 '•leo. R1 1-Ollbropclo p..._ •••••••• la co- ol jaol qa• M boyo .,.;do lmpodlta 
caaDdo no oncuentl9 ftaodld.1 &a iahibieion J 
7 en rtUt c:.uo M pr!X«<er& de 11 mtn.en qoe 
oe dlspooo ou la lt)' qao lnto do lu eompo-
londu. 
Art. V! Detclo el dio eo qae oo •oace el pla-
so de qpe habla el ank\tlo uceriort la ee-
eonllaGa •·u eoi"'I 1 corre• loe t.tnai.Aaa ..,.. 
leo "'""'DI IU po .... DO oa hayu ,._lado 
ant .. IJan•abftotado¡ yiDIMc..._¡u 
de ftO ooaoow, dMd.o que ol }ou recJba tl a · 
pedlento clnaoltopor d -ñoo, o cleodo...,. 
el q .. p,...odla lolllbi,..HIIoco clolla compe. 
tencta. tenie..So el eapecl.ieate ea A pod.,. 
An. 10. &1 opoclo..ao do pone oaooato • 
qu1eo no paech equtl , .,..., oport.analbeaea, 
debe oour'rtr onto ol ja02 oubroro4o en el d .. 
tempeftO do tu f'DC1rf01 J puede .uatJt.aJr IU 
,__~ .. - S .......... 
Oo .. OUI O Dll 1860. '781 
A<L 18. Contra!. MDtMcia que deei<le oo-
b..- la recut~clon DO N admite nlopn .-.cor-
eo, excepto tJ de queja para baeer efoedn la 
rNpon.abilldld del jua. 
Art. 17. Desde que rooibe tl expediente e1 
Jt.aez que ha de .. guir conoelendo, la eaua 
eont(noa 111 cur10 y correa toa t!rmlnot 1• 
cal.., aln pro•ldencla 6 d~re10 del jun. 
Art. 19. t. rec:u:~~eion del juez, eoajuex 6 
olro fu.ncion.a.rio pood• h.cem en cualquier 
eotado de la ca,..., &nteo del dla en quo deba 
"' nree ••t.a, y oírle el 6llfmo fnrurme para sa 
dotarmlneclon. Lle¡ldo ••"' dla. oo ae admJ. 
.tJrtla reeusaclon por oln¡uo roodwo, quedan· 
do A 1 .. patt.ea el derecho de aeu.at al m ... l ... 
tndo d funelone.r•o que hubiere lntet1'entdo 
ea Ja eaun. eoa impedimento ltpl A Abien. 
du, o!n haberlo mani(aotado ocmo H oo deber. 
An. 19. Niorona parle podrl hacer mude 
ttN reeusaclon .. 61l oaa mbma irmancía 
eomproadldu todu tutlneidenelu, ni lac:lulr 
ea u u reeueacion jo~ que no escfn conf>. 
cleudo ee&ualm•n~e de la callA 61nc1deneiat 
pe.ro c.e.adrt M~mpre expedito el reeur.o de 
queja para que .. btp efeetln la retpODIII· 
bllldad del Juo• qoe ~enieodo Impedimento 
pe.ra eonoe~r, no fe haya IDI.l\l(taledo con 
orreglo 1 eola ley. 
.An. !iiO. En la teelllaC.ion de u o m\niltro, 
jaez 6 conjuu conocer• el prnldante dtl tri· 
bunal y e&t.e mismo rouoeerA en le de t.o. d&o 
mu ruocionuioe dt":l proplo Lribunal. 
Art. 21. DeJa reeu.aacion del pre1idtote de 
un tribunal, conocen loa demu mialllf'OI 6 
conjuec.et de 4l pl>r el 6tdon de IUI oocnbra-
.mientot.. y 1i ademu del pl'ftlidente (o.:t,.n 
tambilb ñcQu.dot otroa mlabtr~ d oooju&--
eolt loe minl•ttot 6 eonjOk'e• expedit.oe cooo.-
ce.o por ¡o drdea de todas lu tff.u.ationes. 
Art. 23. Para c:onoeer d• la fteus&eion de 
los min.islroade laa e orles, cuapdo todoe loe~ 
mu mtnla\roa ftiCI.Je..d eoojooc:u ett·uvJerua 
reeusa101 6 h:npedldot, te Aear6 porl.a auerte 
& preeaneia cJel tribunal y de )u pact" que 
qn.itna concurrir, do UDI urua que por lo m"' 
no. cont.enga un n6mero triple el de la. JMhrO--
n.a que haya do decldlr de la reeuacion d ,.. 
ct.LMCionot pendienlee. 81 eobtev\nloro alrun 
lrDJMChmuto il\1upenble p&ra que la J)ei:'IOII.a 
deeirn.ada de este modo pueda eonoeor de la 
ina.ldencia, .e repetir' la mitma operacioa h .. 
ta quo haya la I)Ol>Ona hlbil pero...._,., 
An. 23. A esta ftq lut'ortee ea loe prtmero-
q_ulnee diM del m• de En.ei'O de c:.a.da aAo de-
• •cnarh por un acuerdo doee aboea.dot de 101 
que te hallen espedhoa ~ ollugu, entre loe 
cual• deber' tirane la tuorht. 81 por alpn 
ae.eideote retult.aroa impedido. para c-onocer 
de la. uu .. alguno. de lo.deaipadoe, de mo-
do que DO qu&dt' expedito rl tlQIJ)&ro tripl-e de 
quo habla el atUC:ulo 22 para Llrar la aue.rte ee 
eompletari e.ce nG.mero por Dot•a eleceioo 
entrelot mlnie't"M naturales del tribunal. 
ArL 2'- Por falta do &bore.doo o:q>ecli101 eo 
ellucar te bar6 el oombramieoto en lndifl· 
duoa que t.engan lu ooalldadee de tePf01ea. 
tao te en tu corte& auper\orea. y do HnMor e~~~ 
la CotUI ouproma. 
Art. ~ Declarada con IQpr la rocuaeioa 
en loa cuot de1oe tree a:nteuloe an&erlora .. 
repetirt la operaeioa proteo lela eo aUoa pua 
~ipar 4 lo. qa. han de 1-a.brogar ' cada ci· 
ai.tro 6 toqjooJ recuado. L& deelruaeloa. d., 
lot qne h.an. de aobrogar A loa mlnitl.r"Oit-lmpo-
dldot cuando no quodr. aJ~aoeapedito,N b ... 
rt coa arreglo i lo pre\'enN!o en d.lcbot lret 
&Miculot. 
Art. 28. Pan eonoeor d• la recueacloo del jueJ: de prorincia ee wcart por Ja Jutrte u.no 
delallata que baya formado !. dlpua.eion pn>-
viocial paro la eleccion de aquel, cuya opera-
eioo. a& praclicar6 ante uuo de JOI Juece. dt 
parroquia de la <apltal. Cuando de dle.ballal& 
no quodoraa treoliiblleo pare- ln>~culldoa, 
M eompletari MLe número por el ¡obernador 
deJe ptoYiucJa 'enitaeioa. del ¡·uez de pa.,... 
roquia enea.ra·ado dol.,rt.eo. Eo a eapit&t de 
!. Rep6bliea oolo lendri ec1o lugar ti loo doa 
jueeos quedaren ncuudoa ólmpedidoa. pu.ee 
eueodo lo aee Uft.O 10lameot.e conoeeri el otro. 
Art. 27. Aljue;z queeooozcadt "Lu c.au.u 
por habenoe declarado con lupr la ree-clon, 
M le aboo&rto los derecho. que deveapn por 
el arancel judicial ¡ loe eoaleo • pa¡vln del 
ramo de ruultu 1 cortdoMCionea qoo M apH .. 
can tl tesoro púWico por la.t leyce de proc:edi· 
miento alempre qoo el recuaaate eee pobre de 
oolemuidad. 
Art. 28. Dt Ja recuaaelon do un juOJ do p .. 
cuando lot doe de la perroquia eat'D lmpedi· 
dos_ coooceri el juoz de paz 6 d8 p•noquia 
mu inmediAto de la misma pro•lnelL 
ArL 29. Cada una dt )u partes Lendri dM&-
rbo de recuaar dOI' abo¡ad~ cuaudo eatoe 
t.un nombndoa J)3n eoosulttr1 tin expresar 
ea uta algun•, Cll)ft tal do qac ase do eale dere--
cho denuo dr telnUeuatro b.oru dt hecho el 
nombr•rolentO. C\ludo la reC'naaeíou • bap 
con ea u.-, eo eur o C840 podrln rec:uatM tO-
doa loe que .o pre.enureo, .. obeeNt ri.n 101 
tr•mi1e:a qu~ la ley deeipa pata la reeua.acloo 
de lo. jll«.._ coooc.iendo de la r6CUMdoa tl juez de la Cliuaa. 
Art. 30. Declarode ain lopr la recvaoeio11, 
ol I'OCUIID .. panrt, al la ..., .. di la .., .... 
eacton no toeri cr¡minoaa, la ctDLidad de 
veinlleinc:o pwoa¡ y .~ luet'6 c.rimJOOK¡ eiao 
poeo.. 81 no IU.•iere ct~a qut papr tutrir,en 
d lltimo cuo aoa prieionpordiez:d*' y <JU. 
dañ aiempr. r81ponaable d• la eU.IDI de "fWJti. .. 
el neo peaoo pera el ..,..,. p6bllco. Coaodo lo 
c&l»>i de la recu.eiob f'Uere cdmlooea, al jurs 
dent e.l de.reebo dt exi¡k 1• competente aaU. 
{ac:clon en juicio .. pando; j)6rO si u.Mn.de 
eete derecho M abrttendri. de eonoeer en le 
caaea ea que fu6 reeuado. 
Arl. 31. El drdeo de P""'ed"r que .., ba ..... 
tablocido pen )a recusaeion• M obeernrt ea 
\Ocios lm tribunalet qae DO leDIJ&D un procecli. 
miao.t.o especial .U. exe.pe.ioa alguna. 
Art. 32. 8e derop lo lo y ~Ululo 2! del e~ 
di¡o do proced.icnlonto jndieial de 3 do Mayo 
do 1838. 
Dada ao Car&<aa 6 2 de Mayo de 1850, 21' 
y 40!-EI P. dol 8. JoH 7\>mM P-....- EJ 
P. de la ~ de R. Juan JMl PtniNI Lor4d4. 
c .......... 1851. 
c.-e ,. ..,. ••-. su r • 
'q , ,_,~, =--&L -are•~:•JooDD..~ i 1 .r. ._ 
r.,.... 
1a. 
CoMaaa•o 
ol tiempO que follabo ol reompluado, 0111re 
los iadl•ldoot que • hollea en la llala r_.. 
daporladiputacloo; yl(Otadaaquolla, eiJ<>' 
bernador podr& aombr.,lib,.monta RD 1Ditri-
ao1 cuyo oombtt..aUea.LOdtbertllempre reeur 
em pef"'Iba que reuaa 1• cuali4adll qua • Jn-
ticu •o el ardouto 1! de u&aley j 'feo. •~te 
eMO la Uaterinaria d111art b_.. qae .. ~
"' aueYallola, para que tenp Jurar iomedill-
tameote •l nombramiento eS Nemplazo 111 la 
íotm.a prnenk!a. 1 6Dlco. Ea lu l'oltao aceideo&alor, oi ,.,_ 
b;. .. o.,o&arelalio&a, Hoboorurilodiapueo-
to eo Ofl&e t.rdealo. 
An. e! se de.op ~::t tt del eedlro ••r.-llleo de trlbuooloo, onoda oa 31 de .,_ 
br.ro Gltlmo. 
Doda oa Céicu l6 do Mayo de 1~, 21! 
y40'- El P.dol8.J..t 71>tooao P.....-.....-El P. 
de la ~de R. .hNt J..t Pttr.iru Losod4.-
Eitedd 8. Jo.lA,...Z }}-cire.-EI .. dolo~de 
R. J. PodlJl4. 
Cul-eU 1 15 do 'Mayo de 1~, 21! 7 40!-
Bjeci._,__,..., '1lldio ~.-Por 8. R. 
el P. de la ~&! o! de E! oa f01 DD. del l. 7 
J!~Panjo. 
75!. 
Ln ool5 •• Muo"~"' M2!!0de 
18311, tílu«o lu..lo 69 dd de ,_.u. 
.uu..to. dre 14 q.a·eiott fk 14 ~
El Senado 7 ~do a. de l a 11: do v..,...,.¡a 
......,idoaeo Coo~ clecte&an. 
L•r Cli'IC.I. TIT. &! OI.L PIO<I.COIIC. J ODIOU,J.... 
De"' l}tcw:iM& d< "' -Art. H Todll Mnteocla d!tbe ejocatane por 
el tribuJ>ol quo ba coaoeldo de Jo ca1111 eu pri-
men iM&ancia; 6 pnreljua&quelaaa.wx:i~ 
tú ol&rlbooal l'Ure colofÚido. 
Al1. lr! Cuudo la -- oJ .. tnOriod• 
.,.,.... oobro caalidad Uqaida, deber& cum-
pli,.. doatro do, ... dlaa, y puado ooto !&mi· 
Do, ollribouollibnra 111011damieoto do ~.,. 
eloo contra la pOtoooa 7 - de la porto 
eocuilaacla. aiemp ... qoe la perte ra .. oreoi4a 
por la 10otencla, lo pida oo1 por dillraoola oo-
Q.I:ap.da u aoc.o bajo •u &rma., 6la de Utl s.e.. 
liao, eo euo que DO patd.a haocrto. 
f 6.n1c:o. La eoneiliacion Q1M1 DO contlaYlere 
pJ.uo, 6 c:ooc.ni6ndoa. ee bubleee cumplido 
y ••,..,. aambion .obre can.tjdad tlquJcta. • 
ejbe~UNt tD la mt..ma .{orma preveoida eo 
- utlculo. Al1. :r. 81 por no Ollar liquido la oantidad 
haJ1l CS. &eaer lu¡a:r el c'lculo de perito. ... 
,.... lo diopoool• ley Gttlca dol atulo 3!, loo 
u- dilo oellolodoo para la ejecueloo no om-
pezari.Q & correr huta eJ dia al¡uie.nte ea. que 
loe perito~ babiaen concluido aua l'lmclonea 
......rormo l 1a loy 4: do! Ullllo 1! 011 la porto 
QIHI lrOIOI dol )UÚ:IO de ti¡>OriOO-
Art. '! Era el c.uo de qoe eh Ja •oteocia 6 
ac&o eoocJUaLorio .olo • derite la obUpcrioD 
do ~ .... UD& ce. deLermizwla, el potjuieio 
qao A la pana f&Yo,..ido oala baya oelluJdO¡ 6 
01 le aip, por lo jialta 6 Nelotoncla de la-
Dado, -lpalmeoto Ollculodo por poriloo 6 
D& 1860. 789 
osponoo eon orroclo a la clt~A ley 4: del u-
lUlo 1~ y desp- doljuielodelco ttperk>o 01 
que de!.:a corm loe t>a diu paro la "lecocioo. 
ArL 5! El mando!Diea14 de <:Jecac otue -
....,..,. lla porto lo&aroooda o a loa l&rmlooo 
preecdptoo en lo ley l!daiUtulor., y pon ba-
terlo efoetivo oboonlltiD loo t•- lu o&ru 
ditpoeicionee rt:lllitu d•la maanwl6y. 
ArL ~ So deroplaley del mlemo a6mero 
y atulo do 10 do Mayo de 1836. 
Doda ea Carlleao 1 8 de Mayo do 1~, 21! 
7 40!-BI P. del 8. J..t n.w. P.....u..--BI 
P. do la C! de R. J- Jo« P<rrira Ü>1UJJd4. 
-&1 ~ del 8. Jool 4,...Z Fmr..-&lof do 1a 
C! de R • .t. Padilln. • 
Caricaa Mayo 15 de 1850, 2It 1 40'!-
BjocGt-._,.., 7bdoot .v...a,--Por 8. &. 
ol P.delaii:--El"' de B!ealc.DI>.doiLy l! 
~rar<Jo. 
752. 
D.cca&TO .0116 DI MAYO tllacMdando COittriJlJJr 
el Ollabl«iÑ<ftlO de ""'""" fll47(tj- por t>apo,...ymJorüar&dola~de­
~c;¡"' parG el/1)0. 
El Senodo 1 e~ do a. dda 11: de v •• esue~. 
nuoidoa en Cong:N~~o. deere«ao. 
ArL 1~ El Poder Ejecuu ... eootntari tan 
pronto como .oa posible coa. Mciolll1ot 6 u:· 
tran~ la eoaduccioll d• correoe mu'ltlmot 
por mod>O do upoNO.doodo ol pD0110 do M.. 
....,albo hu&a ol do Ciodad BoUur. 
Art. ~ En eJ uo de La autoriucioa t qw 
• ~nt.rae el •rUeulo emeriorJ el Poder Ejo-
euti"o podr' bac:er ea !nor de loe f:mpr ..... 
riOI 0 CODltalJ&&u l&a f~olelu elfUIODt .. 
H Llber&ar do loo derecltoo de poww, lie..,. 
ola do nno,....,n 1 •l•i&aa do Mnldod, & leo 
nporoo, buqoeo do ••la 1 tbiÚII>M de la om-
pre~~a en &odoa loa puo&oelnlermed.i.arioe dNd:e 
lfaranibo koola Cíudod Bott.ar. 
:1: B•copthnoo lu a>J.Dao olllbarta<:lo-
de l•mora!Oriu & que por lao ley .. do oduaoa 
6 OllU ...... IU) .... OD loop- do 1a b-
ptbliea loo buq-do!~ 
JI! Por111itir & loe eropreoarloe youo dopoo-
dieDioo 1010111 earboa de piedra y bna do loo 
mi D.N de ea.toe eombultible. qoe aean de pro.. 
piodod uodooal ea tocio o) IIIA>rol doodo Ch .. 
dad BoU.or .._,. M ......U..¡ 1 on la mlo-
ezt.aa..doa corear t.S• en t. tienu bakiSu qae 
ao _.o urenda4u, ezeepso LM m•deru de 
campoeho, brotll, broailele, moro 7 payauo. 
'! Bxielrct.loederochoeque~aden 
A la NocioA1 por la Dlclon•Uaac.ioa ele lOe 'Yipoo. 
tea. boquee de volal.chal&Du de 1.& empreu. 
6! Espodlr oattu "'toroloA lloo duolloa, 
oaplteoM, odelal• dopeadieD&aoy mariJ>oruo 
de loo upora, buq- de TOla 7 eülaoaa de 
la emp,..a, olo utto rec¡ut.lto pr6rio que la D6-
miuo clulftcodl quo le pr-nt<a lot omp..,_ 
aarloa pon cado uno do diebao boqueo, pero 
con la ooadicion del junmento prevenido m 
la loy do la maaria, cuyoo duelloo, ea¡M&aaor, 
ofteialM dopoadlontoo 7 marioeroo ro•lltiD 
de loa mlomot d-hoo qoo loe demu Yeoo-
IOlaooo )'OT UIIIRIIDcloa, y <¡uodatla ouj&-
101 & loa lllitmoo doberee qoo ootoa. 
• 1 

- clo 111M lborza que clo loo cloo10 ooboc>la 
lo41rido .. do 110¡>& oobculeO do quo cra1aa 
loo pnoodonloo arllealoo. Lu dola<io- do le,_, olclaloo, •'- do 110¡>& 1 &ripulotioo 
loo clooi,_,. ol Poder EjocwiYO.. 
Art. ~ No poclt& U....,.. ol ootTieio Di 
porvM ouoldo a oiiOOjofoo, o6claloo y110po, 
qoe oo ... D loe cone.poDdieo&ee l lol oue~ 
poo CIUodoo por ti p,..nle docroiO. 
Ált. r. Mlfotno oe rodal& 1 orpDiu la 
I'Mrza permaa.aw, cuyo reelutamieGtodebtort 
b.t.oerM precbameD'- conforme &1 arUoulo 3:2 
do lo lo y oralnlco do 01ilieiu, ol Poder Ejecu· 
tito la oorop&IJ&arl con la que debe preera.r .... 
111 11"lcJo coa forme a Jale y¡ pero ea olnrun 
eaao b&bn •• tenlrto m.u jefet 1 oftcial01 
quoloo doolpodoo por ol prooenle dccroto. 
AlL 8! Cuoodo oell101o lo mi!Wa ol ""~ 
clo eo 1'1rtud del arUeolo aa&eJior, ..,. MSa 
malldodo por ouoofielolooy dejarlo do recibir 
-Ido loo olelaloo do lo lu.na parrunoo .. o o 
CU10 ft*CD·pluo H&.te la. aailleia. 
A R. V. lA r.ono do que hoblo al p.-ale 
- · oo paro ti ÚOCIIpo do pu. 1 •• el do 
l\leftl bebr4 1• que datermia.e el CoD¡rao 6 
al Coo .. jo do Oobloroo eoaformo al arUtalo 
118dola Coootltueloa. 
A rL 10. 1!1 t1Dpl6&do do baeieoda quo p&· 
r.• el 1aaldo de alpc jef•. oAcia16 iodi'ticfuo lnlp& lloa>odo al H.-. lelo coot<vloodo al 
p,...o'-0 decn co. r .. c.itDiri 11 \NOro pdbUco 
IU u lor. 
Dedo •• c ...... a 13 da Moyo clo 1850, 21! 
1 40!-&1 P. dol 8. Jo.< '1'o7ooM p.,..;nz.- BI 
P . de la C: do R. Ju.an Jo.l p.,..;,. Lorad4. 
- KI e del 8. J<M A",.d Jni,..-EI t! do la 
C:do R. J. Padilla. 
Coti oaalolayol8 dol850,2!!y40!-Ejoe~tooe. 
-J<M 7'otJoo M~GI.-Por S. E.-&1 e do 
:E!ooloo DD. do~ 1 M: ~Mt}íll. 
756, 
L n • • 21 DI Mno qw ,.,.,._ lo Nt m 
de -,.;., o~oobow «<ntoriMrcloloru 
7''"" ,...,....¡..,. .... .... ld<w 4 3.000- y 
~pe •wfolüu aocidm'a1ee &tu n.ploft 
touri- 9,.. ....Wrw d lri1nDvJl rupe<Jioo. 
Bl 8ooado Jo.?.,:!'· do la Ro d• V ........U 
-..ldoo... ._ 
LEY Q UINTA. o.r..--
.lrt.. 1~ Lo. .ectetaño. relt'&orN a. J .. eo ..... 
te1 8aprema y IUperioret .er•a eombradoe 
eo loo mlomoo ttrmiooo que loo mlal"""' do 
laa cort.M Rperiores. 
An. 2! Loao<cro .. rloo relalo"'a dlrijirl n b .. 
jo ou "'P<lDaobilldad 1• ooorotuia del tribunal, 
nol11b<otlo 1 dootiluirln loo empiNdoo en d¡; 
eb.a •crel&t1a eon enepeioo d• l oftc:fal m ... 
yor que dob6 Mt 110mbrado y *huido por 
e l lrlbUII.ol, aul<)rlurtn loo leltlmooloo y CU· 
tlfiea.cio,_ aollorln IOdooloo deopoehoe, auar-
doodo el ooho ol P""'ldoota, que no puod• oon· 
Gario 1lno al~~treta.rio pU'I eo preteDCit ele 
"''uel1 oollar l ••• hora dotormlnoda; 1 ,.,.l. birlo 101 lil>oloo, llOOI&odo ¡>IOclaamtn .. la r. 
~ha y la hora do la. p,...ot&<lon, la. eual p-
701 
clo bauroo l iOd& boro ...,.q .. oo hayo oorro· 
do ol ulbtmal¡ r• eJ.-ao .. ._ ..... la. 
p&N ol-rolario, ooalqoien do loa JOiuJ.troo 
aoo<arllo loebayhore. 
An.J! D o!eial moyoraclo-doOkYird. 
-ro~ar~o ol prooldoole <U&Ddo .... oo odio 
en ee.la. atao •parado de .U:a eo el nüaaao l~ 
ul ~ .woto •• que debe c.oooeer, ..,-,ar-a 
t&mbitD por eJ ..erewio eomo taJ 1 como,.. 
lalOr• cuando cllc.bo Mtrolario teDp imped.'-
tnonto I•J•I, 4 no•td&d eo Jo Mlvd., <S.bleoclo 
~ trlbuo.al poner .eeretatlo fqteriu.o •i la oo-
•odad pa .. do ocho di u. · 
ArL '! El Mc:.reter!o como relalor b&r4 el 
oxt<aeiO do la oauoa quo dobe dolermlnar-. 
rormlndoloen loet6rminot qae diga la ley de 
proeedlmiento ¡ y ml6nlru la habitte .obre 
81\t puot.o IHr• t n. lila lo lmporunlc. aht~ 
a16ndo.e de leer eorridameote de:t principio al 
ftn, 1 com~rlna.ndo cada punto de por al para 
que M d& CIMIDta de e:ada uno 1ln mezcla da 
oliO. Elutroctooorl .....,ífeolado l loopottco 
pata qu.t b.apo 1u. ot.lr•-aeioa.e. s pliep 
aoparado, lllmAodolaa por al 6 por ..,. 4e(,u.. 
...... 
An. 6! 1!1-ftl&rio ,.laiOr 4.,.,. •ootra 
alloe, podlaodo oor rMiocldo, 1 Wl<lri clo1011· 
dotrooallpaoooaro ..... J Jó.dor«hoo qoo 
11 toftNpoodan por al"lDC81 ¡ adwlrtilodOM 
que de la au.ma 4el •• • ldo debert.o taCVM 101 
110100 do ... r110rio y lo Nicoaeioo p&ro ti 
oftela.l mayor 1 e..c:ribieaw. 1 6nloo. Lu íollal oc.eid<DWOO dal -m.. 
do rola&Or eeran t uplidu por ioteri001 que 
aombt11A al ttJbunaJ r.,poctiro mUioLraa dure 
ol hupodimooiO. 
An. 6! 8o dorop la ley 5! dol e<!dlgo wP. 
oleo de &rlbuoalu aa.nekla.ad.a e~a .al de l'• 
b"'ro Gltlmo. 
Dada • • Cara.., i !&do Mo7o de 1860, 21! 
1 00!- EI P. dol 8. J/»4 7\>ooGI l'váro.-El 
P. do la O d• R. JUIUI J01l P....W ÜW>diJ. 
-&1 fl dd 8. Jo.< A06d ~-El o't do lo 
C: 4o a. J. PGdiJ/4. 
Car.... Mayo 21 de 1850, 21~ 1 40!-
Ejoe6-....J<M 7'adoo M-~Por 8. R. 
el P . do la -Elo! do.E:eoloo DD.cld I.yJ! 
~"....Y.· 7:>7. 
Dac i CTO • • 23 0 1 MaYo~ al JI-
- Zo<:arl<u ~ de¡;."""""""~ lo 
d4M, de olcrtdo polCtico. 
!:18onodo.J C: do R. do la. R! do Ven......, 
reuold .. on Con1rooo: •iatolooolic:lwcl del Sr. 
Zooartao Brlcollo, •udiao~edolawúnnldo.l 
da M•rldo, poro qoo Hlo d••• del debo< 
do ulatlr l lo clu edo cloroelí4 ¡><>htlco"euyo 
ourtO cone.poftde al ..,aDdo b,.nlo qa• ha 
teriDioodo •• la unlwmldad eenttal, l cloDd. 
oquollto unldo t cootlouar aua .. tudloo¡ 1 
conolderodo ot doeumooto 1 ruoooo en quo 
la fuodo, dooNl&D. 
ArL 6nlco. Puedo • 1 Sr. Zocanu Brleollo 
C.OIUJDOll -..tudia.odo eD t u cJ.aae. de iu&iUI· 
eionea can4nicu,darec:,bo p.rktieo y ecoooa:da 
poUtleo oo que la Jua~a da ooblon>o do lo DJÚ· 
wotaldad a.oltal le b.a maa.C.do maLticulu1 tia 
7tl Co11eauo aa 1160. 
c .......... 1860. 
d•h-Dia -..lorio por JDOCiyo 1Doolo4a, 
lllrlbuol boota po.oebo aJao, ' .J - BJ• 
clliYO- po. 4oo -M~ 1M clipolae"'-~ .,¡,. 
-de loo~ que dellea p.-.ár -
onqlo a la oll!bocioo 3: del ariiCUio 161 4e Jo 
c-JtiiCloa, jNI IOiuú trwmupoccoda 
- 4e lu plauo quedeboa .ProYMIM. 
Art. lll Cu011d o eo ol j a loo da rooponoohili· 
W de ouolqolar tlloclooario p6blleo • d.,.¡.. 
N COD lupr la acuaciaD 6 forma.ciOD de UU• 
.., oe paitlolporA al tuocl,.;oarlo A quLeo..,... 
reoponda lleaar la •-nte, pan qoe aornbra 
ollnoeoloo. 
M 6t Cada oorta ooporlor wodt4 ....... 
ll1culo do loo obo.,.Soa • eci•oa y ..,.;d*>oeo 
ID 1U diMrito; COD deei¡aacioa del IVP! 10 
que ftt~o ; 1••Mta matrteula • remlürt. ua 
lUto a la _,_rla dol doa¡>eclao del huorio< 
1 joolido paro ou pabllacioe .., lo~ y 
..,.. a la Corte JUprallloL TodD abopclo -
obUpdoo da p-tar oullllllo paro •to ..,.. 
ldellla ao b _.. oaporior MI diacri11>. 
M r. En ol dlorlo da loa lrtbojoa clt Ita 
- - 1 aoporiorao oe DODCir& por prlllei!IIO lo hora.., que • obra ol tribci":"'! y 
elooaillft .. loomJDiotroo-qulfiiOUtobriO¡ 
7 oe ht4-oa elc~>~rpo ao1 diario 1o ~ 
,. .. q .. b.aya anlnldo alfaD miai1tro qoc DO 
kaw.lt eoannido • la epe:rt.ur~~ del tribanal. 
M 8! Coaodo lloloe ol preoldaUe do la C.. 
la oa~o, preoldir4 lo iala ano ole loo ocroo 
- colol•trooJ- por «dando ID~: 
tl-tlloralfUal, l<ladt&lapreoldeeelul moo 
and1oo en lo obo...,Sa • 7 o1 - ootioeodod 
filen lfUol, preoldira ol aa mu edad. &n loo 
eoñN tuptnOf'lil la (&)ca del pre.ideate la 
•apUrAn loo Olroo mlolotroo J- por el Or-
den 'f ea loo ttrmlace oopec!Acodoo p1r1 la 
Coi-MIUp,..,._ 
At. V. Ba "*>o loo lrlbunalll 1 juzpdoo 
de la a.piblico, lli acorriere _,... aa 1M 
.. ,.. ol•W.., oe ""' llamando - .t-
b- qoo loar• .. ,.oencla ; pero m Jo criml-
aol loa •-do -pau. • dacldirú por lo ~..- oi_,Dioda, •-ea lo priaclptl 
- "' - la.W...ci.., coalooo¡tliera qao 
-... 
.... 10. Cuaado cvalqlliw fllacioeario pi-
l>lloa eotarioya fc>tmanclo - crimiaol 
eo..,. ftalqolera pateooo, 6 hllhiera didaclo 
d-.. prbloll, •1 1-..-o 7 coalc¡Qro 
a n ooco"bN poeoloa ocon!r 4 la eone ..,,. 
rloo roopocclu por Ylo cS. omparo y p-
eloa, 7 .... lnOAclando IUipOndor ol p......SI· 
mleolo1 pedir• 1a eetaaeloa ¡ l eo so "rilta. ei 
)o er\cMOttl eSe ju,Ucia. ~rt Je-yuLar la 
pro•ldoocloa opraol..._ 
M 11. Loo mofillll'ldoe y jnee .. qoo bo· 
11111 caDtpUdo el t.6rmlpo de au da.-.cion, oon· 
'louartn ~mondo b .... qoe llofUOO loo que 
.... do ............ , y loo ................ cS. 
_.. anlcalo lncurrfrtnMiamulbl deode eioA-
co b ... d-100140-
ArL t.t. 111 '1"" (u- -.do }- de 
panoquJa por lu -mblou' muieipoleo, DO 
~· urwaree aJ JM:DDelat 4eep~ lioo 
porhopodi-DIO lWeo-prabodo.........,.. 
10, o por-.. ocro oen!do p6blico ;...,_. 
palll>k Blc¡oaolees<-lafallootlllcoda.,. 
.. d I(Obmlodor DO IOIDON pooeoi0!1 -do oóbo dloo do babor oldo 1...u.ldo do .., 
oo-.IDitolo, pafooiA la oualca c1t n ln• a 
clo.....,to - qoa loapoadri ol fCI*l>odo< 
coloi*Juldodo .....,la ~a bajo la pao 
de lfuol aralto, 7 lliOdula rabo"""' d-· 
polAr ti dcoetino1 . .. lo hopondra ana Daou 
multo que no baJO de dooclan"'- ol oxoodo do 
tNca.neoo- -do-elpafOdo eota 
maUa Jo. lperelblmlf!Dtot. 
ArL 13. 81 el nomlndo jau Interino tom-
poc:o toroare poe~~loa dentro ele oebo diu aio 
excuu leral. .. ,.. tratld.o con arre¡lo al •ni· 
culo a.ottrlor. 
Art. 14. r.o. ... rototloode lo•J•- teD· 
dt4n (O p6bli<&M codeo loa""""' jacllclaloooo 
qQO ioto"ODf&D CCICI(orme A lo ley. 
Art. 1~ Todo¡ ..... ,. • -pan ltn-
poow mllltoo h .... por dla - l loo qua 
Wlao al cltoon>7 .. ,.,.....,.qoo 4eboo .,..,. 
dor" ol tribuool¡ petO coloiDpro dobo p.-
cler ol opordbhftlooiO. Ceaado Jo Wto IUera 
'""domodoqM_o_Mrio..,.,_ 
cloo. el l ... pooda .._ rotlrwdallocal A lo 
-a que le 11110, yl .... toodovaodilJt'ta-
clo ..,maño, paMrlo A""" j aa dtf lvpr paro 
q.,.lo corrijo, ea el IDJIUIDID de qoe .... _. 
reccloo paeclt 0-bUlO WI&IDlClla U 
dnrwa&a pMOt 6 ,,.. di• d• arresto. 
A.t. l&. EalootrlboaaloaJ j""ndood.,.,. 
el d•pacbo el-boru por lo m~ ... Jod<lo 
loo dlu del allo quo 110-do- •• ,...., 
o de a. .anua mayor o de la nc:an&e de N• 
tldad deedo 1:1 cS. Dlc\;mbro butol~ do Ea. 
rojan>boo lncl,.luo, y loadloo do &Citoooclo-
na .oLOIIItbuaolll '1 jur¡adoa oollaluú loo 
h oroo dol dupiCbo 7 ljorlll el•llol-10 
eo ol lopr lilao plblleo delu- en qae 
deopachon. 
Art. 17. Lo. olio dol d•pacbo u loalriho-
naleo DOIOOdt&o<ro -JMdir Wit4 _ _,. 
.......UIIo ol lwpr qoe ao ella dobea ocupar 
loo J-. --·loo, Ita ,..... '1 - ......... 
ION!It aboiádoe O Plo&tOCID&DIIIe¡ t<Jioct d ... 
(Diftdala boYOIIdWo lu ...._ poraoue-
-m•' la •lu clt la ce-. 
Art. 18. N odio pool.a •tnt en la - dal 
ltlbt&ulolooooa parmloodal ~te, A.,.._ 
ao.qoe• n-. ~ ciNwmlnadon. alpM ce• 
.a; nl ea IM Nlu de loe Jotpdoa liDo eoo 
parra'*>~~"::'''"'- ql>l oo~a .... 
eo•odo eo eeu.a ciYII O e-ñmloal, ttl 
ra:ro c..o • libre la eocriMIL Tulpooo e-alrl.-
'' ucUe ea loe wchlt'OI del01 tribua.aJ• y juqadoa, nlen IM MCretartu t lno eoa perml· 
oo do loa -ratarloo ¡ 7loo qua tenpo qoe 
lnotrolroo do ..,, oouol40 6 expodJ.at.., lo b.a· 
rtD en ol tiempo quo dooJ¡narl tl """"'tarlo 
en ua "loo lijado ta lo puerto do la oftelno, 
ao pudloodo l>ljar do doo h ... diaria 
An. ID. Loe oftclaloa d clepoodlttotoo clelu 
-rator1u y loo ¡>OTIOcOO y alpaoil• do loo 
lrlbuaoloo y foapdoo ...... I"'ÚÚdilrtameoJe 
al4-mpe.llo de tOI lila~ ola d-
on alnpaa otn _., bY> Ita ,.... qae loo 
tril>aaaloo 1 juspdoo ¡,..,.,.- M •• ,. • 
-Co••• • • u •• 1850. 
s:.-•IOo ptnll polida la..nc>r 1--. 
~Nú.'io p...S. -.onir i loolriboo-
naJ• J j~Updot coa .... M DiDI DD& ..... 
do: .. panlori --loo 1 ............. ; 
1 11 pobil>e 11><1• manlr.atacloo M apla--, 
Nptol>t<:ion 6 diapooco: aolatD .. ,. loa .. ,;.. 
ln doo,J-1-ri .. po..S.n hablAr n 
MI,Utllop, 1 \a.m.bien 1M part.R ótDJ. d.tntO-
.._ .OON • "" cau.ta.ty por .t 4rdta prteeripco. 
An. 21. Cuando la C«t. auprema de juoll-
cla • time inlund• du lu dud., que 10bn la 
la&allaeoci.t delu ley .. M le eoruu.hen.. 4 .. 
btrA aol•meot.e dedartrlo ..S ¡ p1ro maniC• 
t.aado lol (ondamea\.N' dt eu opinloo ¡ 7 tl le 
ntorldad que coaauh6 nv queda oonnnclda 
por eUot.. elerarl al C.ua.are.o por conchac&O 
clel Pc.der Bjec.u.ú•o la eonaul\a qu• blao A la 
CorLt ' "prema, la opiatoa da ett.a y Jaa dtiDM 
obNrn d0081 que erea coo••n•t• 
Ar'LD. .Lo• mioiattOtdt lu cor1et auprecaa 
y uporiorea uiJiirin al d~- tnje ... 
rro.'flntj,.....lat.rionocoaolql>loode.-
4ita doldocorodobido l la 4ii AÍ<IM dd _... 
que oe:u.paa y luaóoOM qoe deMIDpd ..... 
A.r1.- 23. Pa.Wieada qM 1M NCa Mt caarla 
loo que M lla..btnj-de priCDera l oei&A· 
d a ; peto mit:atru la4 dlpu.La.cJoe .. protloci.a-
1 .. forma:a tu a oe.-.. li•• loe aoberoadorw 
nombrarlo íalerinameo&c Sol J~d.e Pf'O" ta,. 
clo ontn loa <ludtdanoo lJUCrlpcot ulu liMa 
tormtd., p&ra loe jueea de pnaaera bat ww:la, 
7 J01 ICLU. ..... alcald.N CODliAUUU. eomo jue. 
... do po.rroqola youpllt nd- roclprocem•• 
te huc.a t¡ue tu .. •mbl• .. municipal• 101 
nombren con at~lo al preMo .. c6diJO. c .. 
eo do llabe,.. ologodo ya poro J• .. de pronn· 
ola &al runa penoua oo ia..c.ripLaeD la UtL& de 
IN dlputaelonee r8$pecd•·u, • bu6 oue•o 
DOCDbnmieruo en C'Onltrf1Didacl con k» dl~ue.­
to tn eate t n lculo. Loe demu emplttdOI 60 
el&dNjudicltl ooolin .. rin oo ol eJercicio da 
•• n.u~c.a.. poc ti tiempo COQil.iLedooal 
An. ~. Lut..,..erimlhl•pooditn"' 1 
penlludu que l la pnhllcacloo do la~­
le lo y olliolan ta loo iOJCtdoe de pr¡_,. t ... 
t.ucia que • •~tprlmea, .. l..raii.MuU al tri-
bu.rW de pro•ioeia .-pecti•o; quMudo por 
cooalp iea.ce kM eaca·o.ladot • dlitpo..K:ioe dt l 
)Da 'l,ue '"'"M a¡oro-oodM e l ooooclroleo10 
dtl) ... io. 
Ar1. ~. Loe DlfOCioe ci• íl• poodloa"" y 
pulliad.o. au.n 4 ao CO&Uenc·ioene. te ,.._.. 
t l n al jur ado ca.o\.Ooal cor,..~niient.a. 
ArL 26. Se doroplai•T W cJcl e6dll0 o ... 
1lDico dtt tribuaalea, eaaOJoa..to en 21 dt v .. 
br1"' Ghlmo. 
Dado eo Car&eul 18 de Mayodo l8.10, 21~ 
y 40!-EI P.doiS. J..J :r....o. PminL-EI 
P. dolo C. do R. JUilo Jooi .P<rdM lA•nd4. 
- El or. dtl S. Jooi A~tl Froin.-EI o! do lo 
C.do i!.J.PtJ4illo. • 
Oarlcu ~ do Mayo de 18.10, 21! y W.-
EJeci....._....Tooi'7\uloo ~Por 8. B. 
of P. do la 11!-EI o! do E! ..,lOe DD. 4d L 1 
J! F~ P41'<jo. 
780. 
Ln n ~ • • Jl(uo r." ,.¡.._. lu 1qor 
""-237 (l'tü. J.) p3l711!1iLP.)4J ~el<,._~~-.. 
..... , -~-'""'"*Jori<W 
......... rwj~d<lrilt-
le, la.t CIMila-~,.. «*. 
Bl s-lo¿;:~ tic la l. ola,_... 
rtatúdo. tA deere1.1D. 
LIY 1111TUL.O 1, DIL P•oeti .IXII.IIITOJV!Maü. 
JJ. /01 j-.icico .. 9"" - ... ;..,.s. 
ta.rtiQifi,(Üa. 
Do .. "-"~.o,_,.¡..-. 
Art. l! Todo el ql>l IDIOCIO IIAl ole ..... 
ciYU, C:UJO iD\ats oa IV KeiOO pr\KI,_¡a.. 
c«<a de ciea p- debO<l prnpooorla .. v~ 
ju.,..So cuiOrltl p-moclo •• eocri1o ~ 
*J*Ü' O JH1 de pauoq•iL 
An. 2! 1'aml>icn • propoo4rl ,.,. ~ J• 
rtolo ....,IDUI, y .., 1a misma r...... ,... ;. 
mand.l.obrt: d.it'Ottio de Joe be&lrodos01. 
Art. 3< El.crito 6 Ubdo de -.., ,. 
dri - e o.,..WO • " clltlq11lw ü T.,_ ~ 
--del j..,..SO .......... ,._ 
ri.., t i cno lod• ous lelne, ti.-T.,. 
Uiolodel_.., olcarlciU-~• 
_.., olaolllbre y apoUidodd....,.... 
do, au doaúcllio 6 rWdo.cie, y ti olojolojo~ 
clemaoda coa lu ....., ... 6 fllo4e ' ¡, 
ella. 
Art. 4! lll-rcctri.o ti recibir tllibtlo r loo 
documoowe que • praaua.reo, íerawt • 
cuaderno que eoeabezari coa 411 n'-tt fll 
le corroopo..dt, uno bre.,. lodl,..ioo lt ~ 
ca- 1 el nombce 1 apoUido da .., ptiW,I 
al tlo ol ú!o on f"Uiomoa. 
An. 5! De la polielon 6 li1>tlo -'* ~ • 
erMario u.oa eop¡a,. 6 taot.M eopiM t .. ?f 
.,.,._ decoaodadea •P- • 11, ~ 
cando al pif au uaclillld ; y • ..,.... .~ 
poodri la drdea de oom,u-oct• '1" ~ 
a:aar6 el jua.. 
An. il' El...-rlopoodrie .. l•~ 
&e voa aota eo qu eouce .-a 4~• 
....,.,do al DOIDbre del o6ciall ... ~1' 
.-.ido 1• dlacioD, la ,....u .. 4• •-do ..._ 1 al .u. rloore .... ,,.. 
An. 7! La eopia 6 eopioo , .. ........ 
-lo eotreP<Ia por al o6cial .-plt 
lo clllo<iH <loo ero do ......,.. a l la,.... 
6 poronnu domandadu, ol-•lcrtro"~• 
Jar en que ""'da d Juoa. Bo ti::: t!, 
encootr&I"'I ea 111 c::ua la~ 
oo le eollepri la copio d¡clla "' doodo •"'; 
ra qu. • N ooeuenve., COlDO DO . .. Id .. 
tjorelclo do alruna runcioo p6bllca. ·,; 
1oaoptpodo; ,.Y • to
11
,.wpl la,...d~.!"'~- , _ 
caao oup o por ~-.•­
.... que r,reaai>Cioo la aolrlfL 8i .'!'1. 
euooulrve 4 • pen.caa d•&::D&H• ti~ 
encer1edo delaci...,ion, dar& _.,.,.~ 
otl lnmedia\aaoaolO, '1 el j- o1Jo¡ooW' ~ 
con>ealooloo pva la u&rlpaci<a H lo • 
oeocia l par• d•ro del deao~ ~..., 
Ar1.8fEidcmaAdt4o oor&., ..... -
w. allrilow>tl "- .. dolllidüo oí ·--
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6 obligaeion 110 de1ormloa ellu¡ar del J•l<lo, 
6 auLe el tribunal dellapr doade ae oeiObrd 
e.1 eoo1.reto li te eocootraro alli. Si hay doe 6 
mu demandadot en una misma causa. ance o) 
tribo.nal del domieiJio de uno de e1J01, ' eleo-
eioa del demezsdante. Y li el deaundado oo 
tiene domicilio conoetdo, ea eaalqu.ier punto 
donde te encuentre, prob&.f'}doee ee.ta circuaJ. 
tanela bre•• y aum.arit.~nen&e. 
ArL "- En c.auu ele b.e,..neia : 1! eobrf: 
demanda entre eoheredetCa huta la ptn·icioa 
loc;luaivo; 2! eobredotnaaduque i.nt.e.AtoniOI 
&e-reedotet ant.et dt la par&Jcion; y 3! eobte 
dolll&lld&a rol•ll ... A 1ao dlspoolcioneo letla-
m&nLUiu huta et Ju\oio deftnltho, eeemplll· 
urA ·al demandado ante el tribunal de au do. 
mlcillo 6 do1~trrhorio en que 08\aflereo to-
dot • la Dlt:J'Or p.rte de Jos bieoM de Ja h• 
rend• 'eJecc.íoo del demandante. 
Art. 10. ICn ma~trl• de fiadoree o gorant!aa 
y eo co;alquiora dem.oo.da a.eeeeori1., conocer& 
ollrlbuool dood.,.a\6 pendloD\8 la ea-prin-
elpel. 
.AtL 11. No boiiAadooe el demandado en el 
lupr eo que re.Nia al juez., se remJtlrA eoo 
oftclo lo copla del libelo do domando A uno do 
loe jdece. dtllup.r eo que" encuentre el d~ 
mandado pua que de otro de tNIII dill detpne. 
do ,...lblda, practique la cllaelon y dt <Uop\a 
del raoollado. 
Art. 1.2.. Si. 6l demandado e.tu•iera aueent.& 
de la RepúbHea, 1• cllacioo H hari l au apo-
de .-do poeral o oopoolol: y no 1enl6ndolo o 
bieo .¡ nt.di• ba eomparec!-ido por tl dando 1& 
ceueion que .o pen:nire por la ley anterior, •l jun J• oocnbnrt doren.sor, el eual .!18,. paga-
do de lo. bieooe del auMpte_ ~ntormo A lo 
que docermille ol lflbooal, oyeodo la opinlon 
ele doe iotollgbn\Os.. • 
ArL 13. SI Bolado aorA eilado oolo pe,..na 
y domiciUo delte10rero 6 adrninlaLrador re.-
peeliro: looootablenimlonloop6bUcot,laalsl.,. 
ala.a. concejot munieipa1" y otru eorporeclo--
uee eo Ja pet~ou y domicilio de lo. eu-ru, 
proeandorw monidpale~¡ adminirtradores, 6. 
otroe qoelu repre:senleale¡ttJmamerue. 
An. H. Bl o6eial eDcarndo de la citaeioo 
onlro,.., .J juez el rotibo a., cllado, 6 jurad 
con loo leo<i¡oo de lo cltaclon haberla b .. bo, 
ozprooandu el dis, hora y IUI"f on qae o< bl-
&o; y d aecretlflo lo har-1 conuar en el m l .. 
tno aclO en el expedMIG&a original 1 preeoocia 
clol mla1:00 juez . .En lo• ee:tot en que la eha· 
eioa 10 hep por_ u.o jue~ dlstlnt.o. eo agrepr1 
la eonUN~tctcloa do • •WI C) el njao de b&berla 
prec:Lludo, en el enal deber' espresane tam-
biea el día. bora y Jupr en que ee hizo, 
ArL 15. En la rounion do lat parte. pata la 
éookal.tltlon y coucUi.ecion, si esta oo to•lere 
et&e1o, M oum_brarAb !01 uoeiadoa en la fOr· 
m• eetablec:ida en la ley or11nka de tribun•le& 
Arl. 16. PoartnHTuociadoeloeindi•iduoe 
lftidet\les ea el Cflntoo que tengan lu eualJ-
dadea do ¡ .... do porroqulo 1 hyan orrocldo 
6 lu pam:. admiur y desem,peflar es:te loel.l"-
10· .8rl8ando al pi' de lu liltu reepee:d•u.. 
Art.l7. c-.aadoal¡unadelotpl.rtNaenle· 
ru• A •l•Jir UOC!Iado, lo lllertrá ol ju .. por 
eUa, si 18 De-pN 6 la formacloD de w list.a, 6 
m.ulfb.ttarc que DO h• eacontn.do quMme. 
qWeran aceplU el oombra.mienao, el juea tor-
.mart la ll.sa eon penonu qoe no wmga.a im-
pedimeniO para conoeer de la a~ uta. Coa.ido 
a.mbu pertetee hallen ea eete flllimo cMO, el 
)uoa rormul unollll& do aois peroonu y coia 
parte elegirl un QOC:I.ado entra eUu, deej. 
di6ndoee por la eu.ne C"UII de Ju doe panee 
deba h·acer primero la tltecloo. r~ que ru .. 
reu oombnadot A propueeta del juez Mrla 
oblipdoe & 11ceptar el nombtomif'D\0 bajo la 
multa de. clneuen\a peaoa apHeada A Jo. too· 
d01 naeiona!ea, no pudiendo att exc:oaado sloo 
por eauaa nalca comprobada 6 oua cra•e & jaic-io del jue~ 
AtL 18. 81 ocurriere. fllta e xeo.u. 4 eobN•I-
nlore IIJUD impodlmon\0 logol qao inbahllile 
lot aeocrados. ee oombrariD otrot OQ(& _.¡_DA 
on que debe nroe la eouaa,y oole aclo ao dlfo-
rtrl por el tiempo abeolul.lmeote necesario 
paraquelot numtrradv• eoDCurran al tri banal. 
Art. 19. Si oo concurrieren lu ~- ' la 
•lita de la e.usa, r ftU.aren \&mbtoo. Jos uo-
oladoo 4 atruno de olloa por Jmpedlmon\0 6 
excua legaJ, el juez nombrarA por tleolo nue.. 
•01 uoeladot d el que falte¡ pero -' bubktro 
uilLido algune do lee parte. aaplirl et jues al 
IUMil&e pros.nt:a.ndo la liata para la eleeeioa. 
que debe hacer la. que aaiA proooolt. El )uo>: 
wple tambíen al eU:IeDle ea la elect'.lon que 1 
.. to cormpondia hacer OOII:e ru ~I'IOD.U de 
la JI.Jta preeonl.&da por su contrvlo. 
Art. 20. Cuando por no ft,ljeür loe aJOCiada~ 
el dlaeellelado dejt da ••ne la eaua, y •llot 
no JuaU6care-n ante el jun 4e parroquia haber 
te-oJdoimpedimento lopl para •u inuideocia, 
peg~dn i e&da parle IDu peeoe por iademn~ 
AC.ioll, 6 tsoal ~rua de malta aplicada al 
taecm> p6blico. 
Art. 31. Loe uooladoa pod~ - rec:noa-
dOI conforme A Ja ley de r&elltacliooee. 
ArL ti. R.eunidoa lo. uociadoe para la"'¡.. 
ta y .etu.&ncJ• de la ea ...a prineipal, como talJ:t .. 
b;.n para librar loa autoa que C.o¡a.n fuene 
do doftniU•ot y pon loo docdl- do 1 .. pro-
Judicialet, anUts de eztminar •J expediente, 
]u~ deeeropeJlat H. encarto ooa lmpu-. 
oiolidad 1 rec:U\Dd, 
Art. 23. Al joex do parroquia· eo~de 
ha «<r ojHutar tu Mnt.euclu qoe dJ.ere eiJu• 
gldo cantonal. 
An.. 24. &n lu aptlaclone. de 1u .enten ... 
aiu que pronuncleo loa jueces da panoquia 
6 de paz, en caDA~ que no excedan do C!ien 
pellOS coDocori. cJ ju%;tado cantonal eoDtUtal· 
do c:ou(ormei. la ley,obtenando lu rerJuea-
tabloeidu para el conodmieo&o en •gnnda 
ID:ati.Dcia, coa eoJo la ditorencla de que el .... 
llaluoloa1o de dla pan aoo<eOA>Ia no podrA ... 
para i.ut.ee de dos diaa ni para despuee decua- . 
LtO, y de qua la eenteooia .e pondrl A oontl.• 
nuaeion d61 expedíente original que debe. ha-
ber remitido el jan do qui•n ae apelL 
Ar~ 25. Se dorop la ley 1!1 UlUlo V. del eO-
digo de pr<>eedlmlon\0 Ju.diolol da 3 do Hayo 
de 1838, y la ~, Ululo 19 dol mlamo oOdlro. 
Do4a eo Corona l 25 de Mayo de 1850, 21' 
Coweauo • • 1860. 
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1u poz14olo oolíeite ~.l..,.iao pua 
pn>lllee qoe oo- do •-di-. 
.\n. r. Cuonclo ooaoznn loo J-.. pu 
.,. a10ejolcioo, • edcoltid opelocioa para ao-
te ol J- de panoqela, 111 .. -liclad -
.- ,......,.. la d..an4a uoedlere de Yelace· 
-. Bo ole.odoq .. oo...._t .. J-
cle po~oia. • edmfUr& tamblen poro ante 
ol jlD.pdo UIIIOftOI,_¡i•oai ••~do 
o~-.. -. Ba ~mboo .._ • ,..¡u" 
altrlbomal ooporior eojllo .. rtllcedo ele lo oc-
cuido. 
1 tnloo. Lu opoloelo..,. que • ooneoclen 
1M" el ol'llcolo procedente deben laterpo..,.. 
cletUro de telotloo•tro bont. 
ArL r. 8e deropa lu loyoo .. '! lr Utnlo G! 
dolc4dlfodo-"dloolontojadlcnloucloaa-
deo •• 3 dollayo do 1838. 
Dado .,. C.r6eao a 15 de Moyo do 1~ 
ti!)- co=-Et P. 411 8. JoH """""' P...VO. 
-El P. do la~ de 8. .IMaJoH P<niro Lt>-
•ad.e.-BI ... dol 8. .hH ..... .~ Frci--.-J!:l.-. 
do la ~ do R. J. Pt~di/U.. 
C....:oo 117 de Moyo do 1~. 11? 1 60!-
Ejod--JoH'lWoo-,,...-Por& B. 
ri P.dolo~Bt.-. doZ:claoDD.clel L yr. 
~N.a- Plll'tjo. 
76(. 
Ln Do 117 DI JL.yo ,.Jón,oor;do lo N! 3SO 
9"" .. la~ tlhJo f t! de c.6di,o de~ 
""""'icJoto oobro dilpooi"'- -
El8o .. do J' a do R. do loll! do Vaaoala 
reunl4ao oo Concr-, dotroteD. 
L&r DNI041 111'01.0 XI J)IL PIOCIDIJUIJITO 
IDDIOU.t.. rx.po.td--
AH. 1! Loo juoefa oo pod..., oir n juleio 
DI detpaeher tn 101 l)ffOCiOI ele aa odeio liLao 
10 tllu¡or doollnedo poro el tribiUW ¡ A ... 
-que - on oqaolloo oci.UO oeonledoo u 
o6eio 4 hollehud do pone¡ y qao-n.. 
-te doi>OA _d..,. ,...,.. 6 pua co-
oor al(on doOotdoo. 
An.l! 'IUipooopodr&o ........ br oo4i8 
loriedao, a _.._ qao por - "'""te • 
on..cto,. ~u .... Joa. 
.\H.I! Serica-..,..tepuaUhiJJt>tloo 
dlao ~Wied .. d ri ..... -•l!leeoo de ~
Daaorio olll pro•ldelicla, o ele~­
dlli1-ta laoponaa,. pua ocroclitar o1.-.. 
ello .. lu ,.,... • lo ci•í~ 4 ea lo crl•laol 
pua lo uer;,u.doo '1 cocprol>oeioa dol 116-
cbo 4 poro lo do- dolocoaedo. 
.\tt. 4! Jto lao ~~~~~- d la- jodldoloo 
ao • eooLir4n nanea loediu feriad01al no• 
b.en b.abili&.Ho, oie a nínpnc..o~qDtl ea qae 
omplnon A""'""· 81 ollopoo tuoro do borao, 
comorA doocle lo lamed loto, erp....Ud ... pot 
dUicoocia cool-ooto. 'l•••l•'f&ld- ...,.,.. 
prel" q .. corraopondon A dlu C..iodoo. 
.\H. ff< Loo .. tiiÚ_ 0 .._ judlcialeo DD 
pndrin proropiM al obrirM deo-ele-
pUdoo, por •lo do llllllaeloo ol ow mcKI•o 
....tqu ...... al pndria laalpooo _pon.._ oí-
DO 10 loo - JI""OU\doo oe - c4dlp, d por IDO(j,ao DO líDp111obloe A los poz1& 
-. 
Cowoauo DI 1860. 
An. v. LM 4lloda••Judlololoo oo podru 
alntlOI'OI ...... por -·· .. _ de ""' 4ot porw. 6 <k la pene a qW.. fatDnK*O, 
baei......,_ ~....,. eeta noucill C'OII &a Irme de""' par1M o ...... ~(O, ... er- por la 
qM DO aup;.r. ·-lo, ..... d J""•1 _,. 
!arlo 00 1401nDaaalooioferioloo.7&Ma .. _ 
eideuLe J eeerd&J'io relalor u &o. t-aperiorM. 
Ar1. 7'! Au-.. apodando .. ••t.": la 
ac.p(KiO:D dtl poder, • pNiume d• bo 
d..W que • preeea'- coo '1 ea Juicio. 
Arl. 8! El opodorado ••• ®Hcado a.._.¡, 
el Juicio en IOClu Me JDM&nc,lu y podr' eu ... 
&.huir el poder alempre qoe en t l ao Mt 11 pro-
hiba up.-meole. 81 la prohlblcloo M la hi-
ciere por la~t.n~ceiOCL 4 cloeum.aao prJn4o1 
- ,..paeooblo del perjuicio qN e&- a • 
repreetntado la •uali&uciua. 
Arl. 9! El apoderado de]lltl de..,.,_ .... 
a., podord&ll,. por lo ,.,ocacioft del podtr 
producido u c:nlq1lier OllAdo dol jolcio, •~• 
ca ...SO oo oe _,. la p>N al ouo apo¡. 
..do por dio. 
Art. 10. Doja 1010bloo ol opodorodo <le,.. 
,.... ... , a., podordaaiO, c .. aolo OOia por" 
o por medio do otro apodcndo co...WoWo po .. 
cer·iorm.ealo al efedo, • .. p.a.ra de LM Mc&o. 
•• o doc ..... dcdueiU. oa al plalco. 
A.rt. JI, La c.ioa 6 tnNIÚaoe 4 ottl por~ 
80D& ele loa derechas dÑueidos pnr el lltic•a.-
10, Ola e&d~ldad dala pencnalldad coa q~oll­
li¡abe a.nalan la npl't'MIUtclon dota apod~n· 
dó; pero ri cuno do la ca~ DO • .wpeade .. 
r& por M4e mo.O.-o I D el primer cuo, y ea ~:1 
.oaundo M w.penderl tolaiDtDII m'-nl,.. 11 
chala per.ona en quien haya r.caidu el dtro~ 
cbo 4 Npte.entaclon quetjerc:iaol po4ordant.e. 
ArL Iil. En niocun callO oo cbllprl l loo 
poneo a conllitolr apodo..do, 6 •aJoro& <le 
abopdot 6 pauocinun-. 
An. 13. Loa panto, ooo abocad•• 6 po!IOd-
a antet. ... n 4 ao Jetradoe., pod.rto •11cninar 
l• KlM cW npedieote de .a p¡.ilo ea la .... 
cniOtla tal tribaooJ 1 -· lu DOIU <¡DO 
lfl c:onnnraa.. 
Al1. 14. El octor en toda -lo da Jolcl .. 
ha da produeir con ao 4em•od• lu aec.rkotllt 
4 d«u:manLOt:oriJi .. JMqv. ja.dtqMO atd• 
I'OCho q- declaco, y do loo c¡uo oo puado p ... 
IIIM&ar por • o obnt en 10 podw, bltt la 4 ... 
bid o--- la iocll•idu llda4 poslbk ~ 
bft lo que do .no. .-110, 1 del arelll,.. ot.-
daa ptblica i 01<0 laJU mdnudo oo ..,._. 
na lo. o•i¡inahl:; pero loa doe.umeDLI» pl. 
bJico;t 6 autanllco. qu• el w tor haya podido 
ob1<11>t< dnpuoa do la doiDIIICI&, coO>O tombloo 
loa que eoao de f.eha poMrior pueden pro. 
du.elrll ante~ de tarmiDil"M Ja relaelon de la 
cau• eo cuelqu1era in.et&rJeia. 
Art.l~ Enluccl'lesdcjul11eiayjuzpdoo 
canttma.lte N aJruno del01 ju.cee o uoe~ladoe 
"•p.rue da la mayor1a1 qui1itre qoe au •o--
toN coRM"aeeerito1 ~,..ezaendar1o l('on-
tiAuacioll deJa emteaeaa.•n~lnpt(llt.n~ rM• 
poctiYOoc allllimlo acto do la pobllcodoa do 
aquolla,7 daop- que ,.14 6nDadL Eoto •oto 
ponkular .... tambiJon6nDado por loo d--
JI>OCOO 0 ......,._ cid tribauJ • jo.ap!o. 
CoJUIR&a o Da 1860. 799 
la que ha apol.do d .. lota de f~ aun eoando ao 
edlieeioa haJ& teoido por objelO uo punto di· 
fcren&.e de aquel eobre e¡ u& TfttA la aptl~.eloo. 
Art. 96. .LO. eecrd.i.rioe relatotet de lu wr· 
U. 1 teeretariot de lot jaece. in(edoru, per· 
D.Gecei'6.n ea eecreta:r1a lOdo· .. tiempo qu. 
dtn• abieno d trlbunal, e:roopco aquel en que 
deban actuar eonloa ru~ctirot jueces, y 101 
mi.J'Qlo.-eccret&rloe OSU.n obligado. ' a.not.ard 
día y hora de la preeentaciou do loa nc.riLot 
cuando lo aoliciteo lu putos. 
Art. 21. Deapuee do concla_¡da una ea usa en 
eaalqaia"' ioJAncía. ee da" teslimoulo de ella 
' cualqu\era que lo plda & 111 cusCJt. tl:n oxami· 
oar al ea 6 no parte. o:rceptuando aquoUaa qut 
ee reter,on por decencia pfibUca¡ de 11.3 eu•· 
lee oo podrA datte te1limonio •in o 6. Ju par· 
t.M. El qoe pidlete testimooio pagri el eeeri· 
biente y papel. pe.ro no au(trrt olro cotto. En 
eoalquttra estedo do 1t ceosa ai te aolieila co-
pia certifteada de algtJn documento que en.ta 
en el expediente, .e dart. al quo.Jo pida •iem~ 
prt que eoa 6 haya aldo parte ea el juicio. 81 
oar.ldieto la det>Oiodon de dOC'Omentoa wlgi~ 
na es por 1• mlama parte que Jos produjo, te 
Jt entrtgerto., r¡uedando e·n autoa la. coJT61~ 
pondleo.te eopJa; pero en el dooamento d~ 
Yaeho M anotarA lo cqnTtoienlé pan. que no 
p-ueda obrac d'&e-to alguno en.tre las panas qat 
hayan liligado en aqueljuício. 
Art. 28. A~oqueloa lribunol .. en la16gun· 
da y tercera im.tancia adtlertan falt11 ea el 
prOeedimiento, oo mandertn reponer el pro-
ce.ocuandD lu parles no lo pidan, A m'noa 
quo la pom 'quien potjndieao dlchoo ralw 
hubiere dejado do coneorrir a la inatanela on 
que .e noten. 
A.rt. 20. NiPgun joez comilioaado . podri 
nunea dejat de cumplir liUTalmnue su coml~ 
aloa, aioo por nuet'o decreto del juez. de la 
caUAw DÍ coruuhar letndo, ni oir a nlQguaa de 
lN p&rtoe por escrito ni de p4lahn. en lo que 
eea con1rar1o al cumplimion1o de dle:ba comi~ 
.Ion, tea cual fuese la .ru ua: que 10 alegare 6 
el r&curwo que te lnterputiero. (uora de lot ca~ 
101 ex'prwameate excepwlodoten ett. eódi¡o. 
Cuando fu p.rte. debierec nombrar perltot 6 
ejecutar ottoa actos ao1e un jUQ comfaiooado1 y no comparecier.o oportunamente., el juez 
lo hari todo ele oficio. 
ArL 30. ht.erplktlO el m:u,., de 1peladon 
6 el de tertei'J lDttanela dentrO del Urmino 
qu~ perQJile o•t.e codigoJ }' doneg1clo por el 
t.rlbuDal 6 juez que ba conocido do la CaUM, 
podtl la ""'"' que lo lniOrpuao, ocurrir de bo· 
cbo al superior pe..n que ee Je ojga dentro de 
cinco día. y et L6rmino do la diatancia, con 
taslimonio de lo. .entoncia que eé le (ranq-ara.. 
r l l au eo•ta: .in que poc motivo alguno pue--
da ntlf*rtelo; 7 de IN actu que 10 refttTu 6. 
Ja lnterpotioion 1 doaégaeioo det recurwo, 6 
lin tl, .-i opc>rtun.amento no pudiere obte-nerlo. 
ArL 31. El "'-rmlno do la ditt.&ncla M calco. 
lart. 1 razon de Mia leguaa ~rdia_ y pan que 
no hay e duda eu eete eah:ulo, cada tribunal 
tendrt un eaadro de lq dla&anciu formado por 
J<>,o I"'Ope<IIYilO gohot11tdo-. 
ArL 32. CllADdo ae rmrillll upodi&lleo 6 
a·utoe de VDO 6 OtrO tribunaJ1 10 poDdrlG OD 
la o&cina del eotftO abíettDt, '1 el admlni.tr~ 
dor tMpec~TO de •• runo, dart en nda e1.10 
un ,..cibo qu. te apprt l ta copia do la RO-
\eaclt qu. quedt. ID la ~rdarta deltribooal 
qoo hace la reruitit:~a. Dedo elreelbo aeee,... 
rt el pliego quo cootcnaa Joa atttoa 6 u¡. 
cütnta e o preaeoel• del propio ediDinillttdor, 
quien l YUelta del primtr corroo preaen\OrA 
en o) tribunal que b~o la remlsioo el recibo 
delllibunal l qaleo .e diri(iiS. o1 cual en nln--
aun euo podra negarlo. LOe rec:ibot expree-. 
rin el contenido del expoditnto eoo erreito& 
IU ear,cal&. el joélante qolan pe ha tt-gufdo 1 
el o6mero de fulio~o 
Art. 33. En los cuotea que fue-re neceaa .. 
rio temilir lo. ••pedientt. por medio de cou-
dnctorea pucleularea por Dlll haber coneo pa· 
ra loelugare~ Monde te dlrijaa. d por no )la. 
betla oporloo"""'n"" 1• porte 6 part111 l qul&-
.aoa. ioLere.e ' juicio de.l JUez, paprio. t i.,_.., 
10 que eo e:auae.' ro.er•a del derecho que ten-
gan l lalodemnlta.clon, tobte lo cual ae tf'IOl-
veri en la aent.eneia dtJfiniUva. 
Arl 34. Toda onmondatu'*• aunque eea de 
foliaeíon, palabras teatadas 1 eua.!qd.tera in ter.. 
lineadon, dober6 taharee por ol J\lfl on loe 
lribunalel io!erloret y por el "eere&ario roJa-
lar ea loa tUperloree bajo la multa de d* pe· 
sot por eada faha do etb\ naturaleza, aplicada 
al tl'leOto p6bUeo. Los defecrot dt aeta clue 
que 110 noten to l01 eterhot 6 dOC'Oroeotoa pn> 
sentadOf pot tu per* tmr.edirln su admldon. 
ti no etlAn ulwadOI pot a pane en loe eecrl· 
toe 1 doctJmentoa privados 6 ~nnelda.; por 
tUl au\Orea_ y en J01 docamentoa})6blicot, por 
la autoridac1 6 I\Jnelnnario corrupo:odienl.e. 
&toe defecto. en loa doeumeruoe privadoe 
que no hau sido formado• por la parte que 1~ 
pretODt.a_ Dojmpodirb 10 admieion cuando la 
pane pida au re<'oooelmlenso por J• pe_ratH11 
l qu.ieo. perjudlquon. 
Art. 35. ltl roeunoo de quejo da quo babia 
lo lo¡ 13 del Ululo r. de ...., <6cligo, puad• 
in~rponene en todo eaeo con teal.imooio de 
lo eonducence, eia. euaptDdor el curs.o de tu 
eaoaa.s y 8010 para hacer efectlu la reapon~ 
aabilidod. 
Art. 36. Eu las demandu aobre desp<>jo 6 
perturbacion de posesloo proe-~erin Jo, tri· 
DuoaJee ci~1oa l pro•oneÍoD aunqut el despo· 
jo 6 perturbecion M Intente eooln eettsi.U.. 
lico 6 mUitar. 
ArL ~. La eaun cnyo curso oetu,it"' aua-
peniO por motho imp1.1table l Ju paHes, pu~ 
manecer• tD el mlamo estad.o huta que cual· 
quin. de tos Jntereaadot en o\ pleito pida •u 
cootin-uadon. E n Olte euo te charlen pers&-
na ·l la otra parte1 aJo correr niugnn tllrmino 
huta qoe no eonate haber.e practicado e:.ta 
diligonciL 
Art. 88. Cttaodo por algun occld..,to no ba· 
1• regittr~dor en algu:o cahton1 loa jutee~ do 
r.
arroqui• d ju.ocoe de paz de 1011 roaJ)l"C'\JYoe 
upres_ de.etnpéftarin t .. Otncion« de tal, 
anegllnd- Alo dillpuoolo en la ley de rrpt«>. 
Ar~ 39. Cuando por oeupocl011 dol lnbunol 
6 pór cuaJquiua ouo moti• o ao M pudiere 
-
... 1860. 
o ........... 1860. 801 
f taloo. No leadd 1-la 'riola y _,__ 
aloi d. la oo-, mi.la- DOMM)"aa ftdblclo 
loo ~loo dalu ......... podWU • U..po 
h&bíJ, A Jll6ooa q .. oe layaa reaunclodo. 
Art. 6! 8l DO 00 iD....pu.iooe opeloeJoc aa 
ajeeulari la -touia do pri•wa U.luolo, A 
meooa que 01 lmpoap oa dla peoa corporol, 
ea COJo.-debe-~-olempre por ol 
primar coneo ooo la corte superior 1'61pKti.Ya, 
q~~e deepae.hatA coa pro(O<onela lu .,_ 
crimlaoloo. Tambift eolllllllluaa I&MDIOOCia 
aaa 01l&lldo aboaoln O oo lmpoap peaa eor-
pon¡, olampre '!"" ID pido al¡uo dollln> del 
t6tmiAo dala apol .. ioo. la- promo•l-
dao po• doliiOO do tralcloa o a..., lado oo ..,,.. 
tal1art llempre con ol trib1laal-ñor la...,_ 
...O., 1010 o pco.Wo~>eiaq,.. tarmlMla tila· 
oa coa •lupoilieoto ori¡in&l. 
Art. 1ie W tcateaelao que JmpoDpA peDO 
corporol d.bertn pr<e.-._te ODIOO do •l• 
cata-, cob11- por oa ótdlm padaaiOOA 
la Cor<e aupremo ele jualcla ¡ y aa la d.-e .. 
llllucloa do - cocaullaa. oo oo podrA ou-
_,..,la pena, pero 11 dimüoalrla ti el tri \>v-
Da) lo coaaldaruil4a jlatleia O aqaklad. 
AzL 7? & laa - ertllll..r., la Corte 
•upnma oo prcmuociari HDleDt'ialla Jaeoa· 
cvreooia.cle 101: euatto Dlioillrotjuecee¡ 7 • 
Ju mlamu- euoado loo - nperio-
~ woozean por apelldoo O CODtuJra. )lama--
rlD ~,. proDuociu •o&eocia de maerta6dt 
P""idio do ocho A <lin oJ!ot o ele oxtnJIA.. 
inleoto, al-retoño relator, qalon YOtort ec-a:J:•: de flltrtl que ea tato~ c,aao. no 
p hober cooclawiioa tino por - • ...,. 
ooo(O'I'IU6 de toda co~tform.idad; 1 .t _proa un· 
.Wa la 6hlma oenteJ>ola aplleeado laa rofe-
rldu peou, oearri4te algw>a ¡noha capu do 
altarar la tcnoenda proGaaciAda, bico .. bo-
ya ~-lado o cau por o)eeul&da, 61 -leo-
cl.ado ..,.. o¡do nuenmente yee pronunciar& 
DDef& 16ntc:ncia COD arnrlo a) m6rho que 
roaalle. 
Ari. 9! Lot 1- do pos romiUm olou-
mar\0 aljaoz a. perroquiadequleo d•poudaa 
J nmitlrtn ~eo el reo in ruediaWDeOLe 
qOMio aprehandan A ftn 4o que dic.ho 1- da 
pom><¡ulalo reciba au eoeroaloa. 
Art. 9! Lea l •'- do parroquia rearidrin 
al jun do pro•loeio elaomorlo y reo., 1-
qaa bayaa recibido A-aa oooJMion, tanto 
ea.lu e&Uialf qoe eUoe b.a.rauabieno como ea 
1u quo iolelenloo jaaoea do pu.. 
An. 10. Lot ju- do parroquia y j-
<lo pos eompllrta iu ord .... q110loa com..-
a!4uoD loo J•- da proyllleia do ano roapeo. 
tiTot oireuhoe para la rormaclon dtl111marlo, 
apte.bontioa '1 rollllaloo da loo culpabloa, y 
poadrtn i ou dlspoaicion el nmaño y loor-, 
ea. eualqulu c-.o en qa. olloa lo pidaD pa.ra 
oootloaar la nerieuaeloa. 
Art.. 11. Bn cualquier elltldo de la C.QII Ni 
c¡oe apln'ZCa Jnoceote •l ane~tado o pre.o ee 
Jo pondd inmedill1ameal<lon llbarlad oln coo-
tao aiSW>aa, y oo .OOr-rA daadeluoco , ... 
poelo l 111 doelaraDdo q .. el procodlmlento 
DO lo 1n0 niDJUA pel!ulclo oo ou reputlclou, 
1 li lmDinoclo al aulll&rio ,¡_el )11M do pro-
Ylaela qua no by mlri!O pare - -
a<lelaDla O q.,. el pt 'o DO onoreodor oi-
.. A peDII len quo ,. paaa do aa apen:llll· 
IIIIOIICO, malta qaa ao paaa de cloot peaoa e 
uret110 que ao eneda ele q~l~ diu. oort.Ni 
la cna ea proTidtDoia api.ÍCt.Odo cllcha pNL 
En ambo. CMOO 10dart CDDOII allribua.l ou-
pe.rior OOil remillioa del expedito~·-,_ 
quo aiJUOO Jo pida daD'"' ele ciAoo dlu, maa 
ti DO M laJol ... la! poticloa • dart CDODII A 
la corta ..., aoiD la ,_iaion de la copla lopl 
del auto 6 prcY!d-IL 
An. 12. a.¡, elo da iu -taneiao qao 
DO dabu eouul....., 011 como Nílpocto doi 
.o--.imlea&o o 00118 da a:na e:aua eo pro•l-
deaeia, la Com oaprema "( •;r.knoo ,.._. 
Utamtcue,den.trodel t6nauno aa.atro....., 
poclm abrir al juicio -poDdaata pan 
lmpooar la rooponoabllidad A loa mhliotrco y 
j-qaa layao obredo ..,.,.._ lao loyae¡ 
pare DO poddn ....,dar -uouar laa 01'-<1 
e&OAa ' qu.e .e Nftete IIIU utleulo. 
An. 13. Cuaado ol juicio erlmlllai priocl· 
pie por aeu.cioD ee oblernr6,a loe m.i.amo. 
trliUi._ ya aatablocldoa. 
A.n. U . 8l ol aouoo4o IU- r<dD<:ido a pri-
oloo, DO oo le permi.drt al ac\laOdor aoparareo 
da la laataDd• l láaca q .. oanfOD(O •• olio 
el miomo a<uoado, yon o11e eaoo alj- coo-
d.nari do olcio ... el proeo41mloal0 oi·ol .. 
tito acuaado .......,,.,.pe .. ~
Ari. 1~ Ea po .. enrponl, pe,..lntallpnda 
dal aotar!Dr artlealo '1 de119i do la Conothu· 
clon, la. d. muerte, la do preoidlo y la da """ 
lnllam,...to. 
A~ 16. Termin-ado el t1:uaarlo ti bul*we 
m6rito pan la prWOD y no rileN opreJaodido 
etdeUnoueote, M Ubtt.rio reqoJ.ttorlu cire.u-
Jan. A tocloa loa j- donde M preoumo 
qae o...-. aqool para oa captura 1 roao181oa, 
alo proealearoo uingw>a dilipneio, y lo mJa. 
mo ao lari cuaDdo oo IUpH de la ...,.,., .... 
pendl•- ol prceedlmlen10 en al eo~;io ea 
que • e111e~U. hada la dec"U•• apreiMnlloa 
del ddloeueate1 4m6ao.que tehayu iutrvi-do proebu, y M ootto oraeuaado al tl..,.po 
4e la tupe cayo ••Muo • .,acuart.a -.. 
ol• ~r laco11M~ olao ""1*10 
4a loo P-*· Si termfna<la la .. _ -
poeto da loo p .... D ... f"aorea aprobeodl4oa 
to. II.QNO.._ ountlnuari pua eoo ..u:.., yei • . 
loa ea¡>(vrare AD&oo do r.e- aqoolla, ao • 
catA -imoniD do Jo coDducoote poro qua 
obre eD. DueYO proce.o. 
An. 17 • .Lu domandoo por ~'"''" d. po-
labre, .... ltoo 6 de boobo •• qaa Do boya olD· 
.lon de aaa¡re etaada con atm1 6 COGla.sioD 
ll'•n, ao oltAn 1 doeldirln .., jaloio Yotbol, 
-rorme a la ¡.,. 6nica, uwlo 9! dol prcudl-
mi.aDIO judlelal, por loa J-do P<O•iocia y 
juzgado con lOM! del domicilio del dunanda. 
do A prennclon, 1 ol que raulce lnjnriante 
.. ,. ooodenado H lu eotlaa¡ *A ta ladem•i-
a.cioa. da 1M defiOt aUfridOS. 1 CD QDI moJI& 
de cioea.e:oW 1 d.otcien&c. pefOit, y ti no 1•1*-
pro •• el lúiDIDO pam>torio qoo al jDH de-
aigno, i lllrrir do qaiDCO A uelula tU .. do prl-
.ton. Si lal putee • aviaie,.. atea de pro. 
61 
.... . 
c .......... 1160. 
... -- iajoo ' . el j z e • -
• se fa' e a C-.do eo.oua el ¡.p. 
... :.-. ... . . .-... ..... 
,.. .. ~a .. 'f · ................. (~!»o 
- .. 1 .... -. 11:. ....... -, 
- q• --d ............ lri._,--~ ........ ,,. ••• d ..... i~ 
An. 18. - -la iajurio de,...... •-
...._ oJ lojo- ........ 111 ;.Jwlo'o-
IOIIor-lo. .... - bojolo-deodoe 
4loodeor-.. poreado-q••- A olio. Do loo-~ .. ___ _ 
jlli<loo • ""'" ~ 1'!" -·--porior, J • ,....; .. ,. on¡iaol ., - ..,.. 
MI qat .W..-...... ~ lftiOinda 
-copla q.J de .. -~ 
Dllpo#idurw ~. 
An. 18. r.. la -cia<iotl do ,.. jaidGo 
orlaiDe18o1 ..._84• por lojariao, • oboor-
•ut ol <ddiJO do ,..,...UaúeDIO j<lolidol: 1 
DO podr6 •r tooii(O .. - Jolcloo o) qDO DO 
IOII(alo Ollocl de di«<1 ocllo oJioo camplldoo, 
lllaquo-impi4 .. tqM•recibo•d••lt.,. 
cloo pon lloc:ilil&r la a..npc.eloo del bocbo. 
An. 10. Nl""'oo 1>04rt •• j-• t. ea• 
• cria:úllaJ.N ct por faJ•ríu, q~ae w tip.D co.,. 
tn 100 -..lion .... d-.IIOD ............. 
bocta el -no.,.... el• K do -roilliclod, 
•roodo de oft•ldl<l 1<601•..-. ao -·,. 
ol allaoomlenlo q,.. baplo poN- quien 
obraotlmDOCII-, oopa • p•r•u.,.alol 
cneM Clf"ll ... 
A"- 21. Enlu .. _ crlmlaola DO bobra 
,........, do bioDa, oblo .,..,do el dclllo Uen 
ta ol lademnl-loa J*'UIIiarla 1 ea la ... ~~o 
dad a que pnld<a-lo IIC&DN ..,..184e1Do 
t.l:llciOc, o .... ..,.,.., el --10 do 
101-... 
ArL 12. ED tu u-erúalaolto la -!M-
ola-ctora1 -•• ooad .. aD<Io o oboo)c 
•loado ol .. oouOodo 1 aiD qoe .. .Jopa ._ 
paeda obeoh- oolo do la'"*"''"" 
A"- 13. Lu ...... qao 6 lo pabl~loll de 
la praoanto 1•7 •UD ... ,.._ por ofoelo do 
lo&boolueÍOQdtlo~..,[o,quodorta coed.;. 
dal4e10dopunso lfa DHfOplrjuleio airr.•6--
...., panlcoouo.-doo,yporlat110• ,_, .. 
.... odeiu• d• rerlllrO OOf'T'elpoD.dlea&a. 
ArL 34. S. dtrop J. loy dol mltmo .,.,.. 
ro 7 Ululo do $do Hoyo de 1842. 
Doda on C......, A Zl de Moyo dol8.50, 21! 
1 ~-El P. daiS. Jool :lbo.oo P....m..-EJ 
P. do lo C! de R. Jtl4ll Jorl P<NirG Lo..W.. 
-El "'del 8. Jool A_,d floin.-EI "'do la 
C! do ll. J. PodiUa. 
Car&euJua.l!ael8.50,Bl!y~-Eied-. 
-.lool7'c<ko M.....,. .... -Por 8. E. el P. de la 
~BitlldoEhaloo DD.doll.7 J! Frawi«» 
Panjo. 
767. 
DICII\ITO DI ,, DI lUMIO· ~ 4• 
18.50 4 1851. 
El BeDotlo 1 C!do R.dololl!de v • ....,.¡. 
-•Ideo m Coo.,.o. ~
A"-1! S. W,oa pan loe (DIIoa p6blieoe 
4ol- . ·1-UIDU•-
........ . ............ 
_1 ___ 1 __ 
-
flt 
DU.&&'I'Ur:..'ITO Da.L'nDIOL 
........ e e •• 
~~~~~--0'• ~ ~.-r-JSt ,. _,_...__.
...... , .......... ,_-
o.--....,.F -.,.,. ,_ __ 
,.,.. ... ,_ .. .. 
---y,..,._ 
-- ..... -o~.-... ,. ..... Gtll 
~a:· ••• ...-...r, ...... 
..ru. .......... - ol -u~ . . 100 a... .......... , ... .... 
- . .... " <;.... ... . ' __ ,__ so
u.-,.a-. __!_ m 
~- .... ': .. . P•._ ........ ..,.._., ... _...., 
__ ..... a.-.. . -
,.._,_,_ 
r•+ S e. 
r.n .. ~- ,--.. ..... 
-., ... ,__ 
_..._.._,_ .. SS 
.. A .ni ilo 1844 , • • M6Jt 
p.,. cubrir la ......... , .. 
• .... ,__..,. O S.. l.Miíris 
a~ ... reúMa e_,. • 1M 
.,-...c.., .......... 
........ 7 ,..,,...IÜJII.ell de 
J. ...... ro"¡_..._ A,.. 
.-ro., ......... b. ... 
,. 111•1 ....... ~.2!!!. tJljP 
.... ._.......~ 
Atr.,¡-..,· ri.. 
f:l Pi ' 1 F .. 4e ¡. &.,6-bliet 
..... oliO •• - .. ,,.;- -.. 
El IDinlo .._.. .. 11 de E.,. 
.. 16111 .._ ol ,., okiWIIi• 
dol pNpio o&o • • • lllo\6.11 
El Vicit,.....,. , • • 4001 
Co.uo e»-jerol 6 1800 pciiiCII 
.... 0. . . . . ,... 
U a ofic:i&l pua la .et~~~~r1.a ... 
c-jot ........ ~ .... 
-.u--.. 
U O MC,..,.io • ~ , • 
ua;.r.dt~ ............ 
n. otic'-1 CWJOr • • • 
Cuuojor.d•..ocio• 1 ltOOps 
aDO • • • • • 5100 
8•1•ol**lh•btcN'••· _ 
Ollllau..o S 0 -Ua ,.,.,.. • • 600 
G..- de ..aritorie • ...2!!-
o-~.tlo-·-
,.,. ol•tt•b•..S• • • • 
·-
Un.....,...., poRJoo_..twioo B 
4ol tloopoclto • • • ..:·~180=-::::::; 
Al - J:lllll,ll 
Coll'enoo Do 1850. 803 
Dolllo ... , 4MI.tOl186183.-
A 1ot oo"cio. aecional• Mp• 
ol-coolol?4oA~. ololM~ 13000 
Al cok¡io -· do a .. ,_ por ol m.¡; lo uuol doUQ;IS p. 
1t o. Mp.a. el decreto de 8 cS. 
Ptbnro 4.1 1838 • • • 701,40 
Para el oolqio c.c:ional de Co. 
n111 a& ... u el d.ercto cS. 18 
4e 11.111"10 del conlta .. afio , 3000 
A la .ac .. l . O. Cam&D~ Jl9f ,.._ 
cfito uoal d6 31500 p. su eo-
trwoo N el teto ro pGbtieo por 
r•ad..OOrtdele Bn..M~ AbU.. JTS 
Pan anillar t. educa'*'n prJ. 
....na de Apo,. oo•ro,.. al 
deut~ de7 de lh7o de JSCI 1400 
Pul. au:liliu ..... arcuüa ... 
pool do 6 do Abril ele liUS. ~ ll4il8.3e 
·~ .......... ,. 
c.n.s.p.-. 
CiDco miai...,_ ' 1:800 p. •da 
DDO ae¡ua el ut. ll? de la k7 
do 28 clo AbdJ do 1848 , • 14000 
Para el ..en talio " ... , • la 
...... c..... . . . 30011 
G...,. dt •r.t.uia •fD el 
udoolo " ...... • • • 1liOO 
Un po....,. '"P" did>o ud"'lo 300 1B1S00 
c.n..s.,..;.... 
Pan la. co.uo miftittrOI dt fu 
-4 ~ aaper;o,... 4 S«JJ 9· 
e.da DDI MCU• eJ &rdcoJe J! 
do lo lor d0ll8 do Ab.olo 1848 18400 
hn, OIJa&ro Mcnlariol J'Üle>o 
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c-,r . ' m ._ ,._., 
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-
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..... ,_.. .. --· 
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.a.•-te•m ....... ....... ,....,. 7 
............ 
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-D••-· "' -a.--.,.,..... . . lf
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Capo~: pua • --· tf e . r .. ,._,._ 
,.. ... dr.,.... . ·~ lJ.S 
........ •='·rt 
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ld. W.IS....-por....,.... 
Ll. id. ' V..-.. po< i4. • 
LI.W. I-.,. por id. . 
U. Id. ' Vlnorio por W. 
w.. c • ..,..' c.,.,.. . 
u. • Oc • ..,..' a..- LMiL u.•-.•c• . 
,.,........  ..._. 
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• 1 ...... e.c:rilorio.. • c.,., ,.,. ... ¡¿id. • 
T_.,.: ,.,. W. W. id. 
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c • ..-._ q-.. .. ,~,.....,.. 
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78 
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.. 
JO 
!!O 
718 
1!10 
-
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- -
. ~.w-. 
Voloecia: o.-clalodmi,.;,.,.. 
dor p~J, alqaillr ds-
rr-da-.no •. 100 
hon. Coballo: poro Id. Id. i4. 460 
Su C{rbt para kt. W. W. • 100 
,.._, ,.,._cla_Oiio tf 
Pao• ...,.w. ld. • • • N Hit,.•• paro Id. W. M 
lloala!Yaa: ,... Id. W. IN 
OcwOIU'O: pus id. W. N 
.Bul: ,.,. i4. Id • • • 14 
G•;¡jlo: pua W. Id. • • N 
-
INO 
·-
7111 
Coaail-;. ... ..,. • pr-•poau 
-loo-- . . 100 1818 Al- . ---:- !1&8 
Dol- .. -
....... t ' 1 .. 
c ...... v......,,e..Cú-
._,_ .. "* . . . 
ILcla 11.06-oiT.._,.,_.._ 
..... .,..-...... c-. 
:t:;~: .. ".;c. : 
ld. .. VolnociaoiPooylldl . 
...... , ....... ~ .. 
.. -... • • • • 1!1$ 
ILclaVolaodoiC...__.. 
liS aoG~ • 
--
,.,.... ..... , .. *· 
.......... : ............. ~ 
........ rprioocipol, ........ .. 
..., ................. -
Tooet;JS:eoew. .... ~ 100 
8aa Folipo: -.. W.. • . dO 
c..-• ...w.•t •o......._,, 
all¡ai'-r 4e .. 1 ,_.,. • 
-- •• . . lit 
Qolloo<• ,.,.,_ .. -~ 814 
....... 00~---
c-- • au. ...... ' e.. 
, .. ,. • • • • • tll8 
Corroo.....,.¡ .. Arouo 1 Ca-
I>Haro. • • • • -Ll. cla8uFolipdl'lo.Cobailo JeO 
Id. do c ..... ol Tocayo • • 111 
U. ... 1'-1• i Ttujillo por 
c.ootn.la. ....-!!. H1t 
,......... n.¡¡;¡r.. 
Trojilo1 •el.to 4el.d.•ia....._. 
dor priDdJOI, ol~ "' ... 1- dO ......no . . 300 
Vat.r&1 .. w. 6e& •b.hcno. JSG 
~·: ... cw • • ..::riloño. f6 
Co.lllio•~•,_,._.,_. ~ londool-oo~ __.!_ -
8&1ariol de OCIIIft,e~Qr& 
e- • TnoJUio ' Mtrioio _ 
pcw eQatne& • • • uo 
l<ldold. ' Bocod . • • • 
ILclaVolafti - ... 
eoacnca. • • 611 
ld. .. TrojilloiloJ6 ·~ .. 
,........ la •m.~o. 
M6dda; ••Wo d.el .&.ÍI:ÚIItJW· 
<loo priod .... ü¡ol ........ 
, ...... -- .. -
.alilt.llotft: p! ........ -=rit:! a¡ 
Grita: ~ ,_ do ~torio. go 
8aa Crioohah , ... Id. 'MI. 1li 
Lu...,.. t pua id. id.. 7$ 
T4dolro• poro W. Id. • 71 
ComWoo• gu.tJ .. ,,...po ... 
,...~oo .. ~ . -~ 
-·--Conw eJe )(6rida t.l a.o.ño M 
ctcata por 0011tr111a 7'IS 
• 
lol. da Id. ' JloriJIOII • • • u• 
Ll. ·-Criotó ... 'x--__.!_~ 
Al - • S'llfil 
Co11aaaao 111 1860. 
Del !lo ... 
l'twóooio ololleñ-. ·-J.ari...,, weWo W adaiailu. 
4• priocipol. alqoUor do coa 
l ('"'N do -.. , , .00 N "*: ••tW. d• llllbehetM, 
w. id. • o o •• o 144 
""'!-= r.o!'!" ole ....W.rio JY Ob .. ,.., ill. w. o o o 18 
Ana,. s ~ pot" 100 dt eocai.ioa. 
GoaM.N: 10 por JOO de coaúa. 
(Jopioo : p1Wo ole _,.uno . Ji 
Gua..uko: Id. id. • • • JW 
Co.WOa!i•••p,_poaepU11. 
.......... ,_ • o o 100 111 
8aluioe da CGal•*,.· 
Con. d• Buteu ' O.pilo 
Id. M O u...,. 6 Oaauri• 
14. c1o Ooploo 4 8"' Clrloo 
... ... ~~u~ ... ' l'ltlriu o 
W.cloW. i l'odna. 
l'...,uoa. " c.... 
11160 
Coro: Mtldo M! tdmi•ilndor 
,.-ipal. .Jquaer de e.- r 
,..._ • uudorio. . . 3150 
8a.*ioJ 41• c.ci!MJOJ-. 
C.,.• do Cofto 4 Plo. Cabollo 1:1611 
..... o ... , .. - 8<ie 
Id. de Oo.o i o...,. 117& -
---
,.,....... "..,. ........ 
ll•nc:aibo: ••• Ido ..a.., ..... 
lnd .. pn..lpal,alqulloodo .... 
•1-"" -...... o 450 
8.ariof • ooodacs.otw, 
OoiiM oleii....C.ibo 4 lo CoiM 
pe~r oOOPia • 3&7 
--.~. .......... 
l&rcUoMt .-..Wo 4Jet t.d~ 
tndoorprioolpo~Ü!I•Iludo-
•1..-.. .. ...en&ono. . 140 
Pt.ot ...... d• MCiiiOrio • o 60 
A.n.pa: eu&NIIIa por oi.to .. 
-woa. 
Co..WO. 4p• .. , ,.. ...... ,... 
...... ~. . . i5 ~5 
llolarloo4o---
eon-oloiPooiBuooloaa por 
Anpo o o o o o 6iO 
hMooioolo~ 
ClecW 8oU•ar • ...W.6ciU.I.-
~pt.i:Doi~ llqeltclrú 
oua 1 ..-,o. de ucriklrio . 360 
Upt.ta1 ~tia ~~~teñ&orio • 1~ 
c-iolo ........... ..,....... liS 3117 
SalaiOI d• 40odlloC'Io,., 
C...W ole Ciod .. Jlo~,., i u,... o lJ88 
l'twoiocM • c-.aL 
c • ...-. ...... ololt4aloloon-
"' pri,..¡ool. ...... iJ!r clo - -· r-ooo lo -n.o.;. . . -
Gtlilol - clo ..n..rio- . IJ CU4-a ld. W. • , • D 
·-...... __ 1, -:-:-
Al- . atl-
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-
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O.lo•- • • -
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D.oN_,.._ 
,.,. ,.,., ... ¡ ... ,_ ..... 
pllal .......... _._ 
,..... NCid.rtcW:a,... y....., 
,. ... .,.... .. ~-••e 
• 8•*-'" • Ja.., •ro 
eopltol•lloJdol-8lf· 
Oe.oiS ~cioooo- .SI~ 
Paa _.loo la-do nloo 
...... , , .. _.,_"!"~ 
__ .... _.18 
M M•J• 4e J8U . .... ef S 
,.. ......... .,..,...~ 
·-·-·· •• ~USIIt.M 
--· 
J'go .. _ ........ _ .. 
·~p. l0o.4olt.do ... -. 
w.,_lt.ltydo i4 .,\Wdol8& -,10 
l'olool,..,. do loo-do &QIIIIp. 
u ...................... .... 
'"~lo 4 lo lo7 .17 do Abril. 181.1 11!11.611,13 
r ..... ,... ..... .._ .. ~f: 
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..... ll, dC'IIII .... , . • .. • 168t,Gf 
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... , .... .-.. ... _,....... 
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• u c......a 1. A.. a z a. .... 
... .. - ..... üoa .......... 
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-·-u.-- .... .... Uojolo .. _.....,_,.... -
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..... - 1000 lOCíln. .. ... ,. .. 
d.- ... _ ... .':!!.da.-* 
...... ' .... o , .... ,. • tl~ 
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-•o .. ,.-. c.-.:.-
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D ... 1 _... 1~•-•+ .... MrY.II N .... ._...._ .. _ ... ..., . .. ,
e-T ..... ..,._ .JSIOO.M 
"·""--. . . -. .. Tn.,. ¿ :-- u' 1 ..... • ent.Jl 
u. ..,.. . • . -U•-•- . ·~ lllll;l 
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a-....... , e • ~ u., g ' - . .. • • • ..,. 
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........... ,. .................... . 
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,. . 
............... ,.....t.-
A lo ... ,_.joto...., u..... . . . . 710 
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...... .-.., ........... 
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